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Lempi, näin mä, otl enämp' eloa,
Tämän kuolio lempeäil" enämpi.
synkän korwen kuusikoss' oil mökki,
Yksinään ja poissa muiden teiltä.
Poissa tuiman tappelun menoista.
Jotka tännekkin jo alkoi tulla.
Wainomiest' ei wielä näissä nähty.
Eikä kuollon ääntä wielä kuultu;
Korppi waan jo wirkkoi wertä juoneen,
Taikka huusi haukka hurmehelta,
Tai jo inffaf in: ne tvåan sen saiwat
Tännekkin sanan sodan menoista.
Waan tuwassa, pitkän pöydän päässä.
Istui aatto-iltana isäntä.
Wiikon töistä siinä wirkistäyden.
Pää oil kallellaan käen warassa,
Kyynäswarsi pöytä-puuta wasten,
Silmä waan wälistä wälkälMi,
4Toisellenkin puolen luomiansa.
Siitä kuitenkaan ei toiset tienneet,
Toiset kaksi, jotka oil tuwassa,
Ottopoikansa ja tyttärensä.
Siinä ääneti ja kaulatusteu
Kun, käsi kädessä, murheetoinna
Nytkin uunin istuiwat kupeella.
Aijaan jo wnmein wirkahtaapi wanhus,
Wirkahtaa, ja wirkkamansa kyllä
Sen hyrvästi toinenkin tokahti,
Waikka itselleen oil laulelwoinaan, ,
Lauleli, kun sattuiwat sanansa
luontumaan, ja wirsi siitä syntyi:
"Karhu syntyy korwen haltiaksi,
Honka kaswaa kankahan iloksi;
Ihmisraukka, jos jalouden töihin,
Tai tuhoksi syntyy, siit' et tiedä.
Tuilpa kerran poikanen, tupaamme,
Tuntemattamme se tuil, kun lintu
Suojihin imeisten eksywäincn;
Pää sen paistoi paljas myssystänsä,
Warwas katsoi kenkänsä kolosta,
Rint' on raukan riekaleissa kylmi.
©ie kenen ja kunne? Oi sä, Kilta,
Mee "'), kysy' kenen ja kunne siltä,
loll' on maita, joll' isäi tok' ompi;
*) Mene.
5kuulen miekiin tuulen koistain kaywan,
Pilwiä md weikokseim wirkan,
Itse ollen lunta yön jaloista,
Joilta kurja tänne wiimein toivein.
Von jaloissa tullut ei sulanna,
Eikä pilwen weikkoo **) tuulet wieneet,
Poika jäi tähän, ja kaswoi, kaswoi.
Jouten juoksenteil se ensi wuoden.
Toissa woi jo kaskitöita käydä;
Mutta neljännempä wieryessä
Kontion jo kuoliaksi kaatoi.
Minnekkäs sen maine' on nyt mennyt,
Jonkalaista näiss' ei ennen kuultu.
Minne maine', minne toitoo mennyt.
Jolla holhoojansa hänt' on ootti?
Wanhus wuottelee tuwassa aina
Ees jotat sanaa sodasta saada,
Maa jos on /o rauhan taikka wainon.
Haukan ääntä woi hän ei selittää,
Korpin kielt' ei ymmärrä; ja muutkaan
Ei sanaa salolle tänne saata ;
Poikansa, jok' oisi turman tuoja,
Runtelee nyt naisi-lemmen ääntä"
Niin ikään kun tuuliainen milton,
Kaiken luonnon hiiskumatta ollen,
Yksinään ja kiitäen kun nuoli
**) 3Bciffo«.
6Lennähtää ja lammin pddllen lyöksen,
Mutta puut ei hiewcchda', ei heinät,
Eikä lehtikään, ja tyynet oowat
Aallotkin, mut pohjansa maan kuohuu;
Niimpa, laulun mieltään loukatessa,
Poikakin nyt istui ääneti ja
Liikahtaa' ei soinut, maitta kyllä
Riehti rintansa, sydän sykytti.
Neien kanssa wietti kaikm illan,
Sai (emolle, millon muutkin saiwat,
OH makaaminaan jo ennen muita,
Waan se kappaleen jo toisi' ennen,
Aamuruskon ensi koittchella,
Pistihen tumalta yksinänsä.
Paiwä tuil ja nousi taiwahalle,
Mut mökissä kaksi maan hawaihti,
Siitä sitten aamuinenkin joutui.
Mutta kaksi maan rualle käypi,
Lounat tui!,, ja poiss' oil kolmas nytkin.
Murheetoin oil wielä mangan otsa,
Kyyneleetöin wielä neien silmä,
Waan (emolle, waikka juhla käski,
Heist' ei kumpikaan tok huoli mennä.
Siitä aika kun kului niin pitkä.
Kun se aika, jonka kuuropilwi,
haimaan rannalta kohoowa, käypi,
Kunne puhkiaa, sataa ja sammuu ,
Niin jo ukko lohdutellen lausui:
7"Pitk' on matka, lapseni, kylälle,
Kallioit' on eessä, on rämeitä,
Teit' ei ensinkään, ja wettä soissa.
Aamun kanssa lähtenyttä kohtaa
Ilta, ennenkun kotiin se joutuu".
Ukko niin. Sen kuulematta istui
Impi itsekseen, ikään kun kukka,
Illan tullen kantehensa käynyt;
Mietti siinä mielalansa kaikki,
Mutta miettehensä luokseen kätki.
Waan se wiikompaa *} ei siinä ollut,
Kun sen, minkä illan tullen kukka
Kuihtuneena kastetta odottaa,
Kun jo kyynel wieri kaswoillensa,
Ia hän itse hiljan alkoi laulaa:
"Kohdannut kun on sydän sydämmen,
Niin wähäksi käy, mi ennen paljon,
Maa ja taiwas, synnyinpaikka, siskot.
Maat' enemp' on siilon syltä-saanta,
Tairooa enempi silmän katse,
Hitin ääntä, weikon mielt' enempi
Huokauskin, jonka tuskin kuulet.
Mitk' ehot woi lemmen eessä olla.
Mitkä kahleet rakkahan pidellä?
lärwet saa fe sorsan lailla poikki,
Wuoret haukan siiwillä ylitse.
*) H«uemp«a.
8Ennen lounatt' on se koissa, mista
luotettiin pinteellä joutumaksi". / i
Laulun tuskin oil tajunnut ukko.
Kun jo murheensa ajaapi häntä
Poikoansa etsimään kateista.
Hiljon sai tuwasta, hiljon astui
Korpien urilla pettäwillä;
Paiwä alkoi maillensa jo mennä.
Kun lähimmään naapuriinsa joutui.
Tyhjältä, kun honka kankahalla,
Tuimasen tulen häwittämällä,
Näyttipä jo tääkin *} naapurinsa,
Waan tuwass' oi( yksinään emäntä,
Kätkyeensä pientään wiihytellen.
Niinkuu lintu, Pyssyn paukauksen.
Sitten luodin suihun kuultuansa.
Säpsähtää ja siiwen lentoon luovi;
Niinipä waimonkin sydän säwähti.
Uksen **3 aukasun kun kuuli, mut sen
Säikähdys iloksi kohta kääntyi,
Kuin ukon näki tupaan tulewan.
Kohden töydäten jo antoi kättä,
Silmänsäppä virtana waluiwat.
"Terwe, terwe fulle, kallis wanha,
*■) Tämäkin. '') Owen.
9Terwe, kun mureessa *) meille joutmit,
Kolminkerroin tem>e sillen, jonka
Kaswatit nojaksi heikommalle!
Istu nyt ja jalkoais lepuuta^
Niin mä fullen riemun wiestit wirkan:
Tuim' oil melske ain' alusta syksyn,
Maata falsettiin jo kaikin puolin,
Kuitenkiin aseettomall' oil rauha;
Maan ei päiweääk oo wielä wierryt,
Miehiä kun näistä seuduin joukko,
Wihamiestä wastustellakseen tok,
Toisten sot' urosten seuraan löihen.
Saipa siitä sitten tappeluksi,
Mutta meidän miehet soitto heitti,
Mont' ei heistä jäänytkään jälelle,
Ia nekin hajois kun lehdet jäällä.
Nyt tulweili kosto ninan lailla,
©F' aseetont', eipä waimoaak se
kirmannut, manalle kai saan mieNi.
Tänne tuima tuil jo aamuisella,
Kelloin ensikerran kirkkoon soiden,.
Siitäpä aalto meillenkin jo poikkeis.
€mp' enää sanoo' soi hirmun töitä!
Köysisfi oil jo miehin lattialla
Wertä juodut, waino waBan- päällä,
') Murheesft.
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©P apuu ''') enää odottamista.
Itse kahdeksan kasissa oilta,
Oil jo henkein kun hukan kidassa;
hillon tuil apumme piimin millo
Töyten tuil tupaan kun kuuliainen,
Waino waikeni, ja, koirat, kaatui.
Täss' eloin, oloin Uwikkehessä
Oon ma warusuistai jo. köyhempi nyt,
Kuitenkin tok mielemmin kun ennen
Onnen lempehempän' ollen, ootan
©en jalon ja puolisoin! palaamaa,
losp' eheinä tullevat kylästä ,
Jonne tvainomiest' ajoon: he läksit". '^
Wiime lauseen kuultuansa ukko
Nousi seisalleen,. ja silmän luomat
Mustuiwat muroen ja huolen syystä,,
Eikä käskeinkääw tähän hän jäänyt ,.
Alkoi maan kylään päin annella*
Päiwä oil jo metsän peittehessä,
Kun pelon ja toivoon wail)e'ella
Ukko pappilaan tok »viimein pääsi.
Raastettu ja ryöstett' oil tdmäi jo,,
Niin oli paljas kuin alastoin saari
Lammin jäällä talwipakkaisella.
Waan tumassa istui itseksensä.
«> 3lpu«
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Taa kun kuuli uksen aukiawan,
Kuinpa keksi wanhcm ystäwänsä,
Sai hän seisalleen ja riensi kohden,
SBaifF oil waiwoistaan jo uupununna.
"Wielä meillenfin tok paistoi päiwä,
Nuoret käywät meidän jälkiämme,
©f urous oo wielMäu kaonnut.
Täällä soi tänään '') semmoinen wirsi,
Että lapsi, kätkyeen sen kuullut.
Siitä lapsellapsillensa lausuu.
Tuilpa tänne,, hukkaparwen lailla,
koittaneena maamme waino, wertä
Jäljet tippuen*. Nyt muust' en wirka,
Waikk'ois wastakin tok muistelmista;
Parwen wertä täydcnsä jo saatuu **),
Siitä julmimmiin jälelle jääden,
Waino wasta walloillensa nousin
Kahden knhkiän hewon wäliimpa,
Julman wainvojem jälesta juoksuun,
Solmittiin nyt kirkkoherrammekkin.
Tuomitess' ei tuumailtu ja kohta
Ois kätensä kuollut, jalka juonnut,
Siit' ukon hiukset maata wiisnyt.
Yksinänsä seisoi häni nyt siinä, .
Silmä katsoi taiwchalle, niinkun
Silmämme me taittajalle luomme,
hillon murhe maata mustuttaapi.
') T«n» painiin». **) Saatua.
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Wanhennut fot' ukko uljas Miekka.
Kiitos Luojan! siilon lenti aute,
Sepä tuil, ken syntyi tuulen tiellä,
filmen weikko tuil kun taiwaan nuoli,
Maahan löi, ja wainon roiman murtiv
Täss' oleskellunn' von toisten luona,
Niinkun kuiwa kuust on toistm tiellä,
Waiwakft itsellein ja työksi muille;
Waan en mieP elooni waikerroine,
Jos se kirkon luota tappelusta.
Tuima woittaneena tänne tullee"*.
Wiime lauseen kuultuansa «M
Sai tumasta, kun tulesi' ois tullut.
Maan laonnut oil tok ruskekkin jo
Ennenkun kylälle siitä joutuin
Niin oil tää tulen ja tuhkan alla,
Kuin on tähtitaiwas pilwilöissä.
Niin oil kirkko kunnahalla yksin,
Kuin on tähti piimien lomassa,
Niimp' oil kaikki tieno kai'utonna.
Kuin on kuudan kylmän sykjyn yöllä.
Miesten kaaduneitten kesken ukko
Kulki, niinkun hahmu halmehella.
Kaikin paikoin kohtasi hän kuollon,
Maan cloét' ei huokaustaak kuullut.
Wasta luikertelwan tien lopussa.
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Ku kylätsc raastetutse kulki *},
Istui nuorukainen tien ofyeeéfa*
Hurme tmi sen huppelehtamalla ,
Waan ne wielä poskensa punotti
Hiljalleen, kun hellä, illan ruske,
Ia fen silmä sammuksissa ollut
Syttyi wielä kerran suikerrellen.
Kuin ufon nyt keksi luokseen käywcin.
"Terwe sun", se lausui, "tuskalt' ei nyt
Merten juoksu tunnutkaan, kuu nuotta
Saimme kaswinmaan eteen jo kuolla.
Terwe sun, kun maamme koston hoidit,
Terwe, kolminkerroin terwe senkin.
Josta woima tuil, jok' yksinänsä
Meitä kaikkia nerommin kiisi.
Kuulehhaan! se kunnotoinna alkoi
Meidän miehistö jo waipuella,
Oil kun lammaslauma paimenetta.
kuololle kowalle katsottuna.
Ei kenkään nyt rammasta ko'onnut ,
Ei kenkään nerolla neuwoitellut,
Eikä ääntä kennenkään toteltu,
Niin uros se silloin tuil salolta,
Tuil ja otsa oil kun ruhtinaita.
Äänensä kun pohjatuulen lause;
Silloin syttyi kaikilla sydammet,
Mielet kiihtyiwcit, epäillys haihtui,
) Joka laitetun kylän sswntse knlkl.
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Kaikki kerjäläispojan ne tunsi.
Sen keralla kaikki lchti miekkaan,
Niinkun myrsky ruohostoon ajaksen.
Katsos tuonne, pitkin tiet' on miestä,.
Niinkun heinäni karwoja kedolla,
Jossa wiitake on wiilMnnä;
©iin' on tie, jot' astui sankarimme-,
Jollen silmäin loin, kun? jalka petti,
lolt' ei nuelein. kuollossaak mncenne"*
Lausui niin, ja silmä Hiljaan sammui.
Niimpä päiwäkin jo Hiljaan sammui,.
Kuupa, öiden pdircd, yksinänsä
Tien kirkolle kulkijalle loisti..
Manhan kirkommnalle Mm seisoi
Rahwasjoukko ristien wälissch
Ääneti, kun toiset maan powessa..
Ei kenkään hänelle nataan tullut,.
Ei kenkään sanalla terwehtmnn,
Ei sanalla, eikä silmällääk ees.
Piirihiw kun ukko tuil,. niin keksi
Maan latvalto nuoruen lepaäwän,,
Jonka hän weristäkin tok tunsi.
Niinkun honka, männikköön hakattu,
Maassakin on werratoin ja uijin ,
Niin fe pil; wihoillistensa kesken ■
Tääkin fanfar uljas sortununna.
Ristissä Wmpä seisoi siinä,
Kuin ukontulelt' ois lpvchn' ollut,
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Ukko nyt ja kuolluttansa katswi.
Kaswonsa oil kalwakaksi käynyt,
Huulet hiljalleen wäristen heilui,
Kunne murhe kielellensä muuttui.
Siitä wiimeinkiin sanoille wieri:
"Nytp' on orsi pirtistaini murtui.
Riistan sör rae-sade saralta,
Kuollo kontuai ja kallihimp' on.
Woi minuu *>, kun. nain sun kurjan nalMn,
Sie iloin, eloin, sie tuman, tuoja,
Raimon, lahja,, wast'ikään min uljas,
Nyt kun heinä maahan herwennynnä".
Hijän murhettaan näin äännellessä
Kuului toinenkin jo huolen ääni.
Huolen suu se oi(, se tyttärensä,
Kun se,, tänne wasta tullut, lausui:
"Armas oil se mullen, armas, kallis,
Kallchimpi kun kukaan on täällä,
Maan sitäi hän kallihimpi on to?,,
Näin kun maan nyt kylmällä kyleltä
Kylmäksi sen kääntyneenä, keksin.
Lempi, nain md,,, oil enämp' eloa.
Tämän kuollo lempeaik endmpu
Niin se lausui ilman itkemättä,
Astui siitä langenneensa luokse,
Saipa poltoilleen, ja huiwillansa hellin
*) Minua.
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Otsan hurmeisen uroolta peitti..
Surkeasti seisoi scmkarjoukko,
Seisoi ääneti ja niinkuu metsä,
losp ei lehtikaän tok liikahdelle,
Aänetipp' oil waimotkiin nyt kaikki>
Tänne katsomaan ja huolten tulleet.
Waan fe armas impi taasen roirffoi::
"Oi, jos ken tok toisi wettä, jolla
Posket hurmehesta huuhteleisin,.
©itien hellästi hiuksiansa
"2Sield kerran tok siwellä saisin,
Wielä silmän silmähänsä luoda;
Kaikillempa näyttäisin ilolla
Pilwen weikon, kerran kerjäläisen,
Josta meillen maamme turwa nousit
Näin kun tyttärensä ukko kuuli,
Kumpa kurjan keksi micrelldnfd,,
Niin se läikkpwällä äänin lausui:
"Woi fd, woi sä, armas lempyeini!
Riemun riemu, murhe'en fetvennpé ~
Turwasi ja toiwo, «janoin, weikko,.
Kai hänen keralla sulta kaatui,,
KaiM, ei mitään sinulle jäänyt".
juotellen nyt toisetkin jo turskui,,
©ilmat kaikilla itkuksi kääntyi,
Mutta neion kyyneleet ne kiilui,,
Kuin se kuollehen käen käteensä
Otti, siitäpä hänelle suhkui:
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"© mureella muistolleisi mennä,
'
Ei kun sen, ken kuollohon unehtuu;
Niin itkee istumme maa sinulle.
Kun kesällä kastetta on ilta.
Riemun, laulannon ja lemmen ilta,
Jolla syil on aamuruskon kohden".
Putkinotkon Uudispaikka.
Kertoelma C. I. L. Almquistiltä,
Ruotsista suomennettu.
Gnsimmnen Luku.
Hewoisojasta ja Sorwarilasta.
'Helsingista Porkoofen pain matkatessasi koh-
taat, pari penikulmaa ajettuasi, metsäsiä mai-
ta, paikka paikoin kangasta,, maan enimmäksi
osaksi formen kaltaista jylhää kuusikkoa, joka
silloin talloin iloisiksi niitty<suikaleiksi aukenee,
jareunapuolillaan jo on kellertawiksi pelloiksikin
ja woiwiksi kyliksi kamoittawaa luontoansa jät-
tänyt. Tätä saloa kuuluu iso metsäpalsta
Heikkilän moisiohon, joka itsekkin ennen oli
melkeen metsän sisässä, waan nyt, mökkien ja
raiwattujen maiden enettyä, on jo kokonansa
toiseen laitaan muuttunut. Heikkilällä on täl-
lä salomaalla kaksi mökkiä, molemmin puolin
tietä, joka suurelta maantieltä itseensä howihin
miepi; eiwät ne kuitenkaan ole aiwan wiere-
tyksin, tvåan kumpikin wähän matkaa metsään.
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molemmin puolin tietä. Naista mökkiläistä
on yhdellä nimenä Hewoisoja, toisella ©or*
id ari la* Molemmat oliwat siihen aikaan, jo-
na tämä kertoelma tapahtui, warsin wähaiset
jahalwat. Hewoisojalla olikin weroa ainoas-
taan kaksi päiwää, waan peltoakaan ei enem-
mältä, kun kahden tynnörin kylwyala. Tosin
oli sillä suuf)tamden fotoja wasten pieni nii-
tynkin lohkare; mut siitä ei saanut heinää e-
nemmän, kun millä hewoinen ja lehmä hätäi-
seltä toimeen tuliwat. Mökkiläinen itse oli
uuttera mies; ei kowin nuori enää, ivaan kui-
tenkin oli hänellä wielä woimia kyllä, kaksi
päiwäänsä wiikossa howiin tehdä,, ja sitten
toisina omaa kotiansa hoidella. Lomaaikoina
hankki wielä puunkin hakkuulla, maan parhaan
ansionsa sai kuitenkin talwisina aikoina »vanut-
tamalla ssorwari-työlla). Siihen oli hänellä
tvield hywänsuuntainen waimo, mut poikaa ei
ollut koskaan saanut; sen siaan oli kuitenkin
kaksi täystkaswuista tytärtä, joista wanhem-
malla, yhdeksäntoista wanhalla, oli nimenä
Katri: nuoremmalla, nelitoista wuotisella,
Riettu.
Sorwarila, toisella puolen tietä, oli lai-
hempaa laatua ja melkeen aiwan rankassa
metsässä. Se oli niin häwinnyt, ett' ei sitä
nyt, mökkiläisen kuoltua, tawallissa, päiwätöi-
tå tekewänä, mökkinä enää pidettynäkään,
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maan oli hymantahtoiselta ja lempeafta howin-
herralta leskelle ikäänkun eläkkeeksi lahjoitettu,
ainoasti sitä weroa wastaan, että tämä mö-
kissään elättäsi ja hoitasi mäarächn joukon han-
hia, joiden laklattamista mallat eiwät tovwil-
lensa suwainnect, muuten man heitä tahto-
mat syödä.
Sonvarilan leski oli sangen merkillinen
eukko. Hän oli jo kuudennella kuudetta muo-
della, nimeltä Liisa, mut muuten Luuta-
Liisaksi kutsuttu. Tämän nimensä oli siitä saa-
nut, että hänen elatuskeinonsa oli wastofen ja
luutien teentä, joita aina kerran wiikossa
joka lauantaipäiwänä wei kuormallisen Hel-
sinkiin ja möi Kauppaturulla. Näiden keralla
oli hänellä aina pieniä irtonaisia lehmiäkin,
notkeata ja haalakkaa laatua, joita Helsingin
neityet lauantaipäiwinä palmeluspaikkoinsa ker-
naasti ostamat, niistä porstuihm ja koffein*
fa, mieläpa toisinaan kamarihin ja saliloihin-
kin, lattia-hawllja Hakalaksensa. Ia tokkopa
tuota iloisampaa ja mielyttämämpäa
käan, kun kirkkaat sylkyastiat, mercksia ja ruo<
honpäisiä hamuja täynnä, joista niin raitis ja
hymanhajuinen tuoksu huoneihin hajoaa, ja
jotka ihan kaupunginkin keskessä metsän mir-
»voittamasta hengestä muistuttamat. Liisampa
toimesta tulikin tämä hymä tamara fangen
moneen isoon talohon Unionin kadun marrella.
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Waan ei eukko itsekkään warsin lehdellä soit-
tamaan jäänyt. Aina iloisena ja wilkkaana
tapasit hänet joka lauantai Kauppaturulta.
Kaikki neityet riensiwät hänen karrillensa, ja
sempä tähden menikin hänen kuormansa kaikkia
muita ennen, jotka siinä oliwat; sillä kyllähänse ensi kysymykseen osasi seitsemänkin kopeekkaa
parilta paiskata, waan antoi toisen kuitenkin
helposti »viiteenkin kopeekkaan tinkiä; ja kun
joku pitkänsolakka, siistinäköinen kyökkyri /olion
kullon antoi hänelle kokonaista seitsemän ko-
peekkaa, ja siihen päällisiksi eukkoa kiitteli wah-
woista mceistään, joita moni ei saanutkaan niin
kestäwiffi, niin ei Liisakaan ollut hidas hywää
hnwällä kostamaan, ivaan antoi kourallisen
kirkkaita wereksiä hawuja, kyökin lattialle ha-
kattawiksi, kaupan tekiäisiä, joista kyökkyri niin-
muodoin ei mitään tarwinnut maksaa, mut sai
itse waan pienen woittonsa, kun sekiin kopeek-
ka, toisten kanssa säästettynä, riimein siksikin
karttui, että jo kahwi-neljännekseksi kelpasi.
Mut siitä wähä. Mintähden Luuta-Liisa e-
ncmmän piti hoikista, kellertäwätukkasista, sini-
silmistä ja kauniista kyökkyrilöistä, kun muil-
ta, näyttäneekkin wähän oudolta wanhasta
ihmisestä; maan kohta saammekkin nähdä,
mikä siinä oli syynä.
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Toinen Huk».
Liisasta ja nuoresta Katrista.
Maikka Liisa kyllä oli hywäluontoinen ja
siewä karrillansa istuen ja kauppaturulla myö-
den, niin ei se mitään ollut sitä ivastaan, kun
hän kotonansa oli iloisa ja huwittawa. Hä-
nellä oli paljon tekemistä, sillä hän oli t)ffu
nänsä. Miehensä oli jo kauan aikaa kuollut,
ja lapsia hänellä ti ollut muita, kun poika,
Juhana, kahdenkolmatta tonnia, joka nyt oli
poissa, palweluksessa Kuurnawan howissa Es-
pon pitäjässä. <2Baan käwipä tuo eukon #
sinäänkin eläminen, kun pelto oli jo kaikki lo-
pen heinistnnyt, niin ett' ei siltä mitään huo-
len pidäntää ollut. Lehmä oli hänellä kum-
minkin ja hewoinen, jolla kuormansa Hel-
sinkiin wci. Herooistansa taas kun ei tarroin-
nut kun kerran wiikossa, niin pani sen toisi-
naan palkalle, ja sai siitäkin pienen rihdun.
Kaikki hänen wiikolliset toimensa supistui-
roat siis näiksi kolmeksi: esinnä, mastojen ja
luutien teentä; toiseksi, hanhien katsonta, jot-
ka parhaasta päästä kuitenkin itse tuman poh-
joispuoleisessa lätäkössä hoiteliiwat, kun waan
silloin tällöin eukolta wähän jywia saiwat; ja,
kolmanneksi, herooisen jalehmän ruokinta. He-
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woisen hoidanta ti tosin ole waimoisen ihmi-sen töihin kuuluwa, tvåan kun ei miestä ta-
lossa löydy, niin täytypppä jo waimowäenkin -
semmoisiin puuttua; ja tähän saattasi esimer-
kiksi wetää monta vaimoa, jotka miehen ta*
ivalla, ja toisinaan paremmastakin, ornat he-
woisensa hoidelleet.
Sorwarilan Liisasta pitää kuitenkin se
muistamamme, että hänellä oli suuri apu He-
woisojalla asumista naapuristansa. Wiimeksi
mainitun paikan mökkiläinen oli siinä monta
Miotta asunut, samoin kun Liisakin ja hänen
miehensä, elossa ollessaan, kauan oliwat Sor-
warilassa eläneet. Maikka ei sukulaisia ollen,
oli näiden molempain perheiden kesken niin
luja ja waka tuttawuus syntynyt, etta toinen
ei koskaan puutteeseen joutunut, jota toinen jo
heti ei olisi auttanut. Miehet oliwat olleet
erittäin hywiä ystäwiä, ja toisellensa monessa
kohden älykkäitä neuwoja antaneet, marsinkin
apilaan parhaasta kylwölaadusta rukiisen, jota
siihen aikaan wielä isona kummana pidettiin.
Liisan mies oli wäkewmn juomain turhasta
käytännästä rappiolle joutunut, niin että koko-
nansa aikaseen kuoli, waan Hewoisojan wäki
oliwat siitä lähtien leskelle sitä paremmaksi a-
wuksi muuttuneet. Heidän lapsensa kaswoi-
wat yhdessä, ja Liisan Juhanan, kolme wuot<
ta sitte, palwelukseen lähdöstä tulikin iso ikä-
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md Hewoisojalla. Kuurnawan ja Heikkilän
matilla ei kuitenkaan niin erinäistä pitkää mat-
kaa ollut, ett' ei Juhana toisinaan kotonan-
sa woinut käydä; waikka tosi on kuitenkin,
että isoja lomaaikoja tuli, joina häntä ei en-
sinkään kotiseuduissa nähty.
Ei kukaan käynyt wanhan Liisan luona
niin ahkerasti, kun Hewoisojan Katri. Kun
nuorempi sisarensa, Riettu, hänen poissa ol-
lessansa, kaikki askareet fangen hywin osasi
toimittaa, niin käwi Katri Sorwarilassa niin
yhtenään, kun maan tilaisuutta sattui. Katri
rakasti eukkoa -hellästi: hän oli häneltä luke-
maankin oppinut, jota oma äitinsä Hewois-
ojalla ei osannut. Kuinka monta kertaa eikö
jo heikommasta lapsuudestansa ollut pienellä
pallillansa istunut, Sorwarilan tuwassa, Lii-
fan polkien juuressa, siinä sekä Katekismusta
etta Wirsikirjaakin tawaillen? Numeroilla ei
Liisa ymmärtänyt lukua laskea ; maan sen siaan
oli hän sangen nopia päässänsä yhteenlaske-
maan ja wahentämaän, johon jo niin monta
Herran wuotta oli kauppaturulla saanut har-
joitellata. Tästäpä pienelle Katrillenkin paras
buwike paneutui: ensin laski sormillansa aina,
minkä eukko neuwoi; maan tuostapa ei kau-
kaa kulunutkaan, kun jo niin näpperasti pääs-
sänsäkkin lukuja luetteli, että Liisa itsekkin kum-
meksi. Eukko ei taitanut kirjoittaa: maanmie=
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• fcenfd, elossa ollen, piirtää sommitteli kirjaimia
jotenkin, ja opetti, ennen kuoltuansa, pojallensa
Johan allcnkin kirjainten wiiwoilemisen. Po-
jalla näyttikin hywä halu ja taipumus tähän
olewan; siitäpä oli muka ylpeä äitillemkin,
joka tätä ei taitanut; ja Katristakin oli se ai»
na ollut isoin kumma, kun Juhana oli polwil-
lansa lattialla, ja penkillä kirjoitti, waan Katri
sai wiercssä seista jakatsoa pjaltd* Sitte taas
yhttnä tuwan nurkalle leikille mennessään, taikka
metsään puolukkoja poimcmaan, oli Juhana
hänelle roielä rakkaampi, kun hän tiesi, Juha-
nan sitä osaawan, mitä ei kenkään maailmaa
sa ymmärtänyt, ei edes wanha Liisakaan.
Sen kuitenkin hywin ymmärrät, ett' ei
taänkallaisessa mökissä sellaisia toimia, kun lu-
kemista, kirjoitantaa ja luwullaskua, kowin mo-
nesti saatu harjoitella; sillä olipa niitä muita
tarpeellisempiakin töitä toimiteltavia* War-
ma on kuitenkin, että Katri aina suurella ilol-
la käwi Sorwarilassa, nyt Juhanan pois-
sa ollessa. Hänellä ei ollut siellä mui-
ta katsottawia, kun Liisa itse; maan ei ku-
kaan usko, miten hartaasti hän rakasti euk-
koa. Tosi sekin on, että Liisa piti Katrista,
kun omasta lapsestaan. Katri oli hoikka ja
siewa varreltaan, keltatukkanen, sinisilmä ja
kaunis; ja kuka waan wahänkin sattui häneen
2
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wiwahtamaan, se oli eukolle niin mieleen, jo-
ten jo kyökkyrilöistä sanoimme, että antoi hy-
wan tukun kaupantekiäisiä, jota ei kellenkään
muulle koskaan tehnyt. Eikä kukaan ollutkaan
hänelle niin nöyrä ja mieluisa, kun tämä tyt-
tö. Lauantakiloina, Liisan itsensä kaupungissa
ollessa, katsoi Katri lehmää ja herraswäen
hanhia; ja paras huwituksensa oli sitte, nämä
ruokittuansa, (e, että meni metjään, kassaroi
sieltä kauniimmia kuusen leijumi, ja kantoi ne
kotiin; niin että eukolla kotia tultuansa ei ol-
lut muuta, kun aie? roaan uusia luutia rume-
ta niomcmn, jonka työnsä aina maanantaina
uudelleen käsillensä otti» Sunnuntaina meni
kaikki, sekä Sorwarilasta että Hewoisojalta,
edellä puolcmpäiwän kirkkoon; mut jälkeen p.uo=
lcmpäiwän astui Liisa teputteli Hewoisojalle,
ja sillompa wasta paras lysti nousi, eukon
kaikkea kaupungista saamansa uutta lorutessa,
ja ympäristöllä asuwista .valloilta jutellessa,
mitä kuulemaan oli sattunut. Hewoisojan u-
Ma, .Katrin isällä, oli näistä loruamisista
suurin ilonsa; hän nosti aina wähän wäliä
leukaansa, joka wiimcisillä ajoilla oli tottunut
riippumaan; ja katsahti Liisan tarinoidessa
kirkkailla silmillä milloin oikealle milloin wase«
malle puolelle tuwassa. Sillä ukko oli ivan*
ha wanhin koko Heikkilän leipilajissa
niin että tunMn sangen tarkasti niin talona
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pojat kun hewaswäen niissä seuduin. Itse oli
hän warsin älykäs mies, puisti siis monesti
päätään sille, mitä tarinoijaltansa kuuli, ja
otti pahimmissa paikoissa hyppisen mietoa
tummua nenäänsä. Kahwia ei pidetty wielä
näinä aikoina mökkilöissä.
Kolmas L«k«.
Kuinka Katri menee metsään ja kohtaa
siellä wanhan tutun.
Tästä wasta tulemme nyt kertomuksem-
me oikiaan tapauksehen, joka alkoi muuanna
lauantaina Huhtikuun alussa, Liisan mentyä
wastoinensa kaupunkiin. Katri oli mennyt
Sotwarilaan, ja kaikki korjailtuansa ja kat-
sottuansa läksi se nytkin, entistä tapaansa myö-
ten, kirweenensä metsään hawuja karsimaan.
Siinä lauleli kulkiessansa, joten ufiasti teki
kun sattui yksinään astumaan. Tänä päiwä-
nä lauloi hän wähän surullisesti, ja löi, ikään-
kun leikin wuoksi, kirweeZlänsä edelleen Ehjään
waan. "Aina ma hakkaan, ja tpöskelen ai-
na, työni ne ainakin tyhjäksi käpwät"
hyräili hän hiljaa laulamallensa nuotille. "Jos-
pa ma hakkaisin kuinka ja löisin työni ne
ainakin tyhjäksi käywät", lisäsi hän aina
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raskaammalla äänellä. "Jos minä kuljen
ja kunneNn kuljen kulkuni ainakin tyhjäksi
käypi". Ia jospa ma karsin, ja kuinkakin
karsin karsintan' ainakin tyhjäksi käypi".
Nain lauleli ja hyräili itsettekemätänsä laulua,
ja lopeke kawi aina "tyhjäksi".
Lumi näytti metsässä jo monestakinkohden
kadonneen, mut tuuhiampain puiden juurilla oli
wielä korkeita hankia. Katri astui paljasti-
päin, niinkun tawllisesti kotonaankin: mut
waikka oli walko-taikka kcllertawätukkanen, niin
näyttiwät hiuksensa tänä päiwänä kuitenkin
mustemmilta kun ennen: warmaan siitä, että
walkeamman hangen rinnalle tuliwat. Tuk-
kansa oli ikäänkun ruskiampunaiseen wiwahta-
tvä» Onkin maalla tukka monesti punertakaa
laatua, ia sen lajin ihmisillä etenkin oivat sil«
mat siniset ja hipiä puhdas ja sangen tvalfoi=
nen; tvåan Katrin hiukset oliwatkuitenkin liian
ruskiat, jotta niitä olisit punaisiksi woinut sa-
noa. Piennä oli hänellä ollut hywin walkoi-
nen tukka, tvåan siitä oli aina wäbitellen mus-
tunut; aiwan samalla taivalla kun silmänsäk-
kin, jotka nyt enda eiwät olleet .walkosiniset,
mut paremmin mustansiniset, ja wähän ruo-
hompäiseen romahtamat, ikäänkun nilppukir-
las jää.
Hän meni tänä pditvdnd etemmäksi mö-
kistä kun . milloinkaan muulloin oli lähtenyt,
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tahtoma karsia ei muuta, kun mitä hoikimmia,
notkeimmia ja kauniimmia bamja waan woi
kuusista saada; ja täänkaltaiset oli mökin liki-
seuduilta jo niin tarkoin rapistellut, ett' ei nii-
tä enää saanutkaan kun kauempaa metsästä.
Tässä hakkaili nyt isoja ja pienempiäkin oksia,
niistä hywät läjät keräten, jotka sitten aikoi
kotiin kantaa. Näin työskennellessään sattui
pitkän, hoikan kuusen juureen tulemaan, siitän
kin hawuja kassaroidakseen ; »aan tässäpä »ai<
pui kirweensa hiljaa maahan. Oksinta jäi
myös samalla, sen siaan katsoi tyttö maan
ääneti maahan: surullinen mieli nousi hänelle
silmihin, jahän istuihe siitä kiwelle, jonka »ie*
rellä puolan warsia tihiässä kaswoi. Paikka
oli hänelle tuttu monesta wuodesta, kun ennen
oli Juhanan! kanssa tässäkin kohdassa mar-
jassa käynyt Näitä lehtiä katsellessaan wai-
pui otsansakkin. Wähän aikaa nain oltuansa
fanoi-; sitte hiljaa: tässä ei nyt enää kaswa
marjaa, eikä marjan päätä. Siitä alkoi en-
tisellä nuotillansa hyräillä: "Muistampa en-
nen kun marjassa käytiin marjoja syötiin
ja leikkiä lyötiin!" "Mut marjat on men*
neet ja poimemat jääneet poimuni kaikki jo
tyhjäksi käyneet".
Siitä nousi pikaisesti seisalleen, meni puun
tykö, nosti päätänsä, helpommasti huokuakseen
ja rintoaan kewentääksensä; sitte kohotti fir^
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weensä ja lyödä kamautti kiiwaasti. Mut
tässäpä sattuikin niin käymään, että firrcetf
et, mennytkään tahdettyä oksaa, kohdm, waan
siwutse winahtaen helähti sangen kowasti ki-
wch»en. Kirween luoksensa kohotettuaan nä-
kikin terästä ison palaisen poies lohjenneen.
"Woi fynma Jumalai wanhan Liisan kirwes
meni pilalle!" äännähti tyttö. Sen kuitenkin
Mensa jättäwä nojautui puuta wasten, painoi
silmät käsihinsä, eikä woinutkaan nyt enää fin*
taansa kalwawata murhetta siellä pidättää,,
ivaan turskahti oikein korkealla äänellä itke-
mään. annilta tuntuukkin, että muiden ndfe»
måtta saat salaiset mielalasi kyyneleiksi itkeä.
Wähän ajan kuluttua tuntihe Katri ke-
wyeltäjawapaalta, kohotti päänsä wilkkaasti,
nosti timan maasta, katsoi sitä kirkkailla sil-
millä, ja muiskusi sen terää. Luoja tiesi> mis-
tä fe lienee niin iloiseksi taas muuttunut. Sat-
tuipa kirweswarttakin katsomaan,, ja taisi mie-
leensä juohtua, kuka sen oli äitillensä tehnyt.
Sitte rupesi uudestaan hakkaamaan, ja oksi
ja oksi niin, jotta purkusi kyllä hawut ympä-
rillä; siitä sai wiimein nauramaan, ja nauroi-
kin kentiesi enimmän itsHeen. Niin tämä
waihetteleksen, tämäkim
Näin työskennellessään kuuli yhtäkkiä tui-
masti wchellettäwän. Sen ääni ei tullut mö-
kiltä päin, waan kohdastaan toiselta puolelta.
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synkimmästa' metsästä. Katri katsahti ylös,
ja nyt sykähtikin sydämmensäf panipa kirwccn
maahan ja alkoi kuunnella. Siina hoksahti
wihellyksen fdtyenenvän,. tunsi myös selwään,
M se oli tulolla Wihtoisista' kulkewalla tiel-
lä: "Kukahan se on tulija siellä?" suhahti
hän itselleen ja pyihkäsi hiuksensa kauniisti ja-
kaukselle^
"Se se on, se on marmaan ...ihan
mannaan Juhana: omaa lauluansabhan tuo
wiheltääkun"'— sanoi siihen melkeen kuulumat-
tomalla äänellä, kääntyi selin tiehen, alkaen
taas riipiästi hakata, koko tulijasta ei muka
mitään tietäwänä oleminaan.
Nyt tulikin pitkäläntä, solakka poika nä-
kymiin 5 uraa astuen läheni lähenemistään, ja
hänen Sormarilacm 1 oleman: matkalla, armasit
ainoan selwään^
Liketessään kuuli Juhana Finvedenäänen,
ja katsahti sinneppäin. Wilkkaasti ja arme-
lematta tieltä poiketen läksipä siitä hakkauk-
selle astumaan, ja seisahtikin kohta tytön taakse.
"Katri!" wirkahti hän kauniilla alhai-
sella äänellä, häntä ei säikähyttääkseen, tytön
hänestä tulleesta ei mitään tietämän luulema.
Katri kääntäytyi hämmästyneenä muka,
kyllähän se on armattama. Ymmärrät kuiten-
kin, että se termehti siististi.
"Onko äiti Fotona?" kysyi Juhana.
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Hywinhän sen tiedät, ett' ei se lauantai-
na ole.
"No, yksi kaikki, hywä, hywä. Uskot-
kos, ett' ei ole niinkään hywä käwelplle pääs-
tä, kun on toisen renkinä; ja sen h eitänkm koko
olon sen ja fen haltuun. Niin ja näimpä fe
oli, että nytkään, tässä pyhän korwalla, toki
pääsin täällä käymään, kun on wähän tärkiäl-
laista puhuttamaa. Ia sujuipa tuo matkakin,
kun astumaan läksin, neljässä tunnissa olen
Kuurnawasta tänne wintannut, ja tiedätkös,
sen tein
Tässä otti lakin päästään ja puisteli
wähän tukkaansa, uiin että hiostuneet hiuksen-
sa reuhahtiwat tuuleen, ja siitä wähän jää-
bahtiwät. Katri seisoi ja katsoi lempeästi hä-
nen otsalleen johon lewiä ja muuta päiwetty-
nyttä muotoa wastaan kauniisti käywä juowa
oli lakin alla walennut.
"Kuuleppas, Katri!" sanoi hän nht'äk-
f id, toisanneppäin hawuläjille silmänsä luoden j
"kuuleppas, onko Putkinotkossa nyt asukasta?"
Putkinotkossa? mitä sinä siitä? Putki-
notkossa ei asu ketään, ei edes kissaakaan.
"Se oli hiiden hywä, aiwampa niin
minä sen tahdoinkin".
Maan mitä, Jumalan nimessä, nyt on
tapahtunut? Mikä sinulle on siellä Kuurnawas-
fa tullut? Näytät niin tuimalta ja wihaiselta.
että oikein peloittaa. Tässä näytti kuitenkin
ei ensinkään pclkääwän, nosteli ivaan aiman
iloisna kirwestänsä ylös-alas.
"Kuurnawassako tummilassa? On kyl-
lä". .
Nyt alkoi Juhana hymyillä, maikka, jo-
ten Katri sanoikin, koko joukko tuimaa tulta
kuitenkin näytti silmistänsä aikamalistä sake-
nöitsemän.
"Lähde nyt kotiin Sormarilaan, Katri,
niin saan sinulle wähän asioita puhua", sanoi
hän. "Kaikki on kuitenkin lopuksi oikealla kan-
nallansa, sen olet näkemä". Siitä astui
tytön hamuläjille, sieppasi niistä sylillisensä,
niiden kotiin kannannalla häntä auttaakseen.
Katri itsekkin otti sylinsä täyden, ja näin kul-
kiwat nyt jäljetystcn, ääneti: sillä Katrillapa-
loi mieli tietää, mitä toisella oli sanottawaa.
Neljäs Luku.
Juhana keskustelee Katrin kanssa, ja
kuinka siitä sopiiwat.
Tällä lamalla yhdessä kannettuansa, ja
wähän ajan perästä kaikki hamut kotiin saa-
tuansa, menimät sitten tupaan yhtenä. Katri
otti uunin kupeella olemasta ämpäristä kau-
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hallisen reetta, työstä kun oli janostunut; ja
sitten nyykäytti Juhanakin päätänsä, kauhaa
saadakseen, sillä hankin oli pitkän matkan käy-
nyt ja tarwitsi sentähden janoansa sammuttaa.
Kauhaa taritessansa, josta itse ja oli puo-
Kn juonut, ei Katri minut olla häneen ikään-
kun wahän hämmästyneenä katsomatta, ja
sanoi hiljaisella äänellä : "mitä sinä Putkinot-
kosta niin kyselet?"
Juhana joi loppuun ja ottipa wielä kau-
hallisen. Sanoi sitten: "Sentähden,, että se
paikka on minusta hywä, ja siinä tahdonkinasua; sillä en, hiisi olkoon, renkinäkään enää
rupea olemaan".
Kas niin! Putkinotko, joka on niin hä-
wwllä, kun wanha harakan pesä? Eihän sii-
nä ole huoneita, ei petoja, eikä mitään.
"Se on yhtä kaikki, se on hywä waan.
Katri! tule ja istu tähän wierelleni, niin saat
kuulla, miten sen asian laita on. Palweluk-
fem Kuurnawassa ei ole niinkään kehno, ja
Nummilan herraswäkea on hywä palwella.
Waan en saakeliksi enää huoli kuitenkaan koko
palweluksen tuumista. Siinä käyn minä, ja
käyn ja käyn, ja kutustan, kutustan, maanan-
taista tiistainen, tiistaista keskiwiikkoon, ja
niin koko wiikon loppuun. Ei, ei se kelpaa.
Kyllähän hywä on renkinä olla, eipähän siinä
huolet sauvanne. Ruokasi siitä saat hywin
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ja palkkasi; ja jos naineeksi satut, niin elät
sillä sittenkin, kun saat muonasi, wiisi, kuusi
tynnöriä eloa, jonkun wähän maltaita ja her-
neitä, ja wieläpä rahapalkankin päällisiksi.
Niin, ja jos waimosi mihin kelpaa, niin woi
sekin aina jota kuta hankkia: parin ruinaa
päiwässä. Nämä edut kaikki oroat helesinain
Ijpmdt, maan en minä heistä kuitenkaan mi-
tään lukua pidä. Niit' on kumminkin Fyllin
kyllä semmoisia, jotka mielellään omat palwe-
lioina,ja siitä omat minulta kiitoksen ansaitse-
mat; ne oivat koko miehiä, nuo herrastalojen
rengit, niill' on ehiät ja puhtaat «aatteet,
niinkun minulla näet; niill' on rahaa lakka-
rissa ja tupakkata suussa. Mökkiläinen ftn
siaan on monestikkin riekaleissa, maan hän on
kuitenkin itse-miehensä. Etkös sano tuhmasti
puhumani nyt, Katri?"
Mut sitäpä tyttö ei sanonut, katsoi hä-
neen maan loistamilla silmillä, aawistawa hä-
nen ihan todella aikoiwan Putkinotkohon asct-
tauda elämään. Hän ei wastannut mitään;
loi maan silmänsä häneen ihanasti, iFddnFun
olisi pitkään, suloiseen tulemaan aikaan jo kat-
sahtanut.' .
"Woi, jos äiti olisi Fotona?" wirkahti
Inhana.
Kyllä se tulee yön päälle.
"Niin, waan silloin pitää minun jo ole-
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Man kotona Kuurnawassa; olisin kuitenkin mie-
lelläni äitilta neuwoja anonut. Onko ukko
kotona Hewoisojalla?"
Isäkö? ei, fe on howissa tänä pai'-
rodna.
"Niin wieköön hiisi kaikki, jotk' eiwat ole
kotona, kun heitä tapaan puhutellakseni. Maanse on yksi kaikki. Kuuleppas, Katri!
parasta onkin, sinulta pyydän neuwoa; ja si-
nun pyydän »vastaamaan, wiisaastikko, hul-
lustikko siinä teen, että sinun waadin itsel-
leni —"
Mittee
"Maunoksi. No, etköhän nyt sanone
minua aika hulluksi! Maan se on ihan »var-
maa: kewäiksi pitää minun oleman itse-miehe-
näni. Muuttoaika tosin on wasta ensi soo*
fina, mäen muutto, ymmärräthän. Mut ti-
lalle muutetaan kewäillä, ja minä muutan Put-
kinotkoon, se paikka on minusta hywä, ja se
lyöksen wielä »voitoksi, katsohhan. Sentäh-
dempä olenkin jo Kuurnawan pehtorilta pyytä-
nyt irrekirjani tässä kuussa, waikk' ei nyt o-
leffaan oikea aika renkiä palweluksesta pääs-
tää: ja fe on ()i;n>d mies, pehtori, niin että
lupasikin hytvästi. ©illa minä pyrin itse-mie»
hekseni".
Nytkö paikalta fercdilld?
"Mökkiläiseksi minä pyrin, ja siksi pitää
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minun pääsemän, jos pafntlainen toisella puo-
len olisi. Ia sinusta tulee mökin emäntä,
Katri! kaunis, niin jotta kyllä töllistele-
wät kirkossa, ja Hewoisojalle laitetaan sem-
moiset tansit —"
Maan sin' et usko, Juhana, miltä se nyt
näyttää koko Putkinotko: se on sen näköinen,
jotta Jumala, hywä isä, armaitkoon.
"Se on ppmä, siinäpä se onkin minun
woittoni. Kuules, Katri" hän otti häneltä
oikean käden, ja wäisri hänen wähän lähem-
mäksi luoksensa "muistathan, mitä wanha
Liisa on aina meille sanonut; niin pieninä oi*
leffamme, kun sitte suuremmiksikin jouduttuam-
me. Se on opettanut meille monta rukousta:
jane pidät sinä wielä joka ilta ja joka aamu,
sen tiedän warmaan; ja minä en ole unhot-
tanut niitä siellä Kuurnawassa, minäkään, siitä
saat olla wakuutettu. Äiti on sanonut, että
wilja kaswaa hiekassakin jo porossa sille, jota
jumala rakastaa; sille, joka työtä tekee ja
rukoilee. Ia minä uskon äitiä".
Maan sanoi Katri isä siellä koto-
na sanoo, että ihmisen pitää käyttämän ym-
märrystänsä. Se on sanonut sen usiasti, jase kuuluu olehan kirjaankin präntättynä. Put-
kinotko on autio ja ihan perin pohjin rappiolla*
"Ymmärrystänsä? ymmärrystäni minäkin
aimoin, se olkoon, Putkinotkossa käyttää, jos
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ei paha henki kaikkea virnaa. Minä aimoin
käyttää sekä ymmärrystä että mimmittä
Kuulehhan, miten siitä tolkku lähtee tulemaan..
Putkinotkon mökki on nyt joutunut rappiolle,
ja on niin häwikkeellä jo kauan ollut, ett' ei
kehnompaa ole koko Heikkilän aluessa» Sii-
täpä tuumaankin, että fe kehnoudensa wuoksi
pitäisi annettaa minulle wiideksitoista taikka
kahdeksikin kymmeneksi wapa-wuodeksi, mitta-
kaan maksuitta ja muitta päiwätöittä. Siitä
olen aikonut mennä puhumaan Heikkilän her-
ralle, joka am' on ollut hywäntahtoinen mies;
ja hän on itse näkewä, mikä woitto siitä pa-
neksen, että minä raivoaan hänelle mökkinsä
kuntoon. Jos sitten antaa wapaisuus-aikaa,
niin on sinulla ja minulla kädet irti, ja me
saamme Putkinotkon rappiosta. Minulla on-
kin niin erinäinen halu maata uudesta perk-
kaamaan, ja sen konstin olen minä Kuurna-wassa palwelessani oppinut. Maan jos nyt
otan wanhan mökin täysine peltoine ja niittyi-
ne, niin mikä siitä on, minun pitää aikani,
puoli wiikkoa taikka enemmänkin, howin työllä
roiettdmdn, enkä sillä tawoin kuitenkaan kos-
kaan oikein omakseni pääsisi: siinä pitäisi mi-
nun wahtiman ja wamstaman aikaa, aamuil-
la, illoilla eli oilta, omaani Koitaakfeni: we-
taa, kplwää ja niittää sopimattomalla ajalla.
©en tehkäät, FelP on halu.. Minä puolesta-
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ni en suinkaan huoli »viljellylle mökille rumeta.
©e on manlempain tehtämä, joilla ei enää
kowin suurta työkuntoa ole; taikka muidenkin
siitä wähä sillä jonkunhan ne toki pitää
työt homissakin tekemän, sen hymin ymmärrät.
Maan minä tahdon Uudispaikkalaiseksi pääs-
tä. Se on minun haluni. Siksi minulla on
uskallusta, ja on sinullakin, Katri. Jonkun-
han sitä toki pitää maailmassa metsästäkin
peltoa pyytämän, ei niin kumma ole: ja jon-
kun pitää juuriman, jos pahamies toiseksi ei
lyöttäydy.
Tällä aikaa oli Katri pannut kätensä ris-
tiin; ja mitta näytti Juhanan puhetta kuu-
leman sydämmensä symimmästä pohjasta
kuuleman ja ymmärtämän niin tuntui se
kuitenkin siinä tyyneen, hiljaiseen ja sanomat,
tvmaan rukoukseen samalla maipuman. Juha-
nan lopetettua ja ääneti ollen, katsahti Katri
häneen, eroitti kätensä rististä, maan loi ne
yhtäkkiä ja toisen armaamatta hänen kaulaan-
fa. "Siitä en koskaan uskonut mitään tule-
man: sitä, josta puhut, sitä en luullut kos-
kaan tapahtumaksi, en koko tässä maailmassa,
Juhana. Nyt jäljestä päin moin senkin sa-
noa, ett' olen monta kyyneltä itsekseni itke-
nyt, kun en siitä koskaan luullut mitään tule.-
man"*
Maan hympilethän sinä jo nyt? Kiitoksia
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siitä. Slntuoon Jumala sinun kuolimpäiwäl-
lesi hymyillä, joten uskonkin! Niin päätti lu,
hana.
Näin kaikki tuumailtuansa ja mietittyän-
fd eroisiwat sitte, ja Juhana läksi Sorwaru
lasta, sillä hänen piti wiela tänä iltana ole-
man kotona Kuurnawassa, niinkun oli pehto<
rille luwannut. Hän oli aina järjellisyydensä,
raittiin elämänsä, riipeydensä ja ahkeran käy-
töksensä tähden ollut talonwäkensä mielisuosios-sa, ja nykyjäänkin oliwat he futanneet häntä
melalla auttaa tärkeimmiin tarpeihin mökkinsä
asettamisessa, jos tvåan itsensä loppuhun asti
Immin käyttäisi. Juhana piti sangen paljon
hywästä maineesta; läksi siis Katrin luota
nytkin kiireesti, matkansa pääasian leffoin*
nan kun oli toimittanut, maan lupasi koh-
ta taas kuulua näillä seuduin, ja riensi kotiin.
Wiides Luk».
Inhana ja Katri asettumat Putkinot<
koon elämään.
Kertomus rientää nyt edelleen; ja se
maan mainitaan lyhykäisesti, että Heikkilän
herraswäki lupasi Saanalle Putkinotkon mii*
deksitoista wuodeksi ilman werotta ja päiwä-
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töittä, sillä ehdolla ivaan, että siitä tekisi kol-
mipaiwäisen mökin, taikka miten paljon ympä-
ristöllä olewa metsämaa waan antaisi myöten.
©entänen sai hän luwan, wissiksi määrä-
tyksi osaksi, metsää taata* Wielä luwat-
tiin, hänen saawan kaatamansa puutkin omaksi
eduksensa käyttää: myödä, panna mihin ikä-
nään tahtoi.
Putkinotko on pieni paikka jamen ran-
nalla. Wanhuudesta oli siinä jo pari wan-
haa, kehnoa hökkeliä, joissa ompelija Ryöni
oli aikoinansa asunut; mut sittemmin ei ollut-
kaan enää kukaan rumennut tähän hyypiön
pesään asumaan. Metsän rinta kallistuu täs-
sä kohden jyrkallaiseksi rannaksi; jälkiä näkyi
kyllä wielä, hietaa kuokkimalla ja kynnännällä-
fin koiteltuneen kaswawaksi woittaa; waan
Juhanan tullessa oli kaikki rapistuneena ja au-
tiona, ikäänkun ei olisi kättä päälle pantu; ja
jos tästä bäwiöstä nyt mitään parempaa e-
tcempäin oli mleroaa, niin sen woikin syyllä
mdistekeeksi kutsua.
Sulfana tiesi, että kaikki metsämaa ei
ollut laihaa. Jo lasna oli näillä seuduin u-
sasti juoksennellut, sillä Putkinotko ei ole erit-
tiin loittona Hewoisojalta, Kaitalahdesta ja
nuista Heikkilän mökkilöistä. Hän muisti
sm maan paikka paikoin katajoita kaswawan,
jcka jo paremman maanlaadun osotti. Toisin
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paikoin kasmama iso ja kaunis kuusikko merkitsi
myös hywää maata; jonkatähden uskalsiin-
kin f)t)rodl(d innolla asiahan käsin tarttumaan.
Petäjä tunnustaa maan oleman hietaisen ja
laihan: koiwu merkitsee maussa koimusamea
löytymän, ta ei sekään tahdo oikein: hywästi
pelloksi luonnistua. Tätä puun lajia oli hän
tosin yhden /a toisen nähnyt Putkinotkossa,
maan ei kuitenkaan niin paljolta, että siitä, o-
lisi säikähtänyt. Sm siaan muisti leppäsuon,
jokaoli hänem ilonsa; tässä suossa saattoi löy-
tyä kaanista mittamaata, ja leppä on muu*
toinkin aina hywä merkki.
Kuuliaisten ja häidm pidtttyä, muutti
Juhana heti Toukokuun alussa roaimoneen
Putkinotkoon: Hän: pyysi päästä sinne aikai-seen kewäistä, rooittaaffeen kesän kokonansa,
jolla ajalla jo roudit woisi maata syksyksi
ruokota.
Ensi kerran : kuullessaan Juhanan naimi-sen ja mökin tuumaan, ihastui Liisa ja He-
moisojan mäki ihastumistaan; ja Luutaeukw
hoki poikansa ©otroatifaa pikemmin ottamaan,
kun Putkinotkoa. Maan siihcmp' ei kultana
mennyt. Ensimäiseksi er sumainnut äitiänsi
loisena luonansa asumaan; ja toiseksi ei tahto-
nut Katrillensa anoppimuoria yhtenä elämää»,
jostaaina on kaikcllaista mastusta. "Se m
kaikkein, parasta, että äiti elää yksinään hail-
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hinensa", sanoi hän; "mc tulisimme waan
liian ahtaasti hänen kanssansa olemaan. Hä-
nelle on soweliainta, että pitää oman hewoi-sensa, tekee wastoja ja ajaa kaupunkiin, niin-
kun ennenkin. "Luoja tietäköön, kuinka mielet,
(ani minä näen hänen ja olen hywät neuwon-
sa saariin ottawa. Waan nyt pidän Katrin
itsekseni, ilman eukotta; meidän tulee neuwoi-
telia,. riehua ja wääntää omin päinemme; ja
siitä wirrestä tuleekkin wielä hywä, sen minä
lupaan, kun ei lempo waan lukkariksi rumenne"*
Taloutta asettaessaan sai Katri kotoansa
emäsian kolmene kuukauden wanhane porsai-
neen. ©uurcmpaa antia ei isgnsä »voinut
hänelle lahjoittaa. Kuurnawasta sai Juhana
welaksi lehmän, joka fylld ei ollut wasmpoiki-
nut, mut ei mahokaan,, niin äta lypsi kohtuul-
lisesti: tuopin kerrallaan, josta tulee kannu
»vuorokaudessa. Sen siwulla annettiin hänelle
Heikkilästä wastaisen päälle neljä tynnöriä po-
taattia, talwihinnasta; joka on suuri etu, kun
potaatin hinta muutoin kewätpuoleen niin kor-
fiallc nostetaan. Wanhalta Fifalta sai nuori
parikunta kuitenkin enimmän. Se antoi heille
padan ja monta muuta keittoneuwoa: korwon,
kaksi ämpäriä ja waljaat. Olisi Katrille lah-
joittanut hopialusikankin, joka oli ainoa kalliin-
sa, ja jonka itsekkin. oli hääpäiwänään Heikki-
län herraswäelta lahjaksi saanut. Waan kun
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Juhana kuuli tästä puhuttawan, niin epäsi se
sen kokonansa. "Se kciypi laatuun, että Katri
saa lusikan dittn kuoltua", sanoi hän; niin se
olkoon, maan ei suinkaan elacssänne. Ettehän
te ole, äitikulta, koskaan raskineet syödä koko
lusikalla; niin elkäämme mekään sillä syö-
kö. Minulla on kuusi aiwan uutta puulu-
sikkaa, jotka tein Kuurnawassa ollessani, ja
miss' on kyllä". Tähän wastasi äiti pojal-
lensa, hän kun ei koskaan ollut sitä lusikkaa
pitänyt, eikä wastakaan aiUinut sitä käyttää,
niin ei hän tarwinnutkaan sitä ensinkään.
"Minä,.sanoi hän, olen koko kalua pitänyt ko-
risteena maan, ylinnä kaapissani, kun milloin
satuin owea aukasemaan; jonka aina tein fdu
kähyttaakseni Suoperän Saaraa, sitä tuhmaa
ihmistä, joka aina kutsui minua periköphaksi.
Waan Saara on jo kauan kuollut, siitäp'en
minäkään enää sitä lusikkata tarwitse häntä
peloittaakseni. Se on siis sydämmellincn ano-
mukseni, että Katri ottaa lusikan; kaappia hä-
neli' ei tosin wiela ole, maan se kelpaa kama-
rin seinälle koristukseksi. Hänen silmänsä ke-
hoittuwat siitä, jos mieli milloin rupeaisi ala-
kuloiseksi, ja hän tuntisi liian köyhänä oleman*
sa". Siihen puhkesi Juhana: "Köyhäkö?
mikä köyhä? kuka lempolainen Katria köyhäksi
sanoo? Eihän tuo toki liene köyhempi hän,
kun minäkään; ja siit' ei ole hätailemistä.
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Muuten näytätte minusta, äiti, tekemän ha.
nettc nyt aiwan samalla tawalla, kun Suope-
rän Saara teki teille, teitä periköyhäksi hauk-
ftieäfaan, josta te suutuitte. Si se käy laa-
tuun, että nnt tässä aiwan elämään asettues-
samme köyhänä pitäymme. Ei saakeliksi käyk-
kään! Pois siis kaikki hopiat belesinkiin, en-
nenkun itse jaksamme hopioita hankkia". Tä-
män lausui Juhana sangen karkealla äänellä,
»vaan heltyi heti, kun näki äitinsä itkusilmin
näitä kowia sanoja kuunteleman. Otti siis
eukon syliinsä, ja suuteli kyyneleet pois silmis-
tä. "(Sid itke, äitikulta, lopetti hän; silla
niin paljoa ei se koko lusikkakaan maksa, maik-
ka kohta painaakkin wiisi luotia, ja fe tekee
toistakymmentä ruplaa".
Muista morsian lahjoista mainitessamme,
eifddmme unhottako Katrin nuorempaa sisarta,
Riettua, joka samana päiwänä, jona muutti-
wat, tuli Putkinotkoon, kantaen käsivarrellansa
harmaata,' kissaa. Se oli wanha tuttu Kat-
ritte; sillä Riettu o!i fen pienestä pojasta kas-
wattanut, eikä fe miela nytkään ollut täysikas-
wuinen. Se oli mitä kauniin kissa malkeilla
etukäpälillä, walkealla turmalla, kiiltokarmai-
nen ja siciva kaikissa liikenneissään. Lasket-
tuansa kissan Putkinotkon tmvcm lattialle, nyy-
kistäytyi Riettu nuorelle emännälle, sisarelleen,
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toitotti asu-onnea ja sanoi: sen onnen tuottaa
kissa sinulle, Katri kulta".
K«udes Tiuta,
Juhanalle tulee suuri huoli, jonka Kat-
ri poistaa. Heidän ensimmäinen il-
ta omassa majassansa»
Uudispaikkansa Mokkoomiseen oli hywät
työaseet Juhanalle erinomattain tarpeen. Ren-
kinä ollessaan olikin kokenut säästää, mitä ikä-
nään saästettää ivoipi} niin että kun nyt hle
me wuotta oltuaan palweluksesta läksi, oli
hänellä, tvaiffa siistit waatteetkin oli itsellensä
hankkinut, wielä »viisikymmentä ruplaa jälellä.
Pelto- jaajo-kaluja ei ihan paikalla tarwinnut,
niinkun hewoisenkaan ostantaan ei wielä ensi
wuonna woinut rumeta, Waan kaksi wahwaa
juurikko-kirwestä, parin hywää ja hienotcräis-
tå hakkuu-kirwestä, ja piilun, siihen lapioita
ja käsikärrit: ne osti jo nyt. Nämä kaikki
saikin hpwällä hinnalla, sillä ei se niitä uusina
kaupungin puolitoista ostanut, ivaan sai wä-
hän pidettyinä, ehk' ei kuitenkaan kuluneina,
minkä mistäkin ystäwiltä ja tutuiltansa talom-
pojilta, jotka tiesiwät Juhanan roiwakaksi mie-
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heksi, pitimät hänestä ja antoimat hänelle hp-
mån kalun halmasta hinnasta.
Kaikkein ensimmäinen oli Saranalla, ja
Katrilla eläkkeen neumoitteleminen koko siksi a'
jaksi, joka kului ennenkun uudispaikka rupesi
mitään antamaan. Täksi tarpeeksi oli heillä
jo ne potaatit, jotka Juhana oli holvista saa-
nut melaksi; ja lehmä, joka lypsi maitoa.
Waan lehmä tarmitsi itsekkin eläkettä; jamaik-
ka kyllä toiwoa saattoi, metsän hywinkin tu»
Mwan heinää kasmamaan, niin ei maa kui-
tenkaan mielä ollut niin lämmin, etta kowan
monta ruohon karwaa jo olisi kasmulle pääs<
syt. Stiftat kyllä näytti hywältä ja aikaista
kesää lupaamalta; ja pellolliset oliwatkin jo
peltojansa rumenneet kylmvlle malmistamaan.
Waan elämän ruokaa et kuitenkaan wielä moi-
nut metsästä toiwoa. Ja ostokin tähän ai'
taan on hirmuisen kallis, johon Juhanalla kum-
minkaan ei rahakaan olisi enda riittänyt. Täs«
tå nousi siis hänelle ensimmäinen suuri huoli,
samana päimänä, jona Katrinensa Putkinot-
koon muutti. Tämä oli ikään lypsänyt leh-
män, ja molemmat nauttimat nyt ensimmäis-
taitoista iltaistansa uudessa majassaan; joksi
katosta riippumalta martaalta olimat lohais-
jcet ensimmäisen kakkaran niistä parista kym-
menestä, jvtca Katrin äiti oli heille elämisen
aluksi lähettänyt. Näin ruoalla istuessaan
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kuuliwat lehmän pitkään, waan sangen tui»
mast,, ammuwan rikkonaisesta pilttuustansa
wanhassa lääwähökkelissä, joka siinä olla röh,
jotti muina menneistä ajoista. kuulle*?*
saan. tämän,ammumisen ja tuntien sen näljän
huudoksi, sykähti Juhanan sydän äkisti; silla
kaikista tunhansista huolistansa oli, häpiaksi,
lehmän ruoan kokonaan unhottanut. Nuolen
lailla leimahteli ajatuksensa kaikki paikat »m*
päri näissä seuduin; mut ei kellään ollut raa<
waan ruokaa yli jääwäksi, sen muisti selwäan;
mökkiläiset, ja wicläpä talollisetkin, woiwat
ainoast» snurella tuskalla eläwänsä tämän wai-
kean ajan läpi saattaa. Sitte katsahti ikku»
nasta lääwänsä puoleksi hajonneelle olkikatolle;
waan oljet näyttiwcit niin mustilta, '.»ankoilta
ja läpi märanncilta, ett' ci niitä tahtonutkaan
lehmällensä tarjota, eikä sekaan olisi heitä suu,
hunsa pannut, tchman uudelleen ammuessa
nousi hän puoleksi ylös. "Lehmä ääntelee pa»
hasti!" sanoi hän ja silmissänsä alkoi kaikki
mustua. "Se on kulkenut pitkän matkan ta«
nä päiwänä: Kuurnawasta asti, muistappas
se; eikä saa mitään syödäkseen. Me nautin»»
me tässä maitoansa waan se, Katti! se
on ylihuomenna taikka pyhänä fellcllddn".
Istu yhdessä kohden ja syö rauhassa!
sanoi Katri, pannen kätensä toisen käsiwarrcl-
le ja häntä siinä pidellen. Anna lehmän
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ammua, kyllä minä syötyämme tiedän sen
ruokkia.
Juhana istuihe paikalleen, jakatsahti tui'
matti »vaimoonsa. Mut tämä ei ollut mil-
läänkään, sen ivaan,, että näytti sangen iloiselta
ja tyytywäiseltä, luoden aikawälistä Juhanaan
päin mustansinisiä silmänneitä, joista mitä
kauniin ja lämpimin loiste wälähteli. "Tie-
dätkös sinä sitte mitään apua tähän asiaan?"
kysyi Juhana.
Syö waan rauhassa, Juhana, elekä hä-
täile! ivastasi Katri uudelleen, ja lauseensa
tuntui ikäänkun wähän komentamalta. Toinen
teki niin ja oli ääneti.
Syötyä ja pienen siunauksen hukattuaan,
hiljaa ja ääneti, niinkun talonpojilla on tapa«
na, juoksi Katri lääwään, ja Juhana perästä.
"Luuletko minun lehmäni unhottaneen?" sa,
noi Katri ja wei hänen wilkkaasti evaäsen
nurkkaan, jota Inhana ei ollut wiela ennättä-
nyt nähdäkkään. Tästä otti muutamia lau-
toja irralleen ja näytti hänelle koko läjän kai-
fellaitta. Tämä lehmän ruoka ei kyllä mepe*
tuinta laatua ollut, maan meni kuitenkin näin
kewät-kolakalla mukiin. Se oli sekalutta leh-
tiä, ruumenia, pehkuja ja olkia, wieläpä iva*
hän heiniäkin: yksin wereksiä, hienoja hawuja-
kin oli joukossa. Parasta kaikesta oli, että
3
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hänellä oli nurkassa siinä pikkusen sunrusainei-
takin. "Kyllä minä tämän asian ymmärrän",
lisäsi Katri, "elekä sinä pidä siitä mitään hu-
olta. Lehmä, sika ja porsaat kuuluwat minun
toimiani, pane se mieleesi. Paikalla panenkin
nyt padan tulelle ja keitän wettä: sen kaadan
sitte korwoon, panen pehkuja ja ruumenia jouk»
koon, hämmennän siihen suurusta sekaan ja
voiskaan suoloja päälle. Tästä tulee kunnon
haude Muurikille: jo ei sitä nälkään jätetä
wielä tänä iltana, eikä moneenkaan aikaan,
kunne metsään kerkiää fymå ruoka kaswaa".
Waan mistäs olet nämä ruumenet, suu-
ruffen ja heinät saanut?
"Ne olen keräillyt, minkä mistäkin, aina
siit' ajasta asti, kun tiesin meidän tähän eld*
mään asettuman. Kuukauden ajalla keräät
jo paljonkin: minulla on hywiä ystäwiä jok'
ainoassa Heikkilän mökissä, jo ne antoiwat
minun telmed tyhjillä ylisillänsä, miten waan
tahdoin. Tällä tawalla sain kouran sieltä kou«
ron täältä, kannoin sitte tänne kaikki, waan
sinulle en huolinut mitään wirkkamaan".
Juhanan ja Katrin ilo oli isompi, kun
luulisitkaan; iloksipa tuo Muurikillenkin käwi,
kun sai hauteen eteensä. Sitte vaimon ah»
kerasti tuwassa ja eidintenfd luonna liikkuessa,
läksi Juhana metsään päin, tuumaili, wirttäm
sä wihellellen, joka haaralle, ja pani merkkiin
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sen paikan, jossa huomenaamuna aikoi työn-
fd alkaa. Ensimmäinen tarpeellinen työ oli
potaattimaan rakentaminen, joka heti saisi fi) l*
wettää ja sitte syksyn päälle jo miljan antaisi;
sillä pienenkään pelto-suikaleen perkaaminen fe*
mät-kylmyksi oli aiman mahdotoin ensi wuonna.
Juhanan aikomus oli, tämän kesää elää niillä
potaatilla, jotka Heikkilästä melaksi sai, jolla
ajalla kasken laittasiwat syksyllä kylwettäwälle
iille malmiifft, ja peltoakin ensi fernaan tou«
kokylwylle ruokkoosimat. Waan tallen seka
tuleman femddn ja kesän, tämän kaiken kas»
maessa, eläsimät maan sillä Miljalla, jonka nyt
jo ensi kemaänä kylmämänsä potaatti-maa olisi
tulemana syksynä antama. Mut mistäs leipä
ja särmin tulisi talla pitkällä ajalla? Ne au
koi Juhana sillä hankkia, että, marsinkin kii-
reenä heinä-aikana, jolloin kaikki ihmiset työ-
miehiä tarwitsewat, homiloiesa kasakka-työllä
kämisi ja tarmittamansa sillä lamalla ansait-
seisi. Tämä kuitenkin oli hänestä sangen mas-
tahakoista; sillä kaikkia ennemmin tahtoi ai-
kansa ja moimanfa oman paikkansa pcrkkaa-
misehen menettää. "Tänä muonna en saatta»
nekkaan kasakkana käymistä malttää, muutoin
jäisimät hampaamme naulaan", sanoi hän,
"maan sit' en, kiesamita, teekkäan usiammin,
kun milloin suurin tarmis maan pakoittaa, ja
Katria nyt en ensinkään kasakaksi laske, her-
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raswäcn palwelioiden joukkoon. &»lld minä
ne tunnen, minkälaisia heittiöitä ne latvoil-
tansa enimmiten mat. Ia pitkän päälle saam>
mekin suurimman hyödytin siitä, että työt pai*
wät omaa paikkaa muokkaamme, se on tvär-
ma, se. 3'a jos täst' ei kymmmessä wuo-
M\'a tule koko rusthollia, min sacnvat minun
Porojussiksi uudesta ristiä".
Iloisilla ajatuksilla ja toiwowallamielellä
täältä kotiin palatessansa, seisoi Katri owessa
ia katsoi laskeutumaa aurinkoa, joka »viimei-
sillä säteillään järwen tyyntä wettä kuAitsi.
Katri oli laittanut kaikki hyivm asemilleeir.
Lehmä oli ääneti kun wiihytetty lapsi. Pah-
nasta ivaan kuului silloin tällöin hiljainen röh-
kiminen, joka myöskin wähitellen kuoli: emä
ja porsaansa nukkuiwat. Juhana astui hajo-
naiseen tupaansa, jonka owessa lukkoa ei suin-
kaan ollut, tvåan sen siaan reikiä ja halkiimia
kyllin fylld: ja rakennusten korjaamiseen ei kui-
tenkaan luullut tvield moneenkaan wuoteen rooU
wansa mitään tehdä. "Se on yhtä kaikki,
bywä, hywä waan.'" sanoi hän itselleen, kun
näki Katrin lattialla wasmansa seisowan, pitkä
tukkansa irrallaan walkosille oljilleen kauniisti
riippuen. Hän otti Katrin kädet, jotka oliwat
melkeen yhtä päiwettyneet kun hänenkin, n>d-
bän wähemmin kuitenkin: ja hänen käsivar-
tensa aina kypnäspäitä myöten olijat yhtä
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päiwettyneet kun kädetkin. Waan kaikki muu
oli maidon malkonaista, taikka kun lumi «l-
wen hangessa, niinkun tapa on sanoa. ©n*
tä meni hän sisään, ja tupa hänestä tun-
tui loistaman ikäänkun täydellä kukalla tuok-
fuwa tuomisto: Katria kauniimpaa waimoa
ei mielä ollut koskaan nähnyt. Katri sa-
mi Juhanalle: "tämä on ollut ensimmäi-
nen päimämme kotona, ja nyt tulee ensin»-
mainen yömme omassa majassa: siitäpä tah-
vonkin, ennen (emolle mentyämme, lukea rak-
kaani mirren, ett' emme unehen waipusi, en-
nenkun Herran enkelit rupeamat meitä sii-
. willänsä suojelemaan". Tumassa alkoi hä-
märtää ja tulikin liedellä oli jo sammunut,
niin että hän meni ja istuutui kynnykselle.
Päimä paistoi mielä puiden »välistä jänven
toiselta puolen, ja säteensii loistimat Katrin
kirjalle, niin etta näki lukea. Hän luki kor-
kialla äänellä, harmaan ja hymin puhtaasti.
Juhana istui omen suussa olemalla rahilla;
ja ensimmäisen märsyn luettua pani hän käten-
sä hiljaa ristiin. Lieneekkö kuullut enimmän,
mai enimmän nähnyt; maan siinä tuo nyt is-
tui hämmästyneenä ja onnellisna kun lapsukai-
nen taimcmn »valtakunnan omella. Kuta enem-
min päimä aina aleni ja säteet alkoimat kel-
taisesta punaisiksi mälähdellä, sitä symemmin
harrastui Katrinkin ääni ja muuttui »viimein
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niin suloiseksi, että kyynel jo Juhanan silmäs.
tä tipahti hänen kirjalleen.
©illoin katsahti hän ylös ja sanoi: "Tok-
ko sinä tiedät, Juhana, mikä wirsi tämä on?
Sitä et taida muistaa? maan se on ensim-
mäinen wirsi, jonka Liisa-äitiltä opin aiwan
selwäan lukemaan, ja sitte tumin sen sinulle
muuanna sunnuntai-aamuna, jolloin minä olin
yhdeksännellä wuodella, ja sinä kahdennella»
toista. Se oli sunnuntai-aamu, se kerta, lu<
hana, mut nyt meillä on maanantaisilta: nyt
saamme mennä (emolle, maan huomenna alFaa
meillä koko elämän työnteko".
Seitsemäs L«kn.
Työ alkaa Nudispaikalla ja tuleman
ajan tehtäwät määrätään.
Warhain seuraawana aamuna oli kum-
pikin liikkeellä ulkona työn 'alotannassa. Wä-
hän matkaa kartanosta oli pieni metsätöin
paikka järwehen päin liusuwalla mäkikunnahal,
la; sen moi warsin mädällä työllä potaatti-
maaksi perFata; se oli hietaperää, niin että,
jos sen nyt sonnitti, ja kesä sitten ei kowin
poutaiseksi rupeaisi, maan Luoja antaisi koh'
tuullisen kasteen maalle, se hywinkin hywästi
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potaattia ja lanttujakin kaswafi. Mutta ai*
ivan mäkirintecsen sitä ei kuitenkaan saisi teh-
dä; sillä jos ankara sadekesä tulisi, niin mefi
huuhtoisi koko laitoksen järween. Ia sonta-
aine warsinkin juoksisi kokonansa poies, muuta
ei jälelle jääden kun karkea hiekka, joet' ei mi-
hinkään ole. Sempätqhden Juhana katsoikin
potaattimaansa kunnaan harjulle, josta mäki
ei wielä ollut järween päin alkanut rinnestää.
Pehmiämpää laatua kun muualla oli maakin
tässä kohdassa, ja hiesussa oli pikkunen mul-
taakin seassa, joka, paikan lasaisna ollen, ei
ollutkaan päässyt poiee rcalumaan. Niin päät-
tiwät sitte., Katrin alkaa tämän paikan kuokki-
mista, joka oli kewyempää työtä kun muu, Su-
hanan itsensä metsempänä kaskea hakatessa ja
peltosuikaleen petraamista alotellessa. Pc>
taattimaan kuokittua sai Katri sitte tulla met-
säänkin luhanata auttamaan, joka luonnistui-
kin sangen hywästi, hänen kirween käyttämi-
seen ei äkkinäisen ollen. Tällä taialla saiwat
yhtenä olla, ja siitäpä sujuikin työ ilolla waan
ja kcwywellä mielellä.
Tällä aikaa käwi Hewoisojan ukko, Kat-
rin isä, niin usiasti kun maan saattoi, heitä
terwehtimässä; sillä hän piti näistä tapsistan-
fa sangen paljon. Se oli ymmärtäwäinen
mies, antoi Juhanalle monta hywää neuwoa,
ia auttoi toisinaan työssäkin. Kolmen kesken
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tuumailiwat nämä, miten uudispaikan maata,
parhaalla taivalla olisi kaswawaksi synnytettä-
md* tiimein sopiwat siihen päätökseen, met-
sän, erinäisten maalaamjen suhteen, oleman
kolmella tawalla raiwattawan ja Miljan kan-
tamaksi pyydettawän, nimittäin näin:
Metsässä oli muuan kohta weden itkemäa
ja liejua: tässä oli. pieni mumsuo, leppiä kas-
marna, joka on hymä merkki.. Tämä paikka
oli ojitettama,. turmelle kuokittawa ja poltetta-
ma; jonka jälkeen ruista moi jo syksyllä tä-
hän näin muokattuun, multaan kylmään s?un-:
nollisesti perkattu suomaa kaswaa, Jumalan
niin salliessa, paljonkin eloa: sitte saattaa fen,,
tulemina muosina, jällensa niityksi jättää; niin
että heinämaakin enenee tällä tamalla,, missä
enentämistä tarmitsee, joten asian laita Putki-
notkossa oli.
Sitte katfoiwat kulmaan metsään toisen
wiljelpspaikan, jossa mal)ma kuusikko japaikka
paikoin katajiakin kaswoi päällä,, joka yhteen-
sä aina hywäa maata merkitsee. Tässä rä-
misi maan perkaaminen parhaiten puiden kaa-
tamisella ja juurinnalla. Puiden poies saa-
tua, olisi aatm laskettama päälle, ja- maa
käännettäwä taimen alle; sitten oli tähän seu-
raamana kemäänä kauraa kylwettäwä,, jonka
syksyllä sai leikata. Sen jälkeen maa sai
muun pellon tamalla käytettää ja muoronsa
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hyswiljaakin kaswaa; waan siihem heti ruism
kylwämästä, kielsi ukko kokonansa
Kolmanteen kohtaan,, taas, päättiwät met-
sää tulemmaksi hakata. Tässä siis ei tarwit-
tukaan ensi wuonna juurimista taikka puiden
miwaamista 5 ei muuta kun hakkaammen ja
järjestäminen tässä oli tarpeen, sitte sai kas-
ken tulehen pannan Jos rangat syksypuoleen
miwaat pois, ja kynnät maan, woit tähän
ensimmäisnä wuonnakin jo ruista kylwää.
Tähän tapaan oli heidän aikeensa, mut
kyllä siihen työtä tarwittnn, sen tekemiseen.
Kaikki oli »vähitellen tehtäwä, ja ainoastaan
wähäinen maakappale kerrallansa wiljeltäwäksi
otettawa. Suon perkkaamista Juhana ei wie-
la ensi wuosiksi woinut ajatella; tvåan: raatoi
siihen siaan ?a$Uat ja sen tehtpään> peltomaaksi
päätettyä paikka, jota. puiden kaadannalla ja
maan juurimisella tulewana kewänä. kylwettä-
wäksi walmisteli^
Kahdeksas »nkn.
Kahdeksan ensimmäistä tvuotta Put-
kinotkossa.
Ankarimmin riensi Juhana ja Katri wii-
tara ensimmäisnä wuonna, waan sitte kaikki
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alkoi parempaan järjestykseen saada jaloivem-
malla kunnotta käydä. Ensi wuoden kynnök-
siin lainasi Luuta-Liisa heille hewoisensa, ja
Hemoisojalakin; toisena muonna oli ne myös-
lin auttamassa; waan kolmanneksi jaksoi lu<
hana jo oman hewoisen hankkia. Kahdeksaan
vuoteen oli kaikki hywä.
svowimmalta ja maikeimmalta tuntui en-
simmäinen kesä. Sillä renki ei riehu koskaan
niin, kun uutta paikkaa muokkaajan mökkiläi-
sen on riehuttawa: ja monesti tunsi Juhana-
kin ei enda Kuurnawassa' olemansa. Samoin
Katrikin. Kuinkas paljon se oli woimia koe-
tellut, Hewoisojan ja Sormarilan mdlid käy-
minen? harawointa ja rukoaminen omalla nii<
tyllä omain wanhempain keralla? kuinka pai*
jon sitominen, kun isä käwi edellä ja leikkasi?
taikka Liisaa auttaminen Sorwarilassa? Nä-
mä kaikki oli tyhjään wermttawia sen työn
rinnatta, joka Putkinotkossa tuli eteen. Kui-
tenkin koki Katrikin riipeydessä olla Juhanan
wcrtainen, ja hänellä oli niin luja tuleman
paremman ajan toiwo, kun luottamus Juma-
laankin oli wahwa.
Elkäämme sitä jättäkö unhouksiin, että
wanha. Liisa käwi Putkinotkossa niin usiasti,
kun maan jotenkin mahdollista oli; ja Harma
miikko kulki simutse, jolloin hänellä ei aina o-
lisi joitakin "tuomisia" kaupungista ollut ke.
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raito, ©en jo entuudesta tiedämme, miten
hänellä Kauppatunilla oli jylinä tuttawia. E-
riiwmaincn puheliaisuudensa ja iloisa mielensä
awasi hänelle owen moneen kyökkiin, moneen
puotiin, moneempa isoon herrastaloonkin, jois-sa lauantakiloina, kuorman mpotpd, iltapuo-
lcen kameli ystäwissänsä. Moniwuotisesta tut-
tamuudesta oli eukko joka paikkaan termettullut,
ja lapset taputtimat hänelle käsiään, niin pian
kun hänen maan näkiwät kyökkiin pistäytymän.
Emäntelijätkin (huushollaskat), mamselit ja
wuwat wieläpä ryökkinätkin ja toisinaan
yksin armotkin terwehtiwät ilolla tätä siistiä,
hywäluontoista eukkoa, joka, meidän kesken
puhuen, luutia paitse aikawälistä toi Feuallam
sa wakkaisen muniakin, osiksi omiltakin kanoil-
tansa, osiksi naapurilaisten munittamia» Näin
tällä lamalla taloissa ja klMilöissä kämelles-
sään, tuli toisinaan puhumaan, kuinka jalo
poika hänellä oli, ja että se nykyjään oli nai-
nut; samalla sai aina miniästäänkin lausu-
maan, jota kiitteli, ci ketään parempaa maail-
massa löytymän. Kyllä Liisan näitä tarinoi
minen ci suinkaan erittäin liikuttamalta kuulu-
nut; man niin siewälle eukolle moihan tuon
aina pienen lahjan antaa, marsinkin kun ei
mitään semmoista pyytänyt. Hän haastoi
maan, yhdessä talossa käydessään, miten tuol-
ta toisesta talosta oli saanut sen ja sen anti-
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m«v fonka, nyt lystin wuoksi näytti näille toi-'
fillenkin. Tämän lahjan sanoi aiwan ansait-
sematta, ja Jumala tiesi minkätähden, saa-
neensa; tr aran herraswäet oliwat joka paikassa
niin arvaamattoman hywiä. Täänkallaiselle
nöyrälle kettomukfelle lyöttihe aina se seuraksi,
että yksi herraswäki tahtoi olla niin hywän-
tahoinen: kun toinenkin; ja näin eukko sai aina
pieniä kappaleita siM ja fddftd*. Mistä
hettuneen mistä puimin; milloin muu-
taman kalan, mittain liha-raajan tähteet: mil-
loin parin kouraa suoloja,, ja milloin juustoa
palaisen: toisinaan (ja silloin nousi kyymleet'
eukolle silmiin,, ajatellessansa mikä hywä mieli;
siitä Putkmotkossa paneuiusi) erään wehnakak-
karan ja sekuria, niin myös fa|tma> jonka a-
mut wiimeisinH wuosina oli tullut tuntemaan;.
Waan mitäs, siitä kaikkein luettelemisesta on!!
se waan on warmaa,, että kaikki nämä pienet
lahjat,, joiden annanta suurille herrastaloille 1 ei
miksikään tuntunut,. Putkinotkossa tekiwat san-
gen paljon hywää. Sen nuorista, werewistä
asujamista,, joilla koko- sillä pitkällä ajalla ei
ollut muuta suuhun pantawaa kun potaattmsa,
tuntui nämä pienet tuomiset ikaänkuw taiwaas-
ta tuleman* Juhana ti saanut koskaan pää- :
fcdnfd, että olisi köyhä; tästäpä kiihtyi Kat-
rillenkin semmoinm into mieleen,, että nauroi
maan, milloin nälkä ja uupumus enimmän tah-
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toi käydä päälle, ja löyst aina. jotaklita muu-
ta, joka mahan, siaan sydäntä winvNtti. Pei-
liä kun hänellä ei ollut,, niin ei tiennytkään,
miten ankarasti ensimmäisena kesänä, laihtui,,
ja Nlinka kaswonsa Gksypuoleen oliwat melkeen
keltaisiksi muuttuneet» Juhanakaan er huolinut
hänelle siitä, mitään wirkkaa,,ja eikä tuo noita
paljon hänkään hawainnut; sillä hän katsoi
enimmän silmiin,, jotka näpttiwät kirkkaammin
voaan ja isoimmin palaman,, kuta enemmän
muoto aina kapeni-
Mut toisena, kolmanna ja warsinkin nel<
Mntena wuonna näytti hän jo. aiwan toiselta.
Posket pyöristyiwät entiselleen: iloa ja ruokaa
eli talossa enemmältä. Ankarata työntekoa
sitä oli wielä nytkin, maan se ei tuntunut enää
niin waikealta kun ennen.
Pahimmana aifana,. jolloin uudispaikka
ei wielä. mitään miljaa antanut,, tiesi Juhana
muilla syrjä-keinoilla elatuksensa hankkia. Hän
oli harjoittaunut kaikellaiseen käsityöhön, nikka-
roi, wanutti ssorwasi) ja teki wiimein mitä
ikänään tahtoi. Taimella, jolloin ulkutöitä ei
käynyt tekeminen, teeskenteli hän näitä. Ensi
taimena käytti tämän taidonsa omain huone-
p työkalujen rakentamiseen: niin että silloin ci
mielä kowin paljon woinut tehdä muille, taikka
rahan edestä. Waan tuleman wuoden päälle
fdmi se jo mantelien aina paremmin. Katri
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istui ja kecräsi -yhdessä nurkassa, ja Juhana
hakkasi ja telmi toisessa. Harmoin fattuimat
näillä hetkillä puhumaan; maan Juhana mi»
helteli mielä, manhan tapansa jälkeen, työssä
ollessaan; ja jos mihellyksensä milloin pysähty,
mään sattlli, niin arwasit Katrin jo heti alkaman
rukin polulle jotakuta rumeta hyräilemään. Ia
hän taas ei lopettanut ennenkun toisen mihel»
lys alkoi uudestaan, niin että toisen taikka toi-sen ääni tässä aina oli kuulumassa. Waan
kun Juhana milloin meni ulos, niin Katri (au*
loi itsekseen oikein korkealla äänellä pitempiä"
kin lauluja; ja oli tuolla äänikin mitä Fau*
nummia, maikka Juhana siit' ei paljon tien*
nytkään.
Wiiden muoden kuluttua oli Sormarilan
eukko jo joutunut Olle kannalle, että yksi seit-
semättääs muodensa oli loppumaisillaan. Sm
hen aikaan alkaa ruumis jo ollakin mäsynyt,
ken kaiken ikänsä on ahkerasti työtä tehnyt.
Katrin ensin herettyä hänen luonasta käymäs-
tä, eukko tosin ei mitään ikämästänsä mirkka-
nut; maan woim.an.sa mäheni nyt kahta raoin*
ta pikemmin entistään. Puhumista se miela
teki yhtä milkkaasti ja iloisasti kun ennenkin,
ja marsinkin Kauppaturulia istuessaan taikka
milloin Putkinotkoon tuli, oli hän ei entifes-
tään muuttunut: mut kotonansa Sormarilassa
ei hänellä enää tahtonut eläminen olla rattoi-
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sa. Katrin sisar Riettu koki tosin käydä euF»
koa auttamassa: fe teki lauantakiloina yhden
armon, jonka Katrikin ennen oli toimittanut.
Maan kuitenkin tuntui se kokonansa toiselta.
Riettu oli kyllä siewä tyttö, maan Liisa tiesi,
ett' ei se käynyt ja ikämöinyt, niinkun Katri,
hänen poikaansa. Ei se Rietun wika ollut, kun
Liisalla ei enää ollutkaan toista poikaa ikäwöi<
täwää; maan olipa se jos mitenkin, niin ei
eukko kuitenkaan hänestä pitänyt niin paljon,
kun Katristansa.
Pari wuotta Katrin muutettua nitisti cuk.
to, ci enää jaksamansa Helsingissä usiammin
käydä, kun joka toinen miiFFo. Tästä oli tul*
la suuri pilla Kauppamrun hawu-kaupalle; sillä
kaikki älykkäät kyökkyrit cimat korwiinsakkaan
ottaneet muita luutia ja mastoja, kun Liisan
tekemiä. Lewottomuus ei tyyntynyt ennen, kun
Liisa keksi sen keinon, että Hewoisojalaisilta
ystäwiltänsä pyysi Rietun kuormaa kaupunkiin
miemään, joka lauantaina, jolloin itse ei kyen-
nyt menemään; mut kuitenkin sanomaan, ta*
warata Liisan tekemäksi. Tämä onnistuikin
aiwan hywästi, ja wieläpä siitä seurasi mui«
takin sangen painamia tapauksia, jotka omat
toiseen kertoelmaan jälkimuistoksi pannut. Sil«
lä Rietusta nousi puhe kaupungissa ja tuli
semmoinen, jot' ei kukaan olisi edeltä käsin ar»
mannut. Waan fe ei koske tähän.
Wiidentenä wuonna Juhanan asetuttua
herkesi, eukko kokonansa kaupungissa käymästä.
Muuanna päiwänä tuli hän Putkinotkoon, jo-
a nyt oli aman toisellaiseksi muuttunut. Uu-
sia peirojaA niitchsuikaletta, hewoista, karjaa,
lampaita, sikoja, kanoja,, kalampyydöksiä, uutta:
ruuhta,, ja wiimein uusia ulkohuoneita iloksi
asti katseltuansa,, meni eukko tupaan Katrin-
tyköön,. ja pyrki (epäämään;- sillä jalat- eiwät
enää tahtoneet kannattaa, häntä,, sanoi hän,,
ja tuskinpäätänsa jaksoi pystyssä pitää. Wii<
meisella. puoliwuodella oli pyörryttäjäkiw alka-
nut käydä eukon päälle. Katrilla oli nvt pie-
ni, tuparakennukseen jatkettu kammari: ja tän-
ne, yksinäisimmään ja kauniimmaan nurkkaan
teki nyt tilan anopillensa. Siihen painautui
eukko maata, eikä noussut enää koskaan tämän:
maan ilmetyin elämään.
Sorwarilan laita tuli nyt toifellatamalla
järjestettäwäksi» Waan se ei koske tähän, se
kuuluu Rietun tapauksiin.
Juhanan äiti eli, lamallansa' lewäten,.
wiela wiisi motta poikansa tykönä. Tällä
ajalla alkoi tämä riipiä mökkiläinen aina isom-
paan ja isompaan laatuun työnsä, ja toimensa
käyttää. Waan asuinkartanotansa ei miclä
nyäissyt; maitaan maan paranteli ja enensin
"Tupaa en wiela huoli rumeta uudesta raken-
tamaan", sanoi hän; siitä olen pään koko lai-
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tokfellc tekewä. Pellot on ensin kauniit ole-
wat, sitte huoneet kauniit ja »viimeiseksi »vaat-
teet kauniit". Se oli hänellä fanalaskuna.
Yhdeksäs gttf,u
Mökkiläinen: on kipiänä., Päiwäläis-
miehestä Antista^
s<&s tulee: nyt kerrottawaksi »välitapans,
/oka sattui Putkinotkon Juhanalle syyspuoleen
muuanna »vuonna, jolloin Luoja antoi sadetta
enemmän kun ihmisistä tuntuikaan kohtuulli-
selta. Sateen, kanssa ilmakin oli kylmä ja
kolatta, niin että tupa ei tahtonut lämminnä
pysyä, olisippa Katri mitenkin kokenut häntä
lämmittää ja liehtoa; sillä sekä omi että ikku-
nat olilvat hatarat.. Kammari,, jossa »vanha
anoppi oli lewolla,. näytti »vähän paremmin
raketulta, waan tarwitsikinhan tuo wanhuuden-
fa jet kilvulaisuuden tähden eukko enemmän
lämmintä, jota nyt kuitenkaan ei tahdottu
saada.
"Kuules, Juhana!" sanoi Katri muuan-
na iltana, puoleksi leikillä, »vaan puoleksi it-
kuunkin purskahtamaisillaan, "kowin olet huo-
no mies, kun märkiä puita waan aina tuot
kotiin. Mitenkä minä nyt jaksan liebtoa tulta
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näihin tämmöisiin kalikoihin? Puusi oivat niin
märät, että mW ei tvafFeata suinkaan synny,
sawu waan löyhähtää kulkkuuni: minä itken
ja muutun sokiaksi ennenkun aika onkaan. Ia
eukko rukka tuolla läkähtyy tilallensa, sen saat
nähdä. Mene ja, pilko kuiwia puita sytyk,
keiksi!"
Juhana läksi tumasta sekä suuttuneena
että pahoilla mielin: hän oli koko päiwänteh<
nyt työtä sateessa, ja oli nyt märkänä kun
kuikka. ©entänen olikin arwellut leimuaman
tulen ääressä saamansa lämmitcllätä ja ivaat*
teitansa kuiwata. Oli myöskin Katrin nau-
rahtamatta suulta ja iloisista (timanteilta pai*
kiiltoa päimänsä tuolle toimonut. Maan nyt
piti hänen taas lähteä: hywin menikin suut'
tuneella mielellä metsään kuimempia puita ha-
kemaan.
Äkäisesti loikin kirmeellänsä puita, koetel»
lakseen, mistä olisi jonkun pihkaisen kuusen taik,
ka kuimettuneen petäjän tamannut. Sillä ko,
tona hänellä ei ollut kalikkaakaan sytykkeiksi
kelpaaman.
Samoin kun ilo ja kohtuullinen humitus
tekee miehen ymmärtämäiseksi töihinsä, samoin
muuttuu hän sopimattomasta ynseydestäkin äkäi-
seksi ja tulee tahattomasti käyttäymään. Niin
tässäkin tapahtui, että Juhana suutuksissaan
löi tuhmasti; puutkin olimat sateesta nuljakat,
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kinves liusui puulta, terä wiuhahti syrjään Ju-
hanan omaan jalkaan ja purasi siihen sywcin
laaman, niin että meri tuli huppelehtamalla,
ja itse waiwoin jaksoi kotiinsa kontata.
-Owen awattua loyhähti tihkunen sawu
hänelle saetaan; ja turoapa oli niin pimiä,
että siitä ei ketään ihmistä eroittcmut, kuuli
»aan waimonsa mlen tähden riitelewän ja ka<
luja sinne tänne äkäpäissään heittelewän.
Katri! sanoi Juhana painuneella äänellä.
"No, joko wiimeinkin tok sait sytykkeitä?"
Katri, tule minua penkille taluttamaan,
että saan istua: täst' en mot askelta ottaa
etemmäksi.
"Noh! kyllähän tässä nyt on aikaa istu»
maankin. Minun pitää saada tuli palamaan,
ennenkun sinä pääset makaamaan. Ompa jo-
takin! pitääkkv minun tässä itsekseni kaike»
yötä tulta liehtoa? Potaatit on miefd keittä-
mättä, eikä tässä saada jumalan jywää tässä
tihkussa keitetyksi".
Katri, mene siewään kammarin kaapista
kyntteli käymään, nyt ei ole enää sen säästä"
mistä. Ota tulukset ja iske maiFea, niin näet,
ett' ei minulle riitelemisestä ole mitään apua,
kun on stiwä haawa oikeassa jalassani.
Tämän kuultuansa säpsähti Katri kun
pääskynen sialtaan. Silmän räpänksessä heitti
tulen tuummailemisen silleen, kiisi kammariin,
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sai kynttelin kaapista, löi kolmella iskennällä
tulen taulaan, siMti kynttelin ja tuli Juha-
naa katsomaan. Siinä muutti kynttelin roa*
sempaan käteensä, talutti oikealla Juhanan la-
malle ja sanoi: "istu siihen! moi kiesus, miltä
sinä näytät! rupea pitkällesi, että, saan riisua
jalastasi ja katsoa haawaa. Woi herra Ju-
mala, Juhana! miten sinä nyt olet käyttäyty-
nyt!" Tässä siweli hellä sormin hänm sa-
teesta ja hiestä kastuneelta otsaltaan tukan
pois ja pani pään pehmiästi alaista masten-
Juhana näytti kalwealta ja wähällä. pyörty-
man; man päätänsä kalliscaessaan, awasi en-
sin silmänsä, wielä kerran Katria fatfoaffeen-
Siinäpä iloismikin mielensä, kun näki Katrin
muodon taas lämpimästä huolempidosta hoh-
mwan: loistikin nuo sen silmät niinkun heidän
ensimmäisenä päiwänänsä, ja Juhanan rin-
ta täytyi tässä sywästä ja raittiista ilosta.
"Se on pikkuinen- naarata maan", sanoi nyt.
"Maikka weri juoksee wähän liian pikaiseen
annappa katson: no, ei se ole mitään".
Sisällisestä ilostansa tunsi itsensä niin
»virkistyneeksi, että jo woi istuilleenkin nousta
lawan laidalle. Katri käwi wettä, paljasti
haawan, huuhtoi puhtaaksi werestä, pani raa-
tsittua waatteen nukkaa päälle, ja solmisi ko-
wasti puituina, niin: rocren wuotamista estääk-
seen. "Tast' on suoni mennyt poikki", sanoi
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hän, sormellansa haawaa koetellm. "Eikä mc*
rifddn tahdo heretä juoksemasta moi toti-
kin Juhana!"
Nyt kuului sisähuoneesta, jossa marina
Liisa lepäsi, poikkinainen ääni ja kummallinen
rywintä. Wähän aikaa koettuansa ääneen
päästää huusi han wiimein: "Lapset! ette te
wertä ymmärrä sulkea: tulkaa tänne, niin mi-
nä koetan".
"Eukko huutaa?" sanoi Katri; "niin, ja
enkä ollutkaan muistaa, minkälainen meren tuk-
kia se ©ti"- Waan naurattama suunsa muut-
tui taas murheelliseksi, kvsyessään: "wieläkö
jaksat niinkään paljoa, kun tästä tuonne sisään
kävdä, Juhana?" ja katsahti häneen hellällä
inurheempidolla.
"Oih!" huo'ahti Ruijana ja nousi sel-
jalleen waseman, terween jalkansa nojaan.
Sitte loi kätensä Katrin ympäri, piti siitä kii-
ni, ja alkoi kontata tuman lattiaa kammarihin,
jossa äiti lepäsi.
Eukko nousi pitkältään wointiansa myö-
ten, katsoi haawacm, puisti päätään ja sanoi,
Katriin katsahtaen: "tämä on sangen mää-
rällinen, tämä haawa. Kyllä meren aina
saan taulalla ja ruudilla suljetuksi, maan Ju-
hana tulee kauan olemaan yhdessä kohden,
mnenkun haawa paranee fiini, Sinun pitää
siewästi hankkiman miinaa ja atikkää, joilla
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se pestään ja puhdistetaan, ja saippuata sa,p«
pua-wedeksi. Sitte pitää sinun kaupungista
käymän woidetta eläpä huoli niin sii»
näpä se on; waan ehkämä hanen nimensä
paikalla muistan, Katri!"
Enempätä emme huoli kcrtoimaan kun
sen, että Juhana istuihe (arean reunalle, jossa
wanha Liisa meren juoksun keinoillansa sulki,
ja sitte kapaloi haawan fiini; jolla ajalla Kat-
ri tumassa pukeutui siistiksi, ja laittautui heti
menemään howista taikka pappilasta eukon
neumomia lääkityksiä käymään.
läähymästim otettua ja uroa myöten
metsän lawitse illan hämärässä käydessään,
mietti hän, kumpaanko ennen mennä, pappi*
laanko, holviinko, ivaan sanoi sitte itsellensä:
"ei! howiin en kumminkaan lähde, ennen me-
nen pappilaan, maikk' on redein pitempikin
matka". Putkinotkosta on pappilaan hymä-
kin puoli penikulmaa, jos ei enempää. Waan
rowastin rouma oli mitä herttaisimmia, ym-
märtäwimmiä ja auttawimmia ihmisia. Suu-
rella ilolla ajatteli Katri, astuessaan, tämän
rouwcm päälle, ja luotti lujasti, sen häntä,
jos myöhemminkin tullutta, ystäwällisesti koh-
teleman ja tarwittawansa awunkin antawan.
slirean oikein saikin fen» Katri tuli saa-
tuine laäkityksinensä yöllä kotiin. Paitse ätik-
kätä ja miinaa, jalan pesemiseksi ja turpoami-
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sen estännäksi, oli sieltä saanut riiampalsamia-
km, haawaa woidclma ja haudottaa. Kuiten-
kin pantiin Juhana pitkälleen. Seuraawcma
päiwänä tuli hän pahemmaksi, haawasta al-
koi likaista märkää ruweta juoksemaan, ja
Katri päätti ei wiiwytelläkseen, ivaan heti läh-
teä kaupunkiin lääkäriltä neuwoja kysymään.
Kyydin sai sillä tarvolta, että läksi Nielun sias-sa luutia wiemään, josta rahvaita RietM
sai sen päiwäa olla Putkinotkossa wanhaa
katsomassa ja kipiätä hoitamassa.
Katrille neuvottiin kaupungissa, että hi-
wuttaisipasilikiwoidetta liinaiselle rievulle, pa-
nisi sen Jaavalle, sitä puhdistaakseen, ja sitte
reijän walkealla loastarilla (häht-loastarilla)
kiinittäisi: myöskin oli jalka lastoilla Ufoitta*
md ja teloitettava, josta reikä pikemmin me-
nisi fiini, jos vaiffa suonikin wiela olisi sat-
tunut katkiamaan. Se oli hywä, ajatteli
Katri, nyykistäytyi lääkärille kauniisti ja kiit-
ti; jossa näyttikin niin siewältä, ett' ei mi»
tään tarvinnut maksaa. Kewywemmällä mie-
lellä läksi sitten iltapuoleen kaupungista, ja
koetteli aina wähän wäliä taskuansa, wielakö
woide ja loastari olisi tallella, joten onneksi o-
liwatkin. Mut waikka Katri kyllä luotti Ju-
malaan, Juhanasta wiela miehen' tuleman,
mietti hän kuitenkin, ja arveli ajaessaan, mi-
ten syystyöt olivat Juhanan voimattomana
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olessa parhaiten tehtäwät. ©illa ei mikään
saanut taukohtua. "Minun pitää muutamiksi
päiwiksi palkkaaman itselleni päiwäläisen", sa-
noi hän Mimein itselleen. Waan siit' ei lu,
hana saa mitään tiedä, ett' ei innossaan hyp-
päisi itse wetämään, kyntämään ja hakkaa-
man, ennenklm jalkansa saavi terweeksi: siitä
tulisi hän paljoa pahemmaksi ivaan ja me jou»
tuisimme kokonaan rappiolle".
Nyt ajoi taas wähän aikaa ja arweli,
kuinka sen paiwäläisen pitää ja palkita woisi.
"©e tulee kalliiksi!" sanoi hän, katsahti san-
gen surullisesti metsään, jonka läpi kulki, ja
löi hiljaa helähhtti hewoista Mtaiselle, pikem-
min kotia joutuakseen.
"Niin! niin fen asian pitää käymään —"
wirkahti sitte wähän ajan kuluttua puolella
äänellä. "Kyllähän siitä armelin saada kuto-
mastani kankaasta itselleni ja Juhanalle waat-
teet, joilla tok olisi syntynyt kirkossa istuaz
waan siitä wähän, sen myön. Parempi on
kumminkin, että mökki saadaan syksyyn asti
hywin hoidetuksi, niin on siitä kewäällä enem-
män iloa. Sempä tähden otankin Suoperän
Antin kasakaksi, fe on nuori, riipiä poika, eikä
juonnittelc ruoasta. "Kas niin, wanhan Lii-
san ruuna, juokseppas nyt kiireemmin!" sanoi
hän iloisesti, jakatsoi luottamilla silmillä kahta
harmaata pilwen sykkyrää, jotka atroan nyt
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oliwat hajoamaisillaan. "Hei, munaseni, toe
nyt rientää, niin saat kakkaran leipää, kun
pääsemme kotiin".
Kaikki meni niinkun mennäkkin piti. Ju-
hana oli aikansa kipiänä ja parani »viimein
aiwan terwecksi. Suoperän Antti teki sill'
aikaa Putkinotkon töitä niin riipiästi, ett' ei
mitään tekemättä jäänyt. Hän oli wanha
tuttu ja lama sekä Juhanan että Katrin fan&
sa yhdessä kaswanut, sillä Suoperään ei ole
niin erinomaista pitkää matkaa Hewoisojalta
ja Sorwarilasta. Helposti oli Putkinotkon
emännän kanssa sopinut palkasta, jonka tulisaamaan puinnan aikana. Rahojen siaan fat*
soiwat soweliammaksi, hänen itsensä toto kan-
gas ottaa, niin pääsi Katri sen myönnästa
wapaaksi.
Nytp' ei koko tästä »välitapaukftsta enää
oletkaan mitään muuta muistutettawaa, kun
fe tvåan, että sen päiwän iltana, jolloinAntti
teki »viimeisen työnsä ja mökkiläisen »vaimo toi
hänelle »vaatteen, hän sanoi: "Kiitoksia pal-
jon, hywä Katri. Sen tiedätte niin farsin
te kun Juhanakin, että minä olen teidät »van-
huudesta tuntenut ja woin muutaman' Mikon
ilman edestäkin teille työtä tehdä, sillä en mi-
nä wiela toki periköyhä ole. Pitäkää itse
»vaatteenne: siitä tulee minullenkin hulvitus
ja kunnia, kun näen teidän kirkossa istuman".
3*
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Katri katsoi hänen silmiinsä wähän ai-
kaa, ja terdttdmmin kun muuten oli tapansa.
"Antti!" sanoi hän lopuksi, "tätä hywätekoasi
tt ole tyhjään tekemä. Minä tiedän, kuinka
sinun ja sisareni oietun wäli on, ja hänelle
olen minä edestäsi puljutta* Sillä nyt minä
masta sinun oikein tunnen, Antti: ja ole ma,
kuutettu, ett' et Sormarilassa turhaan tee työ-
tä. Wielä se pitää sinusta paljonkin, Riettu,
waikka on ttdf)dn vnsiallainen: ja minun asiani
on, teidän keskenänne kaikki taas latvalle jå'
lelle saattaa".
Tässä pyihkäsi Antti oikein iloiselle kat-
santeella pitkän, ruskiallaisen tukkansa kormal-
lisen taakse. Waan mitä tästä muuta sitte
seurasi, sen jätämme silleen, meidän tarinaan
kun ei ole kuulumaa.
Kymmenes Lulu.
Uudispaikan parantaminen loppuu; ja
kuinka wanha Liisa kuolee.
Lähelle kymmenen motta oli nyt kulunut,
ja silla ajalla oli Katri saanut kaksi lasta.
Näihen kanssappa fe Liisa mummokin wietti
aikansa, hän kun ei woinut lamaltansa hie?
mahtaa, /a ne taas niin mielellään seisoiwat
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mi istuiwat latvan wiercssä. Eukko fat"olla
kielessä, ja jumala oli niinkin armollinen, että
antoi hänen silmäinsä wielä nähdä: siis oli
eukon wiimeinen, ainoa ja suurin huwitus se,
että alkoi siewiä lapsellapsiansa takaamaan ja
sisästä lukemaan opettaa. Ne oli poikia kum-
painenkin: yksi kuuden, toinen wiidcn wuoden
Juania* Ne oliwat aiwan Katrin näköisiä;
waikka Katri aina niitä Juhanan näköisiksi ki-
wen kowaan wäitti. Ia niin ne oliwatkin;
sillä Juhana ja Katri oliwat toisensa näköisiä.
Kun wanhemmilla ei ollut paljon aikaa
turvassa olla, niin oliwat lapsellapset eukolla
ainoana kumppalina; ja niiden piti aina hä-
nelle kertaaman, mitä isä ja äiti oli tekemäs-
sä. Sillä mummo tahtoi kaikki tietä, mitä
uudispaikalla tehtiin, ja poikain piti siitä tark-
ka tieto hänelle tuoman. Jos pelloilla taikka
niityillä mitä tehtiin, jota hän ei mielestään
myötyttänyt, niin ilmoitti se aina ajatuksensa
Juhanalle ja Katrille, ja se tapahtui lasten
kautta.
"Mitä isä tänä päivänä tekee, lusu?"
sanoi hän wanhemmalle pojalle muuanna pai*
wanä Kesäkuun lopulla.
©e punaa uutta nawettaa, mummo.
"Lystihän olisi tiedä, tokko tuo tuota oi-
kein ymmärtää?" lausui eukko itselleen, painaen
wasemman korwansa päänalaselle. "Se on
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tvarmaan unhottanut panna wihtrilliä sekaan.
Mene, kysy isältä/ tokko se on punamaaliinsa
wiktrilliä pannut, lusu! ivaan joudu heti ta-
kasi". Tall' aikaa sai Petu seista ja lukea
lawan kupeella.
Aiwampa oikein menikin lusu uudelle lää<
wälle, ja kantoi mummon terweyksen isällensä.
Tama naurahti ja otti lakkaristansa sämpy-
län, jonka wiime matkaltansa oli kaupungista
tuonut. "Mene nyt mummon luokse, lusu,
kiitä häntä muistutuksesta, ja anna tämä hä-
nelle".
Kuinka tewetuliut eikö lusu ollut? So-
kurileipä ja sämpylät oli Liisasta aina hywäl-
le tuntuneet. "Moi sitä Juhanaa, kun fe
ainakaupungissa käydessään minut muistaa!"
sanoi eukko itselleen, imi länipylää, ja wiht-
rilli juohtui kokonaan mielestänsä. Sämpy-
län syötyä muisti kuitenkin punaamisen ja sa-
noi: "Tokkos taidat sanoa, lusu, mintähden
isä maalaa kaikki muut huoneet, weräjät ja
aitat, waan tämä hökkeli, jossa asumme, on
kehnoin, ja tätä ei kuitenkaan punaa?"
lusu seisoi siinä ja nykki peitettä. Wä-
hän ajan kuluttua wastasi hän: kyllä minä
sen tiedän. Isa aikoo tämän kartanon maa-
han purkaa, ennenkun häntä punaamaan ru-
peaa.
"Wai niin; se arwelee tehdä uuden tu-
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pakartanon? Siinä tumassa minä en kos-
kaan lämmittelete, lusu. Tämä wanha ma-
ja ja minä, me rewitciän yhden ajoin,, lusu
rukka".
Poika ei ymmärtänyt eukon ajatuksia.
Maan tosi tuo olikin, että kaiken muun niin
uudeksi, siistiksi ja kauniiksi saatua, tuparaken-
me lahonneen ja harmaan karmansa tähden
näytti niiden rinnalla sangen oudolta. "Sen
otan minä, wiimeiseksi käsilleni: saas nähdä,
tokko tänä wuonna kerittäneenkään niin hitot*
s'/. sanoi Juhana aina»
Katn istui joka pyhäpäiwän aamusta il-
taan anoppinsa luona. Juhana käwi siellä
»aan. jälkeen puolempäiwän, sillä edellä pito»
lempäiwän oli aina kirkossa. Kyläjään hä-
neltä kysyessä Katria, joka muulloin aina oli
kaikkein hempuna ollut, wastasi hän: se pitää
nyt jumalampalwelua kotona sen aikaa".
Tämä hänen jumalampalwelunsa ei kui-
tenkaan ollut muuta, kun eukon hellä hoitele-
minen. Tosin tukikin aina pyhinä eukolle ne
erittä ja ewankeliumit, joita tämä enimmän
rakasti; maan: kuulo alkoi tällä wuodella eu-
kolta jo niin kadota, että tällä tamalla ei e-
nää woinut Jumalan sanaa käsittää. Sil<
mänsä maan katsoiwat wielä kirkkaasti ja sel-
wästi Katriin, hänen rakkaimmaan katsotta-
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waansa, ja lapsiin, jotka sitte oliwat parhaim-
mat hellittämänsä.
Sunnuntai-iltana tuli Juhana aina seu-
ran lisäksi, ja palkollinen piika, jonka tänä.
wuonna oli ottanut itselleen. Nähdessään
näin paljon kun kuusi henkeä ko'össa, ei eukko
toisinaan tahtonutkaan pyhäksi päiwää muis-
taa, mut luuli waan olewansa Kauppaturul-
la myömässä. Muistinsa ja ymmärryskin'
wäheniwät painui päiwälta. Muuanna sun-
nuntaina sattui jo niinkin käymään, että nosti
wasemman kätensä ylös, piti sitä luutana, taw
josi Katrille kaupaksi kolmesta kopeekasta, ja
lisäsi: "kuusi siitä oikeutta myöten oli pyydet-
täwä, waan se on niin kuiwettunut, että men,-
lään puolesta hinnasta". Nämä sanat pef*
jästyttiwät Maffia;: ne kuuluiwat kamaloilta,
ja hänelle alkoi käydä aawistuksia päälle.,
Waan Juhana otti tämän kolmesta kopeek-
kasta tarjotun käden fiini, ja suuteli sitä: se
oli ensimäinen ja wiimeinen kerta, jolloin muis-
kusi waimon kättä, jota talompoikanen mies>
muutoin ei koskaan teekkään.
Juhana oli nyt jo sille kannalle joutunut,
että metsään oli hirsiä kaatanut uudeksi tupa.
rakennukseksi, josta päätteen ja kaunistuksen
kaikelle uudispaikan päälle pannullensa työlle
aikoi tehdä. Ajatuksissaan kulki hän asian lä;
pi, kuinka kaikki rakennettaman ja laitettamäu
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piti. Suuri tupa, »varsinainen keittohuone ja
kaksi kammaria, siihen korkia lakka lisäksi, ja
ehkä lakka-kammarikin, jos jaksaisi: ne hän
arweli rakentaa. Seinäpeitteistä (tapeettilöis-
td) ensin ei ollut milläänkään, ivaan ulkopuo-
lelta keltaisella maalaamisen päätti aiwanwa-
kawasti. Wiime wuodella oli hänelle erinäi-
nen mieli päähän astunut, kaikkia katujaan
maalata ja koristella. Ulkohuoneiden terwaa-
misen japunaamisen teki tosin hyödynkin wuok-
si, niitä lahoamasta estääkseen; mut lieneep-
pahän ollutkin miten hywäänsä, waan hänen
askareihinsa näkyi nyt siistiyden ja kauneuden
halu enemmän ja enemmän pyrkiytywän. Se
tuli isoksi osaksi siitäkin syystä, että Katri piti
niin paljon siewistä siististä huoneista, seinis-
tä, astioista ja muista huoneenkaluista. Sen-
tähden olikin Juhana »drälla seinäpeitteetkin
kaupungista huoneihinsa hankkia.
Tämän tuparakennuksen walmismnnaksi
riensi Juhana, min ikänään waan kerkisi, ja
oli niin pitkälle joutunut, että jo piilusi pihal-
tansa hirsiä rakennuksen seiniksi. Työtä teh-
dessä juohtuu jotakin mieleen; ja niin luh<n
nankin mielitse yksi m'e toisensa perästä kulki.
Waan rakkain mietteensä oli kuitenkin semi-
ten ajatuksissaan jo näki itsensä tuolia nikka-
roiwan, pöytiä, penkkiä ja kaappia uusiin huo-
neihinsa teeskentelewän. huolit ja penkit näki
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siinä edessään mohompäisinä, kaapin ja pöy-
dät sinisinä.. Maalia ja pyihintä taisi itse
käyttää: "maan", lisäsi hän, "jos Helsingista
kisällinkin käwisin näitä kaikkia kunnon taialla'
maalaamaan, niin eihän tuo niin koko maail-
mata yhdeltä kerealta tekisi ? Kenties ehkä itse-
tuhratessani pilaan koko työn: teenpä maan
olkoon fen,, kun teenkin! mikä. siitä, on, jos
parhas työni menee pilalle".,
Wanha Liisa,, joka selwempinä. hetkinään
mielellänsä wielä tahtoi tietä, mitä uudispai-'
kalla tapahtui ja tehtiin,, sai muuanne laucm-
tai-iltana pojilta kuulla, että Juhanalla jo oli
hirret uudeksi rakennuksekseen, kotona, ja *i
td hän jo oli niistä weistelemään rumennut.
"Wai niin sanoi eukko huo'aten kui-
tenkin kewywesti, huomaten "tt>ai. jo se asia
on sille kannalle joutunut? nyt ei siis mikääm
enää woi auttaa manhan tuwan purkamista.,
Niin se on. Tapahtukoon, Herran Sebaotin
tahto korkeudessa, niinkun Kuningas Tawetti
(anoo: nyt on uudet mastat lakaisemassa, wan-
hat tuleen tungettavat"-, Katri istui laman:
wieressä ja itki; silla nämä sanat käwiwat hä-
nestä karwaasti. Kyyneleistään tipahti muuan
eukon kaswolle. Tämä ei nähnyt emiä, maan
säpsähti paikaltaan ja lausui: "Sinäkö siin'
olet, Katri, wieressani? voi, jos midi ker-
ran, ennen kuoltuani, saisin metsän wirwoitla-
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ma hajua nautita! Anna, Katri kulta, mi-
nulle wähän wereksiä hawuja haistellakseni!"
Katri toi niitä eukolle. Juhana ja lapset tu-
limat keralla, silla he oliwat kuulleet ääntämissen. Hawujen hajusta wirkeni eukon henki
yht'akkia ja wiimeisen kerran. Hän nousi puo-
leksi istuilleen, likisti notkeata, kirkasta hawun
oksaa molemmin käsin ja hengitti sen tuoksua
nahtäwällä suloisella tunteella: silmät aukesiwat
kirkkaasti ja pikaisesti palamina. Hän sanoi:
"Sinä, Jumalani! armaitse minua, joka o.
Len kuiwettunut hawun oksa, ja salli minun
uudeksi taimeksi armowaltakuntasi portin etehcn
muuttaa". Sitte raukesi takaisi tilallensa ja
kuoli. Maan 'lapset sanoiwat: "Kas, kunka
mummon posket paistaa!"
Sotamiehen Sormet.
(Ruotsista suomennettu Tarina.)
Rewolahen tappelussa (27 p. Huhtikuuta
w. 1808) oli tykinkuula katkassut eräältä
Suomalaiselta sotamieheltä kaikki oikean kä-
den sormet, niin että waan pienet sipalcet yi*
dättiwät ne kädessänsä.
Sotamiesi lähetettiin Oulun Sairashuo»neesen muiden rikottuin kanssa. Säkän tä-
mäpä esimiestensä päätös oli sotamiehestämme
aiwan mitätön muka näin wähäpätösestä a-
siasta kuin wiidestä sormesta. Läksi kuitenki
kaupunkiin, ja kuin sinne tultuansa sattui kul-
kemaan Apteekin siwutse, astui hän sinne si-
sälle. Täällä osotti hän rikotun kätensä ja
lvi sen Fauppapoptddn, hämmästyksestä waa-
listuneen Pääkäyttäjän eteen. Siiman tylysti
anoi hän siltä "wähä laakeria nykyjään ihan
kelwottomille sormillensa". Pääkäyttäjä käski
häntä kaikenmokomin jouduttauda jonkun Leike-
parantajan luokse kipiällä kädellänsä: "sillä
laasteri ei kelpaa noin kauhiaan haawaan",
sanoi tämä.
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"No, kaikkia muuta!" wastasi sotaunesi
wetäen wasemmalla kädellänsä tupestansa te-
räwän puukon, jolla yht'äkkiä katkasi ammutut
sormensa. "Hywästi nyt!" sanoi han sitten,
aikoen lahtea pois. Mut Pääkäyttäjä huusi
tuwaasti hänelle wiedä muassaan edes sor-
mensa, ja ehätti paikalla sitomaan särettya kät-
tä, paraitse kuin taitoi.
Sotamies» ei ollut asiasta milläänkään,
sanoihan waan nauraen: "Nyt tuot'en kelpaa
muuksi kuin Urkuinpolkiaksi".

Kertoelma Porrassalmen
tappelusta.
Miehuudella sotia käydään,
Waan ei rod'ra paljoudella.
Sunnuntai, 13 päiwä Kesä-kuuta wuonna
1789, oli jo alullansa. Aurinko pilkutti Sai-
man itä-rannalla, kaswojansa kuwaillen tyy-
neessä wcden pinnassa. Linnut wiserteliwät
aamu-wirsiänsä Enolahden niemekkeillä. Kaik-
ki ilmoitti lempeä ja rakkautta. Kuka siis luu-
li niin ihanan ja kauniin aamun oleman mää-
rätyn tappelu-päilväksi ? Kuka usko weden
Porrassalmessa, joka nyt anringon säteiltä
kullattiin, mela samana päiwänä punatta-
wan Mutta niin kuitenkin kä-
voit) sillä ihminen ei katso luonnon kauneuteen,
hillojansa tehdessään. Tappelu oli jo tarjona,
sota syttynä Sawossa. Mutta ennenkuin ker-
toilemme taämpäiwäisiä retkiä, tahdomme myös
4
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mainita muutamia sanoja «edellisten päimien,
tähän koskemista, asioista.
Appron kylässä Ristiinan pitäjänsä oli
raja-mahtina 400 miestä Porin ja Sawon
rykmenttilöistä, Majuonen von Knorringin ja
©tintin kHmennon alla* Tätä raja-mahtia
wasman rimsi äkkiä perjantaiaamuna, 11 p.
Kesäkuuta, suuri joukko mihollisiq, joita sano-
taan olleen 5000 miestä. Reillä oli myös 4
järeetä tykkiä ; Suomalaisilla ainoastaan 2, ne-
kin voaan 3 leimiskäisiä ja joista miholliset, jo
ensimmäisillä laumastuksillaan, rikkomat toisen.
Hämmästys pääsi kohta malloilleen ja kaikki
läksimät pakoon. Nim muodoin pelastimat
henkensä ja tulimat, iltapuolella ja polla, 300
miehen paikoilla Mikkeliin yhdellä lipulla ja
tykillä. appron sota-joukosta kaimattiin nyt
ainoastaan 100 henkeä, joista 43 sota-miestä,
molemmat majuorit ja 5 muita upsieria otet-
tiin mangiksi. Muut makasimat kuolleina tahi
komasti haamoitettuna. Tämä tappelu oli
kestänyt 5 tuntia, kello puoli kuudesta aamuja
aina kello puoliväliin 11 päimällä.
tappelun moitettucmsa riensimat Wenä-
läiset, keski pdimdlld, Ristiinan kirkolle, johon
lemittimät leirinsä, odottain mielä jälellä ole-
mia sota-joukkojansa. Täällä nyt mumokau,
den lemättyänsä, alkoi koko Wenajän wä'es-
to, 6000 miehen paksulta, laumantai-iltana,
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12 pditednd mainittua Kesä-kuuta, marssia
Mikkeliä kohden. Mutta täälläpä heitä koh-
tasi kowempi onni, kuin toissa pdiwdnd Kyy-
tössä.
Ewesti von Stedingk, ©aroon sota<jou-
kon ylimmäinen pää-mies, oli tätä ennen men-
nyt Rantasalmelle; mutta, Kyyrön wahingon
kuultuansa, kiimhti hän takasin Mikkeliin.
Täällä oli Seisoen *) Ewest-luutnantti Aa-
to Aminoff sillä ajalla pitänyt komentoa ja jo
perjantai-iltana marssinut miehineen Porras-
salmen sillalle, kolmet Ruotsin wirstaa Mikke-
lin kirkolta. Tässä paikassa oli niin sowelias
Vihollisia wastustaa, että Wisulahden **) an-
kara Majuori Yrjö lägerhorn, joka oli Ami-
noffin apuna, ei sanonut tästä luopumansa,
waikk' ei hänellä oisi enemmän kuin neljä mies-
tä puolellaan, tauwantaina, ennen puolta päi-
rcdd, tuli myös Ewesti Gripenberg joukkoneen
pataljuona Porilaisia ja 60 Uuden-maan
rakuunoita jotka päiwää sitä ennen oliwat
lähteneet Lahden moisiosta Mäntyharjun pi-
täjässä. Kuin Kyyröstä pelastettu sotcuwäki
wahitellen alkoi kokoontua Porrassalmelle, nousi
koko, tappeluun kelpaawa, wä'estö 400 miehen
*) 2fté[af)tt on en)fft=l«Btn«nttn Puustelli Rantasalmen pitä-
jässä.
**) Tämä oli hänen moisionsa Mikkelin pitäjässä.
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paikoille, jotka Ewesti von Stedingk, ilta-puol-
la päiroää palattuaan, otti komentonsa alle.
Pohjalaisille oli myös laitettu sana; mutta 01-wat
l-wat voida, jo mainitun, Lahden howin tuolla
puolla. Heinolasta niin ikään odotettiin kuus-
leiwiskäisiä tykkiä ; mutta niitä ei ollut toiwo-
minenkaan ennen kuin »vuorokauden kuluttua.
Muut, Stedingkin komennon alaiset, oliroat
osittain Puumalassa, ©ufFaroalla ja Ranta-
salmella sen matkan päässä, että, jos heitä
siellä ei olisikaan tarwittu, niin eiwät kuiten-
kaan oisi tähän bätään ennättäneet. Tuuma
siis tuli säilyttää Porrassalmea niin kauwan
kuin mahdollinen oli*
Kattein 2lblcm-euts, seurattu 50-tä Uu-
den-maan rakuunalta, ja Luutnantti Gripen-
berg 30-nen miehen kanssa Porin jalka-wäkeä,
laksiwät niinmuodoin sunnuntai-aattona Sok-
kalan kylään, puoli penikulmaa Porrassalmel-
ta, »vihollisten retkiä tiedustelemaan ja heitä
»vastustelemaan. Kello 8 paikoilla iltasella
tuli sanoma Porrassalmelle, että Sokkalassa
meteliä jo alotettiin* Awun täältä saatuansa
piteliwät Adlercreutz ja Gripenberg puoliaan
Wenäläisiä wastaan Sokkalassa kokonaista
kolme tuntia; mutta kellon luta lyödessä
täytyivät wiimen kääntyä takasin Porrassal-
melle.
Täälläpä wasta, puuha syntyi: ei nyt jou-
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dettu pyhää pitämään; mutta siltaa remittiin,
jalka-mäkeä pantiin sillan formade seisomaan,
kaksi pientä tykkiä, joista toinen tuskin oli
tnkiksil sanottawa, asetettiin sillan yläpuo-
lella olemalle mä'en kukkulalle, niin että taisi-
wat, omia miehiä mahinqoittamata, surman
wiskata mihollisille. Näin marustetut eiwät
kauwan tarminneet odottaa wihollisiansa, en-
nenkuin jo kello 2 paikoilla näkviwät marssi-
man pitkin kangasta. Nntpä ankara alkoi tnö,
metelikin merkittäwä. Wenäläiset lewittiiwal
ympäri ketoa ja, maikka heitä joukottain kaa-
dettiin tykki-haulilla, niin iscuttiwat kuitenkin
tykkinsä kahdelle mä'en kukkulalle salmen etelä
puolella, joista nyt pyhä-aamua alottimat lan-
hialla tykin jyrinällä. Tätä hirmuista am-
pumitta mastasimat Suomalaiset mointiansa
myöten. Tykkien pauhatessa kumminkin puo-
lin, riensiwät Wenäjän jääkärit aina salmelle
asti ja siinä koittelimat pyssyjänsä Eamon
jääkärien kanssa. Mutta kuin ei tästä talk-
kunasta tointa tullut, niin karkasimat Wenä'
jän miiksi-huulet ( Granadicrit) mäki-rynnäkölla
sillan yli maikka se oli jo puoleksi remitty
ja aikoimat notkoa myöten maantien simute
päästä Suomalaisten taka puolelle. Mutta
Suomen jalka-mäki riensiwät mäl-painetissa
heidän mastacm, eimätkä sittenkään kääntyneet
takasin, ennenkuin pää-mies, kaksi muuta up-
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sima ja 180 sota-miestä oli kaatuneet. Tä-
män seikan päätettyä ampumat taas molem-
min puolin tykki-niekat ja jääkärit aina kello
11 asti, jolloin. Venäläiset uudestaan koitte-
limat saada Suomen poikia painumaan ja o-
liwatkin talla kerralla niin onnelliset, että mei<
dän miehet, uupuneet, alamieliset ja luullen
kaiken rinnustelemisen turhaksi,, alkoiwathujan«
hajan wetäidä taka-perm; mutta Majuori lä-
gerhorn, tämän huusi heille: "el-
los menfel wiholliset kääntyywät jo takasin;
joutunee heitä ajamaan ja ryöstämään!"' ja
sai niin muodoin tällä »valeellansa heidät kään-
täneeksi, jotka nyt silla innolla wiskaisiiwat
wäl-painetissa »vihollistensa päälle, että ne,
kummastellen tätä äkkiä kääntymistä, täytyi-
wät wahingolla wetäidä takasin ja heittää kaikki
woitttut etunsa. Niin jäi tämänkin toisen sei'
kan perästä taas kaikki entifelleen*. Lähes kym-
menen tuntia oli jo tuimasti tapeltu, eikä woit-
toa ollut kummallakaan « puolella, ei kämme-
nenkään alaa. Mutta jdttdfdmmepd nyt nä-
mä tänne ampumaan ja luokaamme silmämme
toisapäm.
Sill' aikaa, kuin Porrassalmella näin
rehmettiin, istuiwat kaikki Mikkelin naiset ittia=
ruikuttain KeVokallion kukkulalla: waimotwalit-
tiwat miehiäni tytöt surkutteliwat sulhojansa,
mikä poikoansa polotti, kuka woiwo weikkoan-
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sa. Kullalta kuultawat ja hopealta hohtawat
sota-apulaiset (Adjutantit) lohduttiwat kui-
tenkin, asioillaan ajellessaan, näitä itkewiä
waimo-parkoja,, sanoen Wenäläisten ei pääse-
wan salmen yli; waikka kohta itse wielä epai-
liwät, jos heidän ennustuksensa piti todeksi käy-
män. Mutta lviimen tuli kuitenkin se apu,
jota jo pitkällä silmällä oliwat odottaneet. I-
lolla silmäiliwät nyt naiset wuoren kukkulalta,
kuinka, sota-apulaisten mentyä,- uutta sota-
rodfed,, laulaim ja täydellä soitolla marssitet-
tiin sota<tantereelle. Ensistään tuli Kattein Be-
lang neljällä tykillä *), sitten 200 Porin wara-
miehiä ja lviimen Pohjalaisten rykmentti, 700
miestä, jotka oliwat wuorokauteen marssineet
kuus penikulmaa ja tappeluun ehtiäksensä juos-
seet melfeen koko wiimesen penikulman. Tämä
*)'■ Näistä sanotaan yhden olleen niin mahottoman filuren, että
st 12 hewoselta wedettiin, jotta kuitenkin Mikkeliin päästyän-
fd, uupuiwat, eikä löytynyt koko kylässä toisia hewosia, jotka
oisi tainneet saattaa tuli-putken sota-kentälle; sillä i&mtfrt o-
liwat, wihollisia pelätessä, ajaneet karjansa ja wieneet kaiken
tawaransa f»bdn=mai!le. Wlimen lyötiin Ewesti Stedingkin
wnunu-hewoset waljaissin tykin eteen, jotta rentonaan weiwät
tämän wiimesen maikan, niin että talonpoikainen frnfa, joka
tahtoo kaikissa asioissa nälidä luonnotointa »vaikutusta, sanoi-
wat tästä kummasta: "Kyllä sillä oli oma wiemä-miehensä,
kuinka muuten kaksi «emosta wM» kohta rcaiitaampia
oisswat moitteet sen matkaan saattoa, mikä ei syntynyt lahdelta
toista-kymmencltä?
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kamvan toivottu avu sattui Porrassalmelle
mm kello neljä iltasella.
Nytpä wasta uudet puuhat snntyiwät;
sillä tätä ennen oliwat ampu-warat jo niin
wähässä, että sota-miehet sanotaan raksineen
waatteistaan nappia, joita luodin asemista
tpönsiwät pyssyinsä piippuun. Ensi laukasulla
ammuttiin kumoon Wenäläisten tykki-asetuk-
set, sitten alettiin tykki-haulilla pyyhkiä kangas-
ta, jota lakkaamata tehtiin aina kello seitse-
mään asbi iltasella, jolloin wiholliset, jotka
oliwat menettäneet kaiken ampu-waransa, al-
kowat wetäidä takasin Ristiinaan. Wielä
sanotaan, , jos niin tosi lienee, Ewesti Ste-
dingkm, Wenäjän pää-wäestön sarmean) men*
tyä, karanneen wiimeisten niskaan ja niiltä
ryöstäneen kaikki ruuti- ja ruoka-waunut ja
monta miestä. Nyt oisiwat Wenäläiset ol-
leet ajettawat tiehensä aina rajan yli; mut-
ta siihen ei ylöttyneet Suomalaisten woimat,
sillä niinkuin Ewesti Stedingk, Kuninkaalle
Kustawi 111-lle annetussa tiedossaan, tästä
asiasta kertoilee, niin oliwat moniaat hänen
sota-joukostaan »vuorokauteen matkustaneet 6
penikulmaa, toiset taas eiwät olleet silmiänsä
ummistaneet eikä ruuwan-murua maistaneet
kahteen wuorokauteen. Tämä ihmeellinen tap-
pelu oli niin muodoin kestänyt lakkaamata 17
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tuntia: se pisin aika kuin yhtähaawaa taiiv
taan tapella.
Wenaläisilla oli tässä tappelussa Wiio
Kentraalia nimittäin: Mi c hels son, Ran-
tenfelt, Bergman, Kasakkoinpäämies De-
nisow ja entinen Suomen Ewesti ©prengt*
porten, joista Bergman ja Denisow tt>d*
hä haawoitettiin, mutta Sprengporten *)
pahasti; sillä häntä ammuttiin kolmesta kö-
hin. Muuten kadottiwat yleesen 900 henkeä,
joista 42 sota-miestä »a 2 upsieria haawoitet-
tuna otettiin wangiksi.
Suomalaisten puolella oli wahinkomyös
walitettawa, 4 upsieria ja 32 sota-miestä ma-
kasiwat kuolleena tantereella. haavoitetut o-
') Hänen kaatumista kertoileewat näin: kuultua hänen hemosen-
fa selässä äljywän komentoa miehillensä, sanotaan GrroefU
luutnantti Aminoffin kysyneen jääkärilölltään, tokko tunsswot
äänen, Siihen mastattnaan, äänen olfiuan fmroinfiu tutun
ia ennen kuultun, ojensi roantja jääkäri pyssynsä ja Sprenat-
porten kaatui. Siinä nyt makasi se mainio miesi, kahden
maitokunnan palmelia, kuolemaisillaan. Satoja ja't»hanssa-
fin .liimattiin hänen pojaltaan sille, joka oiss rcoinmit saattaa
isänsä pois wihollisten luotien alta; mutta ei hywälle aitaa
kukaan tahtonut rumeta siihen tuumaan, ööiimen sai hän
kuitenkin miehen, joka hänen kanssa hilwisi saattaa ukko
©pi'ena.tportin sotakentalta. Porrassalmelta roietiin se
haamoittttu pää.mies Oiaaljelinnan Ewestin-puustclliin. Kuin
Lääkäri etsi luotia fen ohemmilta, niin [anotaan hänen löytä-
neen sieltä ©aroon jääkäri-rykmentin napin, josta pven g t-
porten oli sanonut: "omat koirat purimat", muistutellen
sillä ennen olleensa ©aroon sot»-jonkon päämichenä.
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limit paitsi 130 sota-miestä ja 4 alaisem-
paa upsieria, seuraawaiset pää-upsierit: wan-
ha Ewesti Gripenberg, Majuorit Ti-
gerstedt ja Pistolekors, ja Kattein von
Döbcl.n *)*.
Tästä tappelusta lausuu yksi sen-aikuinen
sota-wirkamies seuraamalla tawalla. "Se on
tosi, etta koko meteli on kummanlainen ja äta
se sadan wuoden perästä warmaankin pide-
tään kaskuna. Että A»0 miehellä ajaa likel-
len 6000 miestä pakoon, että ampua, haa-
woittaa ja wangita 900,. ja että wiela ryös-
tää kuin pakenema wäestö on wähemmittäin
kymmenen kertaa suurempi: kas siihen tarwi-
taan sekä Stedingk käskiäksi että Suomalai-
nen sota-jourko käskettäwäksN".
Kuninkaalta sai Ewesti von Stedingk
Miekan-tähdestön suuren ristin, jota seurasi
OOO Riksia wuotisena pensionina; ja oli hän
ensimmäinen maa-wa'estössä, joka sai tämän
kunnian: Kuninkaan oma mli, Herttua Kaar-
lo, meri-wä'en pää-mies, oli kaikkiin cnsimmäi-
*) Tältä mainiolta sankarilta meni tässä tappelussa pää-kall»
halki, jonka tähden hän aina tään jälkeen piti rauta-pannan
päänsä ympärillä. Kentraalina tappeli hän yhtä ankarasti
wielä «viimeisessäkin sodassa, jonka päätettyä hän Ruotsin
maalla piti kiitos-puheen Suomen sot»-wä>'lle, ja on tämä
hänen puhinsa aina olewa esi'lu!vana puheliaisuudMe.
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nen. Paitsi sitä sai hän, myös seuraawaiscn
kirjan mäelleen lu'ettawaksi:
"Wapa-sukunen Herra Ewesti Stedingk!
Teidän ilmoituksistanne (rapport) olemme saa-
neet tiedon siitä kuuluisasta tappelusta, kun
teidän »viisautenne ja urhollisuutenne on »voit-
tanut »vihollisten yli, niin myös, teidän ko-
mennon alla olewaisten Upsierien ja Sota-
miesten uskalluksesta ja ahkeruudesta. Niissä
retkissä olemme tunnustelleet sen wilpittömän
kansan omaisuuksia, joka muinon *) saatti ni-
mensä kunnioitettawaksi ja pchattälväksi yli koko
Euroopan; ja kuin Me näemme ne mainiot
urholliset kävtökset uudistettuna heidän perillisil-
tään, on Meidän kalliin welwollisuutemme heil-
le todistaa kunnioittamistamme ja kiitollisuut-
tamme. Me annamme Teidän ilmoittaa, puo-
lestamme, heille nämät aatoksemme, ja olem-
me »vakuutetut, näiden toistimien oleman heille
sitä rakkaammat, kuin ne ilmoitetaan heidän o-
malta pddmrel)eltddn, joka on itse ansainnut
suurimman kiitoksen. Niin pi'an, kuin olem-
me saaneet täydellisen kertoilemisen jokaisen an-
siosta, on meillä huoli pidettawä, hywätahtoi-
ftutemme osottamisesta. Tällä kerralla fal)*
*) NäillH ' sanoilla Kuningas waimaanlm tarkoittaa Saksan
kolm-kymmen muotista fotoa, jossa Suomalaiset
miehuudellaan ikuustiwat nimensi.
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joitamme Teille yhden raha-summan Sota-
miehille ja Kersanttiloille jaettawaksi ja ja-
tamme Teidät Jumalalle kaikki-waltiaalle, j.
n. e."
>!
Matin ia hänen naapurinsa keskus-
telenms matkustawalsten tuletta.-
misesta.
s\)toå ilta, sanoi Otti, tultuansa hämärässä
Matin tupaan iltahetkeä kuluttamaan; paljon
lerweyksiä maantien warrella asumilta ystämil,
täis, jotka terweenä elääwät ja siiwolla oles-
kelemat, kukin tilaisuudensa jälkeen.
Suurimmat kiitokset hywistä sanomis»
tais; istu puulle, naapuriini wastasi Matti.
Kaikki taitaa olla entisellään? Kyyittäwät mar»
maan rähisewät niinkuin ennen, jos ei ylen-
palttisesti ajeta; kpytimiehet lyöwät korttia ja
juomat miinaa hollitumassa niinnä aikoina, joill'
eimät maantiellä herrojen kanssa kähise; eikö
niin, meljeni?
Taisipa nuoruudessasi niin tapahtua, mag*
taft Olli, koska sinä asian niin tarkkaan seli-
tät. Olisi kyllä ilonen paikasta paikkaan her,
röja kyyittää, ellei hemoiset ottaisi raskaaksi
tahattoman juoksun. Isäni antoi Ät ajet-
tamakseni nuoren hemoisen, niin että mieleni
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wälistä oikein muuttui surkiaksi, kuin sitä alin-
omaa kiusattiin. Mutta koska minäkin puo-
lestani olen melkein woimakas, en suinkan ai-
na totellut, kuin huusiwat rekeni perässä: "aja
päälle, anna mennä!" Kyllä he siitä haukkui-
mat niin, ett' ei koiratkan korwita olis kuul-
lelleet, mutta konvani tuFcuttua istuin murhe-
toinna kuin Mpalanen, joka ei sula, ellei ke-
wäiset sateet, häntä pehmitä ja auringon iha-
nat säteet lämmitä. Kowa on kowan was-
taan pantawa; mahotoinhan se waatimus on-
kin, että me talonpojat täytyisimme herrojen
kiireen tähden tawaramme häwittää. Ia mi-
kä kiire heillä sitten on, waikka he kulkemat kuin
pyssystä ammutut. Tultuansa tuttuun taloon,
juuttuivat he siihen kuin tomu terwaan, ja he*
rooinen seisoo syömätä monet tunnit, olkoon
pakkanen eli ryöppy-ilma ; pian jäätyykin mär-
Fana seisoessa talroipakkasessa. Suuttuisihan
siitä suunnankin miesi, pahastuisihan pamsk n.
Joka laittomasti muita kohtaa, olkoon hänen
syynsä, jos ei ystäwinä eritä, toinen toisestamme.
Kyllä kuuluu, sanoi Matti, ettäs olet
Eeron poika. Sillä tawalla hänkin nuorena
puhui, ja ei häneltäkäan woimat puuttuneet.
Waikk' emme aina ajatuksissa ja tuumissam-
me sopineet, oli hän kuitenkin rehellinen ja siis-
ti, niinkuin nytkin mela. Oliko hän kotona,
kosk' ei kanssasi tänne tullut?
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Eikä ollut. Hän meni jo aamusta pai*
»in metsään halkoja hakemaan, wastasi Olli,
ja sillä tiellä oli hän wielä minun hieta läh-
teessäni.
Koskas nyt, Olli parka, olet kyyissä käy-
nyt, sanoi taas Matti, niin (ienerän jo mii-
nan ma'ussa, ja osannechan korttiakin lyödä?
Ei suinkan, wastasi Olli. piinaa mi-
nä en ryyppää, ja korttipelissä aina olen
woitolla. klarnat tawat mät siis minua
häwitä.
Tuossapa on isäsikin, sanoi Matti. Ter<
wet tultuasi; rahi olikin tyhjänä. Pysyy-
wäthän siellä maantien marrolla »vanhat tawat
entisessä armossaan. Niin muka kuulen poi-
kasi puheesta, joka wiimcksi on hollitapoja o-
petellut.
Kukapa heitä parantaisikan, sanoi Eero.
Matkustawaiset oroat omaksi «vahingoksi lait-
tomalla esimerkillänsä ansainneet kaikenlaisia
»vastuksia. Syökööt siis omatekoisella lusi-
kalla.'
Hywa kyllä olis, sanoi Matti, jos nais.
td surullisista tawoista seuraisi »vastuksia ai-
noastaan matkustawaisille; mutta paha tapa
li tule yksinään, maan tuopi muitakin helmal-saan. Joka luulee toisen laittomuuden sowit-
tawan oman lainrikkomisen, tottuu kohta juo-
nittelemaan, ja selkiätä lakia ja oikeutta wään-
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lämään, waikk' ei toisien rikoksetkan häntä sii»
hen pakottaisi.
Aina sinä, iltamani, sanoi Eero, uskot
huomaitsewais surman ja turmeluksen sieme»
nid ihmisten pienimmissäkin teoissa ja tarkoi-
tuksissa, elleimdt ole lunta puhtaammat. Mut-
ta sinun pitäsi muistaa, että ihmisille» asete»
tut kiusaukset ja koetukset huokiasti maltetaan
siltä, joka Jumalan sanaan luottaa. Ihmis,
kunnalle kunniaksi mina siis en pelkää tulemia»
kan aikoja.
Kuules, sanoi Matti, mitä oma poikasi
puhui! Hän jo on oppinut korttiloilla rahoja
»voittamaan, ja joka taitaa kortilla soittaa,
fe kohta oppii niillä häwittämaankin. Wii»
naa hän ei miela sano nautitsewansa, mutta
kyllä siihenkin tapaan hollituwassa tottuu. Ä.
la siis päätä mahottomaksi, hywän woiwan
pahaksi muuttua, ja pahan wielä paheta.
Kyllä minä poikani ramat tunnen, sanoi
€ero, enkä niitä warsin kiitä, josen toisin puolin
taidakkan heistä mitään onnettomuutta ennus»
taa. Mutta jos hollinkäynti olisikin meidän
nuorten miesten wiattomuudelle määrällinen,
ja monta pahaa tapaa opettaisi; niin kuinka
tätä estäisimme, ellei opetuksella ja esimerkil-
lämme, joka on paras nuoren kansan paran,
taja. Wain tahtositko, että me wanhat koko
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elinaikanamme kulkisimme matkuscawaisia ku-
lettamassa?
Eipä aiwan luokan ollut tarkoitukseni,
wastasi Matti. Minä waan sinua kiusatak-
seni loruttelin, näyttäen kuinka ramat wanhat
ja wakawat pdirod paiwältä, niinkuin ihmi-
setkin, wcmhenewat, ja mitenkä niistä aikaa
myöten uudet ja paremmat sikiäwät. Sinä
«vihaat kaikkea uutta, mutta mistä syystä?
■Sotkaa siis omiakin tapojaisi. Niistähän uusi
siemen walmistuu, niissä löytyy uusi tapa kät-
kettynä. Ellei wanhat tawat. kaipaisi paran-
nusta, niin he eiwat olisikan manaat, sillä ai-
noastaan parantamisen hyödyksi kaikki muuttuu
/a wanhenee.
Minä puolestani luulen jokapäiwäienkoe-
tuksenkin selkiästi totuttaman, kuinka hollissa-
käyminen haaskaa nuorukaisten tapoja ja käy-
töstä, ja siitä syystäkin toiwosin maakunnan
toisella tawalla täyttämän tämän welwollisuu-
tensa. Mutta wanhuudesta ■ kyllä tunnen tä-män kehoituksen oleman kowin halwan asian
parantamista waikuttamaan. Onnellisesti ta*
mä tok' ei ole ainoa kehoitus; muutoin pa«
rantaminen ei olisi ensinkään odotettawa.
Mikäs se toinen kehoitus sitten olisi? ky-
syi Eero. .
Moni walittaa tämän welwollisuuden o-
lcwan raskaan täyttääksensä, wastasi Matti.
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Jos siis keksisimme huokiamman keinon, jo-
ka entisen ja kalliimman puutokset pois U-
kisi, niin parantaminen kyllä esteettä was-
taanotettaist.
Woisipa niin olla, sanoi Eero,, tvåan o»
lisihan sitä jo ennenkin keksitty, jos semmoista
löytyisi.
Tämänlainen keino onkin ulkomaalla löy-
detty, sanoi Matteja ainoastaan Suomalai-
ftlfaA eikä heilläkään kaikin paikoin, on mield,
rakkaudestaja luottamuksesta' wanhaun jawah-
wistettuun, nykyjään kalliimpi keino matkusta
waisia kulettaa. Meidän maassa tämä keino
onkin raskaampi siitä syystä, että monet asuk-
kaat täällä elääwnt fomin hajallaan ja sem-
moisilla tiloilla, joista ei löydy eikä moi ra-
kentaa maantietä hollipaikkaan, johon mield
lisäksi on pitkä matka. luohtuupa mieleeni,
mitä kerran ulkopitchässä kulkiessani huomait-
sin. Tien wieresja murkinoilla olema mies
syötti hewoistansa nurmikolla. Koska minun-
kin herooinen tarwitsi mokaa ja? lepoa, ja itse-
ni teki mieli ruualle, niin riisuin herooiseni ja
rupesin miehelle kumppaliksi. Keskenämme kai-
kenlaisia jutellessa sanoi han kysyttyäni mene-
roänsa holliin. Tämäpä oli minusta outo,
sillä mies ajoi selkä-herooisella, ja Janella ei
ollut hewoisen muonaa yhtään. Selittääksen-
sa tätä, sanoi hän asumansa järwien takana
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toisessa päässä pitäjätä eikä pääsemän taloon-
P muutoin, kuin ratsain. MiMäni maksa-
sm, sanoi hän, kaksikymmentä. Ruplaa muo-
dessa sillen, jota holliwuoroani piiasi. Marsin
raskas on kulkea nain pitkän matkan päästä,
nmorota rattaat, ja ostaa herooiselle sekä heinät
että kaurat. Kpptiraha ei millonkan täytä hemoi»
sen muonaksikan tällä tiellä, jolla Harmoin kule-
taan» omat maat ja menetetyt päiwäni o-
wat pelkäksi matzingoksi, aprikoitsemata kuinka
paljon kewättynyt hewoinen turmeltuu karvatto-
masta juoksu-ajosta. Sillä maikka matkusta-
mia ei ole monta, niin he kyllä kiirehtäämät
ikään kuin pelkäisimät rosmoja näissä synkissä
metsissä ja erämaissa.
Samanlainen on meilläkin, ja muutos
olisi tässä asiassa sangen toimottama, sanoin
minä. Nyt oli aika eroita. Hän matkusti
hollipaikkaansa, ja minä riensin kotiin, alino-
maa peräänajatellen, mitkä kaikki rasitukset ny-
kyisesta kyyinkäynnästä seuraamat ja miten
mistä pääsisimme mähemmäksi., Mutta kuin
ei kukaan keinoa osottanut, niin ei mikään
mahmistunut mieleeni,, maikka heitä monin
miettelin.
Etkös tunne, kuinka matkustamaiset ulko-
maalla kuletetaan? kysyi Eero.
Tuota en oikeen osaa selitellä, mastasi
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Matti, mutta Panaman nimisissä sanomissa,
ensimmäisessä ja toisessa lehdessä miimeisenä
muonna, luetaan, kuinka Sorcawalan kihla-
kunnan asukkaat omat muuttaneet kppitös-mel-
mollisuutensa uuteen järjestykseen, antain holli,
pitonsa wuosipalkallc.
Tuliskohan tuo keino »vanhaa halwem-
maksi? kysyi Eero.
Niin toiwoo Kanawan toimittaja, ivas-
tasi Matti, sanoen itsensä olewan makuutetun
siitä, että palkalla maksettu hollinpito olisi muu-
allakin Suomessa warsin sowelias, ja luulee,
tuntemattomuuden tämän keinon suuresta hyö«
dyllisyydestä ainoaksi syyksi siihen, ett' ei se jo
ammoin ole jokaisessa paikassa koeteltu. ©as
mäti kuuluuwat lisalmelaisetkin wiimme syk-
synä tehneen, ja juuri soweliaan sanotaan muu,
toFfen oleman heille. He paniwat hollihemois-
ten pitämisen huuon alle, ja joka halwimpaan
otti pitääksensä niitä, hänelle jätettiin niistä
huolenpito.
Pitääkös sitten sama mies huolta koko
pitäjän hollihemoisista? kysvi taas Eero.
Taitaa siellä olla jokaisessa maihtopaikas-
sa erinäinen hewoisten isäntä, wastasi Matti,
ja kaikkein someliainhan se onkin, että samal-
la miehellä on huoli »vierashuoneista sekä he-
woisista. Waikiampi este tätä keinoa mas-
taan olis usiammassa maanpaikassa olema
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huono rahan saalis, jonkatähdcn taloly)oika lu-
kisi woitoksi wähemmänkin rahaansion, eikä a-
jattele, minkä matan työpäiwäin häwittämi-
toisin puolin wahingoittaa maanwiljelystä.
Tämänkaltainen este ilmestyisi ehkä liiaten kes-
kimaassa, ja siwuteitten wierissä, joissa maan-
wiljelys mield wahän on järjestynyt, ett' ei
päiwiä ja waiwoja jangen suurin lueta. Mut-
ta toisin puolin siwuteilla monesti ei kuleta kyy-
tihewoisella muuta kuin jonkun kerran Mikos-
sa, ja ei siis kyyittämällä ansaittu raha maksa
hewoisen muonankan. Sellaiset ornat usiat
tiet Suomessa; sano siis naapurini, jos ei
mielestäsi urakalle pantu kyyittäminen olisi mei-
dänkin seurakunnassa luontewaisempi!
Eihän tuota ulkoapäin osaa arwata, »vas-
tasi Eero, kuin emme nmne miten korkiaksi
wuosipalkka ylentyisi, ja joll' emme tarkkaan
lue miten paljon hollicsa käydessä häwitämme.
Huokiastihan sen selittänemme, sanoi
Matti. Jokainen talokas tässä pitäjässä,
jolla on pienempi osa manttaalia kuin puoli,
taypi tänä wuonna wiisi kertaa yhdellä hewoi-
fella hollissa. Han wiettää neljä paiwää ker-
rassa, eli kaksikymmentä pdiwdd koko wuodes-
sa waihtopaikassa, kulkupäiwat lukemata. Jol-
la on puolen manttaalin tila, eli sitä suurem-
pi kokonaiseen asti, pitää yhtä kauwan hollin
kahdella herooisella ja hawittää niin muotein
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neljäkymmentä päiwää. Vhta manttaalia suu-
rempi tila pitää kolme hewsista, ja tuhlaa
kuusikymmentä päiwää, j. n. *♦
Moniaat talokkaat asuuwat fylla likellä
muuttopäivää ja eiwät siis matkustaessa edes
ja takasin päiwiänsä wietä, mutta usiampien
täytyy lähteä kotoa jo päiwää, jamonesti kak-
sikin, ennen kuin hewoisien mailto tapahtuu.
Sentähden ei suinkaan liian korkiaksi määrätä,
jos jokaiselle, joka yhdellä hewoisella holliwno-
ronsa suorittaa, lisätään yksi matkapäiwä, ja
kuin hän käypi wiisi kertaa wuodessa hollissa,
niin hän sillä taialla tuhlaa wiisi, ja kahdella
herooisella käypä kymmenen päiwää. Puolen
manttaalin tilallinen wiettää siis mackusta-
waisten kulottamisella wiisikymmentä, ja sitä
pienempi, kuka tvåan talon nimellä on, wiisi
kolmattakymmentä päiwää. Näet siis, kuinka
paljon hollissa -käyminen wahingoittaa maan-
iviljelpstä, kuin kaikkein pienimmänkin tilan a-
sukas maantiellä menettää wiissolmatta pai»
wää, semminkin jos se sattuu tärkiänä työai,
fana* Meillä on wielä toinen kehoitus tässä
asiassa parannusta halajamaan. Ennen sa-
notusta huomataan, että pienemmällä ja suu-
remmalla manttaalilla, jotka waan ei mene yli
puolen, on yhtäläinen rasitus kpyittämisestä.
Tämä on warsin wäärä ja kamala asia, ja
hollipidon »vuosipalkalle jättämisestä seuraisi e,
»
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päilemäta suuri woitto, liiatenkm pienempäin
tilojen asukkaille; tämä huojennus niin muo-
toili wuotaisi erinomattain niille, joille se olisi-
kin tarpeellisin.
Mitähän tuo paiwän<meneke tekisi rahassa
luettuna? kysyi taas Eero.
Jos niin talwi- kuin kesäpäiwistä, mi*
taft Matti, määräisimme hewoissn ja miehen
päiwäpalkan maksaman kaksikymmentä kopeek-
kaa hopiassa, ja kyyiÄä ansaitun rahan luuli»
simmej täyttämän mitä herooinen ia mies yli
jokapäiwäistn ravinnen tanvitsewat, niin hol-
unpito puolta manttaalia pienemmälle tilalle
wuodessa maksasi wiisi.Ruplaa Hopiassa, ja
ladella hewoisella käywälle kymmenen Ruplaa
Hopiassa.
TaitaGmmekohan tätä rahamakson wer-
rata jollakin kurilla siihen, joka heruisi kyyitök-sen wuosipalkalle jättämisestä? kyseli Eero.
Wcukia kyllä on tämä »vertaaminen, sa-
noi Matti, kuin emme tarkasti osaa määrätä,
«jaan ainoastaan arviolta, miten korkiaksi he-
woisien wuosipalkka nousisi; mutta nojaten tois-
ten esimerkkihin, ehkä tuotakin selittäisimme.
Puoli wuotta sitten mpöntpiwät lisalme-
laiset herrojen tuumaan, jotka tahtoiwat jät-
tää wuosipalkalle matkustawaisten kulettami-
sen, waan ainoastaan sillä ehdolla, jos joku
loimen Ruplan wiikkopalkalla joka hewoisesta
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toimittaisi kyyittämisen. Kohta ilmestyikin mies,
joka otti murheen päälleensä, ja toinen suostui
wielä wähempään.
Luetaan siis sen hinnan jälkeen, sanoi nyt
Eero.
Ehkä hinta ensimmäisenä ' »vuonna nousisi
korkiampaan, sanoi Matti; sen wuoksi parem-
pana pitäisin, jos »vähän korottaisimme wiik-
kopalkan, ehkä Hopia-Ruplaan asti, joka he<
wosesta.
Tehkäämme niin, sanoi Eero. Kuinka
sitten lukisimme?
Vallesmannilta kuulin, wastasi Matti,
tässä seurakunnassa tarroittahan kymmenen
hollihewoista, jakolmena talwikuukautena kaksi
herooista lisäksi talwitiellä. Miikkoja on »vuo-
dessa »viisikymmentä ja kaksi. Kymmenen he-
rooisen »vuosipalkka tekis siis »viisisataa kaksi-
kymmentä Ruplaa, jatalwi-waihtopcukassa sei-
soivat hewoiset maksasiwat, kolmellatoista »vii,
f ofta, pitäjälle kuusikolmatta Ruplaa, kaikki
Hopiassa.
Hollihewoisten »vuosipalkka nousisi niin
muotoin »viiteen sataan neljäänkymmeneen ja
kuuteen Hopia-Ruplaan, kuin olemme arwan-
neet fyerooifeéta »viikottain malsettalvan yhden
Ruplan, josta hinnasta sen epäilemätä wielä
täytyy huojeta. Kuin kaikki hollista »vapaat
poisluetaan, wankien ja kihlakunnan postin Fm*
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lettajat, moisioihen asukkaat, kirkonisännät, j.
n. e., niin jääpi jälelle pitäjässämme neljä-
kymmentä ja kaksi kpyitös-welwollisia manttaa-
lia. Jaetaan siis arwattu wuosipalkka näin
moneen osaan.
Paljonko sitten juoksisi joka manttaalille?
kysyi Eero.
Juuri kolmetoista Ruplaa; ei enem-
pää, eikä wähempäa, wastasi Matti.
Onpa sitä jo siinäkin, sanoi Eero. Ei»
hän uusi keinosi sillä arwolla ole »vanhempaa
halwcmpi.
Ole maiti, eläkä tuntemata päätä! sa-
noi Matti, Kuinka monta luulet oleman koko
manttaalin tiloja? Ei niitä ole kolmeakan.
Puolen manttaalin tiloja on yhtä wähän, kol-
manneksen taloja moniaita, ja sitä pienempiä
aina usiampia. Nykyisen keinon jälkeen hä-
mittaa kuudenneksen tilafaé saman werran,
kuin suuremmankin, nimittäin wiisi Ruplaa
hopiassa. Toinen kauppa olisi, jos jättäisim-
me hollinpidon wuosipalkalle: se maksasi puh-
taassa rahassa ainoastaan kaksi Ruplaa, kuu-
sitoista jakaksi kolmatta osaa kopekkaa hopias-
sa, pienemmät talot wähemman, kukin mant-
taalinsa suhteen.
Mitähän minä tulisin maksamaan tilas-
tani, joka on kaksitoistas osa manttaalia? ky-
syi Eero. 5
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Vhden Ruplan, kahdeksan ja yksi kolmas
osa kopeekkaa, ivastasi Matti.
Enpä tuota kieltäsi; maan kuinka Mmd
keinosi tulisi toimeen? kyseli wiela Eero.
Puheella ja toimellamme, ivastasi Matti.
Rahalwoitto ei oisi wähä, koska se meidän-
kin lmvun jälkeen niin koronttii, ja ei miefa-
fan paikassa Suomessa hemvisten wiikkopalk,
ka ole noussut niin korkiaksi kuin me arwm-
simme. Toiwottawahan siis olis, että se tästä
määrätystä alentuisi, ja woitto niin .muotein
enentyisi. Wahingoittaa itsiämme *mme siis
fai-tvitfc, ivaan ainoastaan toimellisesti meitä
varustaa seuraamaan ihmiskunnan siweyttä
ja sääbpllispyttä.
Kyllä on wiisautta mailmassa, päätti
Eero miimmein, ja sinussakin, Matti rukka!
koko läjä. Toimittele siis aimoituksiasi tekeille;
minä antaun kiiwaaksi ja ahkeraksi puolusta
aksesi.
"Suomen Maatiede.
Alkulause
Weaan pinnan ala lu'etaan neljään miljonaan
neljään sataan seitsemänkymmentä kolmeen tn»
hanteen (4,473,000) nelikulma-peninkuulmaan.
Cmme "tiedä sen sisällystä; ainoastaan fett
päällys on meiltä tunnettu. Sywimmätkään
kaiwokset eiwät ole päässeet paljon meren
pintaa alemmaksi. Sen päällyksen' perä on
maa, jonka kuwerroksihin wedet owat kokou-
tanut, Niiden isointa kokousta kutsutaan suu-
reksi walta-mereksi. Waan wesien paljous
on noin kolme-neljättä osaa koko maan pin-
nasta, jota wasten kuiwaa löytyy ainoastaan
neljäs oja.
Tämä kuiwa, taikka, joten se kutsutaan,
mantere on ihmisen perityinen asuntopaikka
ja elättää, waikka sen ala on niin pieni, liki-
määrin yhdeksänsataa lI900) miljonaa ihmistä.
Tämän suhteen asuisi maan päällä noin 800
chmistä joka mlikulma-peninkuulmalla. Maan
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mantereenkaan pinta ei ole joka paikassa asut-
tawa. Missa estää ijäinen kylmyys ja lumi
ihmisia, missä taasen summattomat hiekkameret
jaauhtot. Sen »vuoksi saattaa asua nelikulma-
peninkmlmalla paikottain monia tuhansia, pai-
kottain taasen paljonkin »vähemmin, niin ett'
ei monessa löydy yhtäkään asukasta.
Maan päällä löytyy kolme suurta Man-
teretta, jotka niinkuin mahdottomat saaret,
owat siinä suuressa »valtameressä. Nä<
mat kolme manteretta j'a'etaan taasen niin kut-
suttuin Maan-osiin, joita löytyy miifi, ni-
mittäin: Eurooppa, Aasia, Ahrikka,
(»vanhan mailman mantereella), Amerikka
ja Australi (tai kumpasetkin uuden Mailman
mantereet). Näistä »viidestä Maa-osista on
Aasia suurin ja Eurooppa pienin. Asuk-
kaiden suhteen luetaan Aasialle noin »viisisataa
(500) miljonaa, Euroopalle kaksisataa (200),
Ahrikalle sata kaksikymmentä (120), Ameri-
kalle neljäkymmentä (40), ja Australille ai»
noastaan kaksi (2) miljonaa ihmistä. Tästä
näkyy kuinka Eurooppa, pienin kaikista maa-
osista, Aasian perästä on rikkain asukkaista.
Ihmis-sukukunnan alku oli kyllä yhdestä
ainoasta parikunnasta, maan erityiset ilman-
neet, moninaiset elatus-keinot ja muut semmoi-
set syyt ornat faloneet sen moneen eri rotuun
eli suureen kansakuntaan, jotka eroutuwat toi-
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sistansa muodossa, mielenlaaduissa, kielissä ja
lamoissa, missä enemmin, missä wähemmin.
Ihmisen ihon farna esimerkiksi waihetcelee au
wan helakka-walkoifesta kiitto-mllstaan, niin
että niillä ihmisillä, jotka afuroat Kesä-mailla
ja auringon alinomaisessa helteessä, on musta
iho, jokataasen walkenee mitä kauempana näil-
tä kuumilta mailta mikin kansa asuu. Ilman
laatu ja elatus-kemot taasen waikuttawat ruu-
miin rakennukselle, niin että kylmän maan a-
sukkaat oroat pieniwartisia, waan keski-lätnpi-
millä mailla sen siaan ko'okkaita ja ruummik-
taita: fomin suun (ämpimä taasen pienentää
ihmisen ruumista. Niin oivat esimerkiksi Eu-
rooppalaiset walkia-ihoisia ja ko'okkaita.
Aasialaiset wehnänkarwasia ja ruumikkaita.
Amerikkalaiset iholtaan waskipunafia ja
Kwiänaamasia, Austratilaiset iholtaan tum-
manruskioita, ja Ahrikkalaiset aiwan mus-
la>ihosia.
Maan nämät eri Maanosien asukkaat
jakautumat taasen kohdastansa missa suurem-
piin missä pienempiin Kansakuntiin. Nä-
mät kansakunnat omat itsekukin seka asun-
tosiansa että luonteensa puolesta toisistansa
rajoitetut, ja niistä omat itsekukin yhtyneet e»
Ei Waltakuntiinsa, joilla on omat lakinsa
ja erityiset hallitusmuotonsa. Eurooppalaisten
kansakuntien hallitusmuoto esimerkiksi on
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moninainen. Er dswaII aksi tai Monar k k i a,k-.
si kutsutaan semmoinen Waltakunta, jossa yksi
on hallituksen päämiehenä. Tämmöisiä Pääl-
liköitä kutsutaan milloin Kejsariksi, milloin
Kuninkaiksi, Ruhtinoiksi, Paawiksi j. n. e.
WaaNl Erasmallat saattamat itse hallituk-
sen puolesta olla taikka tilittomia, joissa
Päällikön tahto on Waltakunnan lakina,,
jollonhäntä kutfutaanki It se mallia aksi; taik-
ta perustus-laillisia, joissa Päällikön
iralta on rajoitettu perustuslakiloilta eli kan-
sallisilta asetuksilta, ja joissa Waltakun-
nan kokoontuneet säädyt ynnä Päällikkö laa,-
limat takiloita, ja maatimat häneltä muo-
sinaistn tilinteon hallituksestansa. Tasa-
walläksi tai Republiiklksi sanotaan taaftn
Waltakunta, jossa kansalla on itse malta,
maan jossa se on jättänyt hallituksen ma
tuille edusmiehillensä jamaatii heiltä<muo>
finaiftn tilinteon. Euroopassa omat esimer-
kiksi österriikin,, Wenäjän ja luutim
Waltakunnat Tilittömiä Crä,swattoj<sr
Englanti, Ranskan maa, Suomi ja
Ruotsi taaftn Perustuslaillisia Eras-
wa 1 1o ja.. S m e.i tsi n maa on Tasam a 1 t a-
tai Republii kk i. 2Baan kaikkinainen. Halli-,
tus, olipa fe mistä muodosta tahdonsa, om
Jumalalta asetettu Waltakunnan yhteiseksi pa-
hyödytykseksi' ja alamaisten-, onneksi..
Tala walmistaa Hallitus ajan-mukaisten, a-
setueten säätämällä, walwomalla niiden tar-
kasta käyttämisestä, huolta pitämisellä ala?
maistcnsa walistukststa, koulujen ja opistoin
holhomisella j. n. e.
Joka ihmiselle on' hyödyttäwä tietää,
minkä luontoset kaikki maat Maanpiirillä o-
wat, miten niiden asukkaat eläwät ja miten
ne hallitaan. Maan kuinka hyödyllisempi jo-
kaiselle eikö sitten tämä tieto ole omasta maas?
taan?. "Suwahteeko siis Suomen kansa, sallii-
ko Sawon isannät, että sanalla' snnosm, eli
puolella puhusin", kuinka Suomenmaan lai-
ta- on ?
tdmd on meidät» rakas Isänmaamme,
ja on siis joka Suomalaiselle tarpeellinen ta
hyödyllinen tietää ja tuntea sen luontoa tilaa
ja etuja; ei ainoasti sen wuoksi, että tämä
niinkuin, myös kaikkinainen, tieto ylentää ihmi-
sen ymmärrystä, waan wielä enemmin fen
puolesta että tämä maa on kaikkein meidän
Isänmaamme- ©illa jos esimerkiksi joku os-
tafi tai perisi jonkun tilan (konnun) ja laimi-
löisi tiedustella sen luontoa ja etuja: mikä hyö-
ty hänelle sitten oisi tästä tilastansa, kuiw hän
tietämättömyydestä ei saata oikein käyttcki sitä?
Sentähden, koska me kaikki olemme perilliset
tälle yhteiselle Isänmaalle, pitää meidän
hankkiman itsellemme erityinen tieto kaikista,
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mitä Suomenmaahan koskee: että saatta-
simme sen tietomme mukaan käyttää taitomme
ja woimamme sekä omaksi ja lastemme, että
sen yhteisen perintömme hyödyksi ja kunniaksi t
Suomen maan Ala ja Rajat.
Pohjoisemmalla perällä Euroopan maa-
osasta on Suomenmaan sia. Siihen kuu-
lun paitsi Suomea, myös osa Lapin maa-
ta, ja kutsutaan yhteensä Suomen Suuri-
ruhtinas maaksi. Kahdella puolen on se
ympäröity wesiltä, nimittäin: Pohjanlah-
delta lännestä ja Suomenlahdelta ete-
lästä. Tästä niemen tapaisesta muodostansa
on se tullut kutsutuksi Suomen niemeksi f
Runoissa sitä myös nimitetään Suomen-
saareksi. Muukalaiset nimittämät sitä Fin-
landiksi.
Suomen raja-maina omat: itä-kul-
malla Venäjän maa ja Wenäin-Lappi;
pohjois-kulmalla Norjan Lappi ja länteesft
Ruotsin Sappi*
Wenäjän Waltakuntaa wasten eroite-
taan Suomi Inkerinmaasta Rajajoelta
(Ruotsalaisella nimellä: Systerbäck), jonka
lyhteistä vaja seuraa pienempien puroin warsia
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Laatokk am er e n rannalle asti. Tämän jarwen
halki kulkee fe sitten sen kaakko-rannalle Mii-
na oja n suuhun Salmisten Pitäjässä, jossa
noin kaksi syltä weden pinnasta kohoutuwa
suuri kiwi on raja-paaluna. Tästä alkaa ra-
ja taasen monessa mutkassa juoksemaan Au-
nusta wasten K olmiann on rajakiween, jos-
fa Kuopion ja Viipurin Läänit' ja Aunuksen
Kuvernementti kohtautuwat.. Siitä juoksee fe
suoraan lonaerikiwelle, Oulun jaKuopion
Läänin ja Aunuksen Kuvernementin kolkkaan;
josta lähtien raja seuraa enimmittäin Maan-
selkää pitkin Kaartojärwen luokse, missä
fe eroiksen siitä ja juoksee yhdeltä yksinäiseltä
tunturilta toiselle aina Talkunaoiwin kukku-
lalle Lapin tunturista> josta sen matka kulkee
Enarijärwen siwutse ja päättyy Skora- ja
Tenojoen, yhdyntäpaikalla Utsujuen pitäjän
pohjois-päässä»
Norjan Lappia wasten lähtee nyt ra»
jn tästä ja seuraa Tenojokea. Karasjoen
ja Inarijoen yhdyntään, jonka wiime mai-
nitun joen ja Tseskemjoen wartta se sitten,
kulkee siksi kuin fe pääsee Lapin tunturiin. Tä-
mä wuoriselkämä on siitä tähtiin rajana aina,
$e i) e ! in. janoeKe asti.
Nyt kääntyy raja juoksemaan Ruotsia
wasten ensin Äénfdmds jaOO?uonio-;ocnr (}t*
«en Torniojoenroartta Pohjanlahden pääl)än.
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Nmdm rajoin Mssä alastaa Su oNNr
hormons jaKemin Lapit; Kreiwikunnat Poh<
janmaa, Sawo> Hämeen maa /a Uuä~
maa; Herttlmnmaat Karjala ja ©a
kunta. Paitsi manteretta kuuluivat myös
Suomen alle kaikki ne sen rannoilla olemat
Pohjanlahden luodot, saaret ja saaristot, kuin-
myös 21 h tuen en m aa (Kalannin saaristo), jon-
ka wiimeisestä saaresta on Ruotsin rannalleni»
noastaan wiisi penin?unimaa», Niin omat myös>
melkeen kaikki (Suomenlaft&en; luodot,,saaret ja-,
saaristot sen aluetta;
Tällä tawoin on Suomen ala noin kol<
mentuhannen kahdensadan ja phdeksänkymme-
nm kahdeksan £3,298) nelikulma-peninkuulman
laweudesta. Itse mantereen suurin pituus pol)*
josesta etelään lu'etaan 108 peninkuulmaksi,,
wann sen leweys lännestä itään on epätasa-
nen ja noin 30 ja 75 peninkulman n>dlilld-
Ntaanpinua» Laatu
Monesta syystä arwelewat oppineet Suo»
menmaatr aikonansa olleen meren! poJ)jana> jos-
ta waan Maanselan harjun sanomat olleen y-
Idalla ja mantereen sen ympäri wähitellen ko-
hottauneen tai weden siitä (alenneen* Niin
on esimerkiksi korkeilla kukkuloilla löydetty (ai*
«»an jäännöksiä ja muita senunosia, jotka to*
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distasiwat arweluansa. He sanowat ei muu-
ten ymmnrtäwänsä, kuinki Suomi, muita maj-
ta suhteen,, saattasi olla. niin mukamasti täy-
tetty järmiltä ja jokiloilta, jos ei se korkeim-
pien, jo merestä kohonneiden, kukkuloiden ja
wuorien wälillä laskeutuma wesi oisi piirtänyt
ne- urat, joissa nyt jo"et juoksemat ja siellä
täällä salpauwat taksoihin järwiksi. Onkin
Suomenmaan järwien ja jokien rakennus niin
erin kummallinen, että k»M ameluttaa tätä
selittäessä. Mistäs myös tämä mesien pal-
jous tulisi, kosk' ei täällä löydy pilmetl kor-
kusia muoria, joiden kukkuloilta kefänm aurin-
ko sulattasi ijäisiä jää-ja lumikinoksia medeksi,
josta jarmet ja jo'et muissa maissa paisumat?
Mistäs nämät niin monet spmämutaset ja lie-
jut suot omat saaneet alkunsa, jos ei malu-
neen. meren pohjasta? Muutenkin on tarkkuuk-
sista hamattu maan sadassa muodissa kohon-
neen Pohjanmaan rannoilla noin 1% fa E-
telä-Suomen rannoilla noin 2 jalkaa.
Suomenmaan ala on kyllä suuri, maan
lihamuutensa puolesta on se 1 epätasanen ja y-
leensä enemmän köyhä.- Wielä tulee siihen,
että sen alle kuuluu myös Lapinmaa, jonka
ala on täytetty melkeen yleensä epätajasilta,
tuimilta ja Hietasilta kankailta ja auhtoilta,
tihiäsfä maihetettuina muorilta /a kimisiltä
mäkilöiltä tai liejuilta rämeiltä ja. soilta, siui-
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remmiltä tai pienemmiltä lammilta, jokiloilta
ja puroilta. Ainoastaan jokien warret oivat
enemmittäin kuitenkin asuttuna ja niillä löytyyki
peltomaaksi ja wielä enemmin niityksi käypää,
ruolwmultaa. Maan ne suuret käyttämättä-
mät alat, Lapin vohjanperäinsn tila ja siitä
spntywä kylmyys estäwät wiljelemäsmhywas-
ti'ki wiidettä osaa Suomen maasta.
Muuten on entinen Kajaanin Lääni-
mereen samasta luonteesta kuin Lappi; waam
lauhkeampi ilma ja paremmat nuijamaat edes-
Md jo näitä seutuja. Tääll' on mura-multa
Harmassa; kangasmaa ja on pelto-,
jen perustuksena. Muu osa pohjoispuolisesta
Pohjanmaasta, taikka sen meren ranta, on kyllämsasempaa ja wiljasempaa, maan* hiekka on
täälläkin malloillaan. Etckä puolinen osa Po h<
janmaata taikka Waasan Lääni on taa-
sm aina tafafempi,, ja sen sawi-peräset maat
tekewät sen myös kaswawammaksiki., Waan
yli koko Pohjanmaan on paljon rämeitä ja
fvita, niin että ei aiwan sopimattomasti
Mmaata olekkaan werrattu suureksi suoksi, pii-
ritettynä Maanselältä ja Pohjan lahdelta..
Suot Oulun Läänissä omat f>ietta*pof;)jajita,
waan Waasan Läänissä sawi-pohjasia. Täs-
sä wiime mainitussa Läänissä on waikuttanut
ja wmkuttaa omituinen Suoperkkaus-Sew
ra paljon hywaä»
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Muissa Suomen ranta-maissa omat jo
kukkulat ja wuoret tihiämmässa, niin että la-
kiampia ja tasasta paikkoja Harmoissa täällä
lamataan. Porin, Turun, Uus'maan ran-
tamailla omat kuitenkin laksot, jos ei amaroi-
ta, toki lihamia multa-maita; maan Wiipu«
rin Läänin rannoilla muuttumat laksot pie-
nemmiksi,, maa muuten wuorisemmaksi ja finn*
koksi: siihen voida lisäksi löytyy taalla pataan
taan hiekka-sekainen ja muminen fami* Laa-
lokkameren rannat taasen täytetään yksinäi-
siltä wuori-hyppylöiltä, joiden mälillä taikka
suppusat laksot taikka kaitaset meren lahdet sui-
kentelemat.
Ranta mailta poikettua muuttaa maan
perä itä-Suomessa luontonsa. Pohjoispuoli
Wiipurin Lääniß ja ylemmite Saiman
rannikot omat hiekka-perästä mäki- ja muori-
maita. Tämä (>iéffa on sekoitettuna pienem-
millä tai suurimmilla kilvillä, peitetty hienom-
malla tai paksummalla ruoka-mullalla. Sa-
man luontofet omat ©amon ja Karjalan
maat; sillä eroituksella kuitenkin, että etelä-
Samo on tasasempaa kuin pohjoispuoli, ja
että Karjalan wuoret, ollen korkiampia kuin
Samon, kuitenkin omat kukkuloilleen asti pei-
tetyt ruokannullalla, kaiketi etelä-rinteillänsä.
4?dmeenmaaéta on pohjöis- ja itä-puoli
myös mäkinen ja Wuorinen, enemmittäin Päi-
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jäneen rannat;-, maan; etelä puoli om paremmin:
tasasta jakaunista maata..
Wiljaisuuden puolesta omat kaikista pa*
raimmat Tmun. im Porin' Lääni ja eteläi-
nen osa Pohjanmaata (Wasan Lääni);
fen. jälkeen Hämeenmaa paiti pohjoispuola
tansa ja' rmaa; sitten Wiipurin
Lääni, Samon ja Karjalan maat; huo-
noin on Oulun Lääni..
Suot, wAoret ja wedet täyttämät siis
paranstaam ©uomenmaan;; maan ne omat
kuitenki paras rikkautensa. Jo tämä tihiä
waihetus yhdestä toiseen ihastuttaa ihmisen,
silmää.. Waan: mitkä ankarat aarteet eikö ole
niiden powessa kätkettynä? Ahkeruus ja toimi
saattaa muokata nämä rämeet jasuot ihanoiksi
wilja- ja niitty-maiksi. lohko-
taan muosittnim summattomia määriä at"
maata kimeä (granitiä), ja marmoria
wietäwaksi Venäjälle, hioneiden ja linnojen
rakennukseksi ja koristukseksi. Kalkki- kiweä
löytyy ja poltetaan »li koko maan» s&s&
hopiata on muorissamme, maikka wähin;
waskea on enemmän, sillä Suomessa löy-
tyy 4 waskensulatosta ja t waskipaja,. jotka
saamat malminsa seuraamista 1 määnti-paikois-
ta: nimittäin, Orijärwen mäännistä Kiis-
konpitäjässä Uus'maalla: Pitkärannan ky<
lasta Impilahdm Pitäjässä Wiipurin taa--
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Haffar Enon-kappelista ■. Ilomantsin, Pitä-
jässä, ja Pieli sjärw e n Pitäjästä Kuopion
Läänissä. Muita, kiweitä. kuitenkin mainitse-
matta on Suomi rikkain raudasta. Ei
ainoastaan muorissamme, tvåan. myös jäv*
wiemme pohjassa kätketään tätä tarpeellista
ainetta. Muorista wäänetään rauta-malmia
niin paljon, että esimerkiksi wuosina 1837 ai-
na wuoteen 1840 asti, tai neljänä »vuotena,
siitä walmistettiin noin, keskimäärm sata kol-
mekymmentä ja kahdeksan tuhatta (138,000)
Leiwiskää. Samalla ajalla walmistettiin noin
spta ja wiisikymmentä tuhatta (150,000). Lei-
wiskää puhdasta rautaa järwi- ja suo mal*
miéta* Masuunia löytyi silloin 18, kankirau.
Dan walmistuspaikkoja 22 ja 46 muuta isoa
rautapajaa.
Ruis, ottra ja tama ornat ne siementää,
dut, joita enin wiljellään; nisuja (wehniä)pa.
taakaan tvåan Uusimaalla ja Turun Läänis-
fa. Tattaria kaswatetMn myös>waan enim.
mittdin kuka tiesi ala Sawossa. Ruista kyl-
metään enemmin Etelä-Suomessa ottraa taa-
sen pohjoispuolella maata, jossa kesän lyhyys
estää rukiin »valmistumista.
Arwiolta on määrätty Suomessa löyty-
wäw noiNj nuljvna (1,000,000) tynnyrin alaa
malmitta peltoa ja kaksi miljonaa (2,000,000)
perkattua niittyä. Waan jaäpi wielä noin
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kaksikymmentä (20) miljonaa tynnyrin-alaa pel-
loiksi ja niityiksi käypää,, maan tähän asti käyt-
tämätöntä niaata, fefd meiltä että perillisil-
tämme muokattawaksi ja wiljeltäwäksi.
Hallituksen puolesta on Maanwiljelys-
Seura Turusja sekä sanoilla että töillä Suo<
menmaassa kokenut kehoittaa kaikkia, mitä maan
parempaan wiljelykseen kuuluu. Tämä Seu»
Va, toimeen saatuna IsänmaatarakastawaiD
to' miehiltä, asettui wuonna 1797. Sen toi-
mellapa Potaattienki kaswatus lewitettiin maa&
samme. Tämän Maan w > ljely s*©eu ra n
tikimäiftn. hoidon alle on annettu se tv* 1836
asetettu M a nn?i l; e ( t) s-Op is to Mustia-
lan tilalla Tammelan pitäjässä Hämeen Lää-
roéfdV Tässä opetetaan sekä poikia että tyt-
töjä maanwiljelyksessä, niittyin ja karjan,
tamisessa^
Suomen 3V«oristv^
Maata sanpi, ei aiwan syyttä, werratm
elämien ruumiisen. Wuoret oivat kun luu,
ranka, joka ko'ossa, pitää ja matuuttaa muu-
ta ruumista; järwet ja jo'et taasen mat kuin
sydän weri suoninensa, jotka wirwottawat ja
mehussa pitämät ruumistansa. Muorista on
myös se hyöty, että ne korkeudellansa ja kyl-
millä kyj'i!länsä kokoawat yhteen ilmassa löy-
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tymaiset we si höyry t, jotka sillä lamoin iait*
ka tarttumat wuoren kyl'ille ja kokoutuwat läh-
teiksi taikka muuttumat pilwiksi ja wihdoin sa-
teena kastelemat maan pinnan. Niiden har-
juilla sulamista lumikokouksista saamat myös
järmet alkunsa ja lisämetensä. Josko siis jär<
wet ja jo'et tyhjentämätki metensii mereen, niin
nostattamat siihen siaan auringon säteet höy-
ryjä merestä, jotka taasen kokoutuwat pilwiksi
ja satamat metenä tai lumena maahan. Täl-
ti menetyksellä tarkoitetaan ijäistä ja uudis-
tamaa muorottelemista luonnon hallituksessa.
Suomen muoret omat muiden maiden
muoria suhteen aiman matalat. Ainoastaan
Lapissa ja Kajaanin Läänissä on niillä toki
mähä enemmän korkeutta; maan nekään eimät
nouse korkiampacm kuin 1,200 jalkaa meren
pinnan yti, jota masten niillä muissa maissa
on noin kahden aina neljänki tuhannen jalan
keskeinen korkeus, jos muoriksi saatettasiin ni s
mitettää. Myös omat Suomen muoret, jot-
ka enimmittäin omat rapa- jaharmaa-kimisistä
kallioista, peitetyt hiedalla, samella ja mullat»
la: mälistä näyttäytymät ainoastaan mata*
forna hiekka-harjuiuct ja katkotaan mesiltä ja
soilta.
Ruotsin ja Norjan Waltakuntien mälillä
kulkee suuri ja leweä wuori-selkämä. Kölen
nimitetty, joka lähettää monet fimu-haamc fe
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fä Ruotsiin että Norjaan. Tämän »vii-
meksi mainitun waltakunnan puolella on fe*
korkiamvi, auhw ja kauhistawa, ja siitä tus
lewaiset siwuhaarat mat myös tihiämmäs-
sä ja niin leweät, että luulisit pohjoispuo-
len Norjasta oleman sanoakseni yhden ainoan
kallion. Tämä emawuori, jota Suomalaiset
kutsumat Norjan (tai Ruijan) tunturiksi,
juoksee aina Jäämeren rannalle, jossa se loppuu
hirnmisina" kallionieminä. Waan sitä ennen
lähettää se eteläckaakkoista kohden wuorihan- :
ran> joka ensin on Suomen pohjoisena rajana
Norjasta ja sitten Suomenmaan sisälle pääs-
tyänsä) kulkee aiwan- itää kohden Kemin Lapim
poikki Wenäjän maa n rajahan asti. Tämä
ori-jakso, joka on noin yhden peninkuul-
man- leweydestä ja jonka korkein harju onpnl-
jaeta auhtoa ja louhista kalliota, kutsutaan
aina Suomen rajasta asti, Inarin tai La»
pin tunturiksi. Tämä kääntyy Mena-
jän rajalle päästyänsä, itäijestä' juoksiistan-
sa aiman etelään, ja kulkee nyt Suomen
maan sisässä, kunne se tehtyänsä kaakkosta
kohden polwen Kuusamon kirkon alatse, uu-
destaan tapaa Venäjän rajan pienen Kaarto-
järwen luona. Tästä lahtien kieknroipi se-
taasen etelätä kohden, ollen rajana Suomen
ja Wenäjän maiden wälitla. longerikiween
saakka..
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Tällä matkassaan on tämä selkäni a »vesi-
rajana niille joFiloille ja mesi-jaksoille, jotta las-
keunimat Pohjanlahteen niistä, jotka Jää- ja
Wiena-mereen. Waan se ei juokse ehtana;
sillä se katkotaan mälistä ftwiltä suolaksoilta,
Mikottain taasen' merkitään sen juoksu ainoaa
taan yksinäisiltä tunturilta. Muuten onkin La-
pinmaassa paljon yksinäisiä wuori-hyppylöitä,
joita kutsutaan aina korkeudcnsa mukaan tun-
tureiksi, maaroiksi, ja Lappalaisilta- ol-
miksi.. Niin, on, En.ae,im Seurakunnassa
2000 jalkaa: meren pinnan yli kohoama
Peldoimi (Suomen korkein kukkula), ja
Muonion i s kan seurakunnassa-se 1931 jal,
taa Uttia Ounastunturi. Tämä wiimeksi
mainittu, kukkula kuuluu siihen haaraan, joka
Enarin-tunturin- alkumatkalla'jo eroaa ja
juoksee eteldtd ja etelä-kaakkoista kohden, mesi-
rajana Tornion ja Kemin jokikunnilla.
Kaartojärmen luota eroaa myös toinen
haara, joka■-. taasem on. mesi-rajana lin joki-
lannan, ja Oulujärmen mesien mälillä. Tä-
mä haara juoksee länttä ia lounasta kohden, ja
matkustaa, katkastuna Oulujoelta, miime
matkansa matalana harjuna meren rannalle
likelle Siikajoen- simtav Kolmas, pienempi
haara-kulkee yhtä rintaa sen edellisen kanssa
Hyrynsalmen ja Sotkamon pitäjien mä-
lilla, Sekä itse emä«wuori että, nämä jaavat
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ja yksinäiset tunturit saattamat koko pohjoisin,-
malle Suomelle ja erinomattain Lapin-
maalle Wuorisen muotonsa. Paraastaan löy-
tyy näissä muorissa rapak imeä, ukon- ja
harmaata kimeä, myös joissa f*i£fa pai-
koin jaspista ja kalkki-kimeä.
Me opimme jo tuntemaan sen Norjasta-
tuleman muorifelkämän juoksun Jon ger iki-
meen asti, jossa Oulun ja Kuopion Lää-
nit yhtymät Menäjänmaan kanssa. Sanoim-
me myös tämän setkäman kutsuttaman E narin
(tai Lapin) tunturiksi; maan jo Lapin-
maasta päästyänsä kutsutaan sitä «91 aa nf
läksi, jolla nimellä se sitten juoksee läpi koko
Suomenmaan. Maan Maanselkä on ma*
tafampt kun Enar in tunturit, ja mataloituu
mitä etemmäksi sitä enemmin, niin että se ta*
mataan milloin metsäsenä kalliona, milloin hiek-
kaharjuna ja korkiana kangasmaana. %Bd*
lista on fe niin matalana, ett' ei sen oloa
muusta tunneta kun mesistä, jotka sen harjaa
ta ja simuilta kcchdellepain lähtemät juokse-
maan.
Maan Maanselkä muuttaa longeriki-
mestä lähtien myös juoksunsa. Ensin kulkee
fe länttä kohden, erottaen Kajaanin Läänin
Pielisten pitäjästä Karjalassa ja lisal-
men Samossa: sitten lounasta ja etelätä koh-
den, erottaen Siikajoen ja Pyhäjo'en
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pitäjät lisalmesta. Pyhajo'en kaakkos
päästä lähtee se taasen länteesen erottaen Py<
häjo'en ja Kalajo'en pitäjät Pielawedes-
tä ja Wiitasaaresta Hämeenmaassa: sit-
ten lounaa ja itdäiä kohden uudestaan jättäen
Lohtajan, Kokkolan, Lappajärwen ja
Kuortaneen pitäjät »vasemmalle kädelle, ja
Wiitasaaren, Saarijärwen ja Ruo-
weden pitäjät omalle kädellensä. Tästä läh-
tien täyttää Maanselkä länteesen ja, lounaa-
Jen, erottaen Ilmajo'en ja Lappfjerdin
pitäjät Ika lista ja Merikarwiasta Sa-
takunnassa, ja loppuu mereen. Tällä tawoin
jäävi Pohjanmaa Maanselältä muusta
Suomesta erotetuksi suureksi laksoksi, jon-
ka maat liusmvat luoteesen Pohjanlahteen
pain.
Tämmöinen on nyt Suomen emä-lvuoren
juoksu. Sen korkeus ei kyllä ole mainittapa,
waan se on kuitenkin Suomen korkein selkä-
mä, jonka harjulta maa kallistuu fen kumpa-
sellenki puolelle. Sen siivuilla taasen löytyy
koko matkallansa suuria soita, joista wesi ftp-
tuaa jämiin ja jokisoihin, jotka pyrkiwät me-
reen maan kallistumista myöten. Siis juok-
semat wedet wasemmalla ja pohjoispuolella
Maanselkää luoteesen pain Pohjanlahteen;
mm fen oikialla ja eteläisellä puolella ete-
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Klän päin sekä Pohjan-, että Suomen-
lahteen.
Maan samalla kamoin lähettää Maan-
selkä kumpasellenki puolellensa myös wuorihaa-
roja, jotka täyttämät mereen-päin aina samaa
suuntaa kun medetkin. Jos Maanselkää tah-
dotaan kutsua Suomenmaan selkärangaksi,
niin saatetaan näitä haaroja kutsua sen kyl-
kiluiksi, niin somasti ja jåtjmåån ne eroa-
mat Maanselästä. Ne haarat, jotka eron,
mat sen pohjoispuolella ja mat Pohjan-
maan jokien wälillä, omat maan mataloita,
tuskin näkymiä hietaharjuja, joiden limuilta
lisä-jokia lähtee Maanselältä tulemiin emä-
jokihin. Niitä löytyy ainoastaan kolme, ni-
mittäin: yksi Siikajoen ja Pyhäjo'en md*
Iillä: toinen Pyhäjoen ja Kalajoen: kol-
mas on Oulun ja Waasan Lääninrajana.
Ne ori-h a arat taasen, jotka eroa-
mat Maanselän eteläpuolelle menemään, omat
korkiampia ja pitkämatkasempia: niiden mälit
toisistansa kansa lewiämmät, jonka tähden myös
mesi jaksot täällä omatki amarampia. Näitä
haaroja on monta:
MflV lisalmen pitäjässä, miisi penin-
kuulmaa kirkolta, etelään päin lähtemä haa-
ra, joka mainitun pitäjän läpi kuleituansa kään-
näksen, noin pcninkuulma pohjoispuolella Kuo-
pion kaupunkia, itään päin Karjalaan kulke-
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maan ja jaknuttili Liperin pitäjässä kahteen
hauraan, joista yksi täyttää Aunusta koh-
den, toinen taasen juoksee ensin etefddn=pdin
Uuku niemen pitäjään astii tässä alkaa se
kulkea lounaasta kohden, kiertäen Saima-
mesien itä- ja etelärantoja. Koko tämä selkä
on paraastaan hiekkamäkiä, jotka paikottain le-
'wenewät kangasmaaksi, ivaan wälistä niin kor-
Fiaksi, mieruksi ja kaitascM Harjuksi, että tuskin
ratsas-mies saattaa kulkea sen niskalla. S.e
Jatkolaan monessa kohden wesiltä, niinkuin
lännemirralta Kuopiossa, Pielisjoelta
Liperissä ja Imatran puotteelta Ruokolah-
dessa. Ne pienemmät medet, jotka menewdt
suoraan Laatokka-mereen, eroiftaa se niia-
tä, jotka kuulumat Saiman wesi-jaksoon.
2:ksi, lisalmen ja Pielameden pitä-
jien ivattua Maanselästä eroama haara, joka
kiekuroipi koko matkansa etelätä kohden ensin
näiden mainittuin pitäjien rajalla, sitten Pie-
lameden, Kuopion, Rautalammin,
Pieksämäen, Mikkelin, Ristiinan,
Mäntyharjun, SamitaipaleeH ja Le-
metin pitäjän läpi ja tapaa täällä sen ensi
mainitun Karjalasta tuleman haaran. Sai-
man mesi-jakso ympäröidään siis näiltä kah-
delta haaralta ja eroitetaan Päijaneen me-
sistä ©a id o n läpi kulkemalta muori-selältä.
Muuten onkin tämä selkä poraakaan mata-
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lampi kun se Karjalasta tuima, tvåan kul-
kee matkansa katkomatta tai ehiänä. Yhdis-
tettynä kulkemat nämä selkämät Saima-wesiä
kiertäneen haaran suuntaa L'uumä'en, *2Bal<
kialan ja litin pitäjien läpi Hollolaan,
jossa sen tapaa Maanselän kolmas, kohta mau
nittawa haara. Tällä matkallansa katkastaan
se Kymijoelta, ja lähettää sitä ennen Luu-
mäen pitäjässä wahwan haaran, joka kulkee
fuoraéten meren rannalle, jossa se loppuu
Mentlahden kylässä 12 wirstaa itäpuolella
Haminan kaupunkia.
3:ksi, Lappajärwen pitäjän kaakkoa
päässä (Soinin kappelissa) Maanselästa e-
roawa haara, joka juoksee etelätä kohden, en-
sin Waasan Lääniin kuuluman Satakun-
nan ja Hämeen rajana, sitten wiimeksi mai-
nitun Maakunnan läpi siksi kun fe Hollolan
pitäjässä tapaa äsken mainitun Wiipurin
Läänistä tulewan wuoriselkäman. Tällä ta-
»voin ympäröidään myös Päijän een wesi«
jakso wuorilta, nimittäin: idästä ©att» on
wuoriselkämältä, etelästä £0 i i pur in Läänis-
tä tulemalta ja lännestä tältä Hämeen fel'
rämältä,. Vhdpntä-paikastaan kulkee se triela
etelätä kohden Uus'maan rajaan asti, jossa
se kääntyy aiwan länteesen; maan Turun Lää-
nissä metäytyy se luoteesen ja waipuu mähi-
telien näkymättömiin meren rannalla Porin
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kaupungin etelä-puolella. Koko tämä ftlkämä
waraapi ja ympäröittää itä-puolelta Sata-
kunnan mesiä, jotka Kokemäen jo'elta mie-
daan mereen Porin kaupungin siwutse. Koh-
ta länteesen poikettua lähettää fe etelätä koh-
den Uus'maan Lääniin haaran, joka Nurm'-
jarwen pitäjässä taasen halkiaapi kahteen, toi-
nen Helsingin luona, toinen Hankonie-
men nenässä mereen juoksunsa lopettama.
4cksi, Ikälisien pitäjän pohjoispäässä
eroama Maanselän haara, joka ensin kulkee
etelätä kohden, sitten lounasta, uudestaan ete-
lätä ja wiimen kaakkosta kohden, mainitun
Ikälisien, Hämeenkyrön, Pirkkalan,
Messukylän, Kangassalan ja Pälkä-
neen pitäjien läpi, jollon se katoaa Hauhon
pitäjässä. Tämä selkämä maraa ja erottaa
ensi matkallansa Satakunnan mesijakson
niistä mesistä, jotka suoraten juoksemat Poh-
janlahteen. Muuten se katkotaan monesta
kohden Satakunnan jaksoon kuulumilta me-
siltä, niinkuin esimerkiksi Kyrön ja Tampe-
een koskelta. Tämä on monessa paikoin hy,
minki kattanen harju: kangas" f a (an harju
on tästä syystä hpmin kuuluja.
Suomen yksinäisistä kukkuloista, joita
löytyy paljon ja kuulusoita, mainitaan tässä
maan Am a saksa MTomion pitäjässä, jon-
6
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ne Ulkomaalaiseni matkustawat kesällä sydam
yön Aurinkota katsomaan, ja Muo katti,
joka on 000 k>)ynamn korkeudesta, 3 penin-
kuulmaa pitkä ja noin 7 wirstaa leweä. Tä-
män harjulla on pieni lampi.
huomen WesistS.
Muori-jaksot näyttämät, missä itsekun-
fin maan korkein paikka on. Niin näyttää
myös Ma a n sela n juoksu Suomenmaan kor-
keimmat paikat, joista maa alkaa kallistua tai
liusua merenrannoille. Wesi-jaksot, jotka aina
alkamat usiasta lähteestä Maanselältä ja
keräytyivät yhteiseen suureen järween, seuraa-
mat tätä maan kallistumista. Maan Maan-
selkä lähettää, niinkuin jo sanottiin, simuillen»
sa monta haaraa, joilta emämuorelta tulemat
medet ko'otaan eri jaksoihinsa, sillä lamoin että
maa niiden »välillä kupristuu ja on kun uurna,
jossa medet solumat mereen. Miten lemiä ja
amara näiden haarojen mäli on, sitä myöten
on myös siinä soluaman tt>efty'aFfon suuruus,
johon taasen lisä-mesiä tulee näiltä simu-muo-
riita»
SM itse Maanselältä että sen haa-
roilta faktaan Suomenmaa mi tee n (5)
eri mesikuntaan.
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l:ksi, Pohjois-Lavin Wesikunta, jon-
ka wedet lähtewät Snar in tunturin pohjois-
siwulta ja laskeutumat Jäämereen. Tä-
män wesikunnan suurin järwi on Enar i,
jonka korkeus on noin 400 jalkaa mer en pin-
nan yli ja johon tulee tunturilta kaksi jokea,
Iwalo ja Waskojoki. Patsjoki wiepi
Enarijärwen wedet mereen. "Solnin wesi-
kuntaan kuuluu myös Tenojoki, joka on La-
pinmaan rajana Norjan Lapista ja läh-
tee Enarintunturista Tseskemjo'en ni*
mellä, waan lisättynä Norjasta tulematta
Enarijo'elta kulkee se tämän nimellisenä, siksi
kuin siihen yhtyy myös Norjasta tulewa
£a raé/o josta lähtien fe wasta Teno-
joen nimellä juoksee Jäämereen. Tämä
joki on kuuluja suurista ja lihawista Lohis-
tansa, joita ennen maniaan Ulkomaallenki
vietiin, enemmittäin Hollantiin.
2:fft, Pohjanmaan Wesikunta, jon-
a jo'et tulemat sekä Enaritunturin etelä-
fisulta että Maanselältä ja laskeumat Poh»
janlahteen. Enarintunturilta tulemilla
jokiloilla on eteläinen juoksu; Maanselältä
tulemilla taasen'länteinen Oulun Läänissä ja
luoteinen Waa san Läänissä. Tässä luetel-
laan maan seuraamat tämän wesikunnan suu-
rimmat jo'et: l) Tornionjoki, joka alottaa
Enarintunturilta Suomen, Ruotsin jaNor-
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Jan rajanurkassa Könkämäjo'en nimellä,
saapi Tornion Lapista lisäjo'en, kutsutaan
nyt Muoniojoeksi ja yhtyy Ruotsista tule-
man Torniojo'en kanssa, jonka nimellisenä
se lopettaa kulkunsa mereen. 2) Kemijoki,
joka myös lähtee Cnaritunturilta, saapi
monta lisä-jokea samalta wuorelta, juoksee 3
peninkuulman pitkän Kemijärwen halki ja
uupuu mereen Kemin kirkon luona. Tässä
jo'essa on rikas Lohen saalis. 3) lijoki,
joka lähtee lijärwestä Maanselän länsi-
kupeella, lisätään monelta jo'elta ja lammil-
ta, ja uupuu Pohjanlahteen lin kirkon luo-
na* Tässä jo'essa pyydetään vaiti Lohija
myöskin paljon Siikoja. 4) Oulujoki,
joka tulee O u drm e t tå, joka on 7ja 8
peninkuulmaa pitkä, 2,a 3 leweä. Tähän
järween kokoontumat Kajaanin Läänin wedet
kahdelta haaralta, Hyrynsalmesta ja Sot-
kamosta; kumpasetki alkawat Maanselältä,
eroitetaan toisistansa wuorihaaralta ja laskeu-
mat pitkissä, useasti jyrkkä-koskisissa jokilois-
ia. Itse Oulu jo'e fa, joka tekee matkal-
lansa 7 putousta, on myös hvwä Lohen saa-
lis. Muuten löytyy Oulun Läänissä wielä
muitaki jokia, niinkuin Siikajoki, Pyhä-
joki ja Kalajoki. 5) Kyrönjoki, Waa<
san Läänin suurin joki,joka Kauhajoen ni<
mellä lähtee Maanselältä, saapi monta lisä-
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Ma, kutsutaan Ilmajoen pitäjässä Ilma-
joeksi ja Kprönjo'eksi wasta Isonkyrön pi-
täjässä.
Enarijärwi ja Oulujärwi oroat siis
Pohjois-Lapin ja Pohjanmaan Wesi-
kuntain ainoat wesijaksot; täällä löytyy muu-
ten waan yksinäisiä jokia, joita myöten Maan-
selältä alkawat wedet laskeumat. Tämän suh-
teen owatki toiset kolme Wesikuntaa ai-
noan eri luonnosta. idillä on itsekullaki eri-
tyinen järwensä, johon tulee wesiä, kukatiesi,
monista sadoista järwistä ja lammista, ja
josta sitten koko wesi-joukko yhteistä joka pit-
kin juoksee mereen.
3:ksi, Satakunnan Wesikunta, jossa
kyllä löytyy yksinäisiäki jokia, esimerkiksi Eu-
rajoki, maan jonka enimmät wedet keräyty-
ivät yhteiseen f i-ja k soo n. Tämä jakso
ympäröidään melkeen kokonaan wuorilta, ni-
mittäin: Pohjosesta Maanselältä; idästä ja
etelästä Hämeen wuorihaaralta ja lännestä
Satakunnan haaralta. Ruoweden sel-
kään keräytyy wesiä kolmesta järwestä, joista
Keurunselkä on mainittakin; Ruowesi
yhdistetään pienemmiltä järwiltä ja salmilta
Näsijärwen kanssa, joka on 316 jalkaa p-
lempänä meren pintaa ja laskee wetensä
Tampereen pitkästä putouksesta Pphajär-
ween Pirkkalan pitäjässä. Tähän Pyhä-
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järween tulee myös etelästä suuri mesi-jouk-
ko, jokaalkaa Längelmäen pitäjässä Lang e lm a>
medestä, ja laskeutuu Pätkän e weteen, sii-
tä Roineesi ja Mallasweteen, joka lisä-
tään Padasjoen ja Hauhon pitäjistä tu-
lemilta mesiltä; tästä Rautu n selkää n Sääks-
mä'en jaAriasten pitäjien mälillä, johon myös
tulee Wanajawesi idästä,ja miimen ©or*
manselän kautta drive en* Nämä
tällä toivoin yhdistyneet medet purkautumat
Pyhäjärmestä Noki am irran kautta Ku-
lotv eteen Karkun pitäjässä, lisätään polj*
josesta jyrkän Kyrönkosken kautta Ky rö-
jariv en mesiltä, laskeutumat Rau t am eteen
Tyrmään pitäjässä ja siitä Kokemä'en jo-
kea myöten mereen. Tässä jo'essa on suuri
Lohen ja ©i Po n pyyntö.
4:ksi, Hämeen Wesikunta, joka on
joka kulmalta salmattu muorilta: pohjoisesta
Maanselältä, idästä Sawon muorihaaral-
ta, etelästä Karjalasta tulemalta muorelta
ja lännestä Hämeen haaralta. Tämä mesi-
akso alkaa Wiitasaaren pitäjässä, jossa 6
peninkuulman pituinen Keiteleenselkä, saa-
tuansa masemmalta puoleltansa Kimijärmen
ja oikialta Koli maj ärm e n medet, ensin las-
keutuu kaitasten järmien jo koskien kautta pie-
neen Sarameteen Laukkaan kirkon luona,
johon mpös tulee, paiti Saari jarmen jdr*
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må, Pielaweden pitäjässä alfmat ja toi-
siinsa laskeutuwat wedet: Pielawesi, Ni-
lakkawesi, liswesi, Konnewesi Rauta-
lammin pitäjässä, ja Ky n siwesi, joka pie-
nempien järwien kautta yhtyy mainittuu Sa-
ram ef c en. Tämä putoaa sitten Kuhankos-
ken kautta Leppäweteen ja siitä Haapa-
kosken kautta Päijäncesen. Tämä järwi
on Iywäskylästä Anianpellolle Hollolan
pitäjässä noin 18 peninkuulmaa pitkä ja pa-
mimmilla paikollaan 2'/2 penink. lewiä; sen
korkeus meren pinnan yli on 253 jalkaa.
Paitsi edellä mainittuja Haapakosken kaut-
ta tulewia wesiä, keräytyy a dnccf e n myös
Tainio-wirran kautta, Haunwuoren kappe-
lissa Pieksämäen pitäjässä alfamat wedet:
Kyywesi, Puolawesi Kangasninmen ja
lääs järwi Hartolan pitäjässä. Koko tä-
mä keräytynyt wcsi-läjä lähtee nyt Päijä-
neestä Ruotsalaiseen Heinolan kaupungin
yläpuolellä, josta sitten alkaa Kymijoki. Se
mdliétd lewenee järwilsiri, saapi lisäwesiä'Poh-
josesta päin Mäntyharjun ja litin pitäjästä,
tekee monta puotetta (Jyränkö, Kel t inkos?
ki, Anjala, Korkiakoski 3 sylen puote
ja muita), ja jakautuu mereen laskeudessa
5 haaraan. Kymijoessa on suuri kobben
pyyntö.
s:ksi, Sawo-Karjalan Wesikunta,
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jonka medet myös lähtemät Maan selän ete-
läpuolelta ja »varataan itä' ia eteläckulmallan-
sa Karjalan wuoriselkämältä, ja lanteesta
taasen Sawo n wuoriselkamälta. I i salm e n
pitäjässä keräytyy Porom e tee n, kirkon ala'
puolella, kolmelta haaralta mesiä: Kiuruwe-
den kappelista Kihlosalmen, linjärwestä
liwirran ja Kilpijärwestä Paloismirran
kautta. Porowesi laskeutuu Peltosalmen,
Nerkoon jamen ja tv irran kautta Onki-
meteen, siitä Kiannon koskesta Maanin-
kaweteen,siitä Ruokowirran kautta Ruo>
koweteen ja Pöljänfalmen kautta Kalla-
meteen. Tämä järwi, jonka rannalla on
Kuopion kaupunki /a joka on 4 penink. pitkä
ja noin 270 jalkaa meren pinnan yli, saapi
kaksi muuta wesi-haaraa, toisen lisalmen
pitäjässä alkawista ja Nilsiän läpi juokse-
mista mesistä lännemirran tantta, toisen
Kaawiy pitäjästä alkamista, luojärmeen
ja siitä Sumasmeteen laskeumista mesistä,
Wehmasfalmen kautta. Kallawesi yh-
distetään Konnuskoskelta, Unukkame-
deltä ja Varkauden sulku-laitokselta &'i*
misweteen, jonka yhteydessä omat Joro is--
selkä, Haapawesi ja Haukimesi, ja kud
suman nämä järwet yhteensä En onw e siksi.
Tähän mesi jatkoon tulemat myös Karjalan
medet loutsenmeden ja Orimirran kaut-
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ta. Nämä »vedet alkawat Nurmeksen pitä-
jässä Vielisjärwestä, joka on 11 penink.
pitkä ja 3 (ett)id paraimmissa paikossaan, juok-
semat Pielisjoesta Pyhäselkään ja O-
riweteen, johon myös tulee Pohjosesta Höy-
tiäisen ja Viinijärven wedet ja eteläs-
tä Pyhäjärwi Uukuniemen pitäjästä, ja las-
keutumat Oriwirrasta ja loutsenselän
kautta Himisweteen. Enonwedetputoowat
sitten Kyrösalmesta ©aronlinnan wierite Pih-
lajaweteen, joka Puumalansalmelta yh-
distetään Saimaan. Tämä selkä jokaitse on
länteestä itään 4 peninkuulmaa pitkä ja 2 le-
wiä, on täytetty saarilta ja saloilta, ja sin-
koileksen kapeihin lahtiloihin, jotka usein omat
itse emä-selän pituudesta, milt' ei pitemmät.
Tämä lauluissa ihailtu Saima on 257 jal-
aa meren pinnan yli ja lähettää wetensä Ruo-
kolahden pitäjässä Wuoksen wirtaa myö-
ten Laatokka mereen. Jo alkumatkallansa
6 Suomen reistaa Saimasta lähtyänsä
on Imatran mainio puote, joka 38 sylen
matkalla tekee 4 sylen putouksen ja onki Suo-
men kuulujin ja merkillisin puote. Wuoksen
wirrall a on 17 peninfuulman pituus niskas-
ta suuhun: sen suurin leweys wirtana on 150
syltä ja pienin 25 syltä; muuten levenee se
monessa kohden järwiksiki.
Pienempiä jokiloita löytyy ympäri koko
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Suomen rantoja. Niin mainitaan tässä:
l) Satakunnassa: Karwianjoki/. Lassilan-
joifi, joka tuopi wesiä 170 pienestä lammis-
ta Mouhijärwen pitäjässä, Eurajoki, jossa
wesi tulee Pphäjärwestä; 2) Warsinais-
Suomessa: Aurajoki, jonka partailla Tur-
ku, Suomen entinen Pääkaupunki, on raket-
tu; 3) Uusmaalla: Wäntajoki tai Hel-
singin joki, joka 5 wirstaa oikialla puolella
delfin kaupunkia putoaa mereen, Por-
woonjoki; 4) Viipurin Läänissä: Rajajo-
ki, joka alfaa pienestä lammista Laatokka-
ert a likellä ja on koko matkallansa rajana
Suomen ja Wenäjän maidenwälillä,Les-
kelanjoki tai jananne, joka tuopi la-
nisjärwen wedetRuskialan pitäjässä Laa-
tokkaan.
Nämä monet jänvet jokineen ja lampi-
neen täyttämät noin kahdeksannen osan ('/»)
koko Suomenmaan alasta. Tämä mesien
paljous on monesta syystä Suomenmaalle
suureksi hyödyksi, enimmittäin kuitenki sen mol*
si, että kaupankäynti ja muu liikunto maan s
kesken huristetaan meneillä matkustamisella.
©aroon ja Karjalan maista esimerkiksi,
joissa muuten oisi työläs rahan ja muonan
saanti, pääscwät nyt Saiman mesijaksoa
myöten aiman Lappenrantaan asti meneil-
lansä wiemään Venäjälle moila, lintuja ja
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muuta saalistansa, waihtamaan niitä rahaan tai
muuhun kotimaallaan käypään kaluun. Sai-
man mesi-jaksossa on 30 ja 40 peninkulman
pitkä melkiän selwä mene-kulku, sillä haittaa-
mat kosket oivat yhteisellä kustannuksella per-
katut taikka sulkulaitoksilla warustetut, niinkuin
esimerkiksi Konnuskoskessa ja Märkan-
de ssa. Nykyjään malmisittaan Lappeen-
rannan ja Viipurin matille Hallituksen
woimalla suurta kaiwantota, sillä yhdistettä-
wäksi Saiman wedet ja Suomenlahti,
että weneet ja laimat sitä myöten pääsewät
mereen asti. Tämä kmmanto faktaa, mal-
miiksi tultuansa, suuret edut Sawon ja Kar-
jalan köyhille maakunnille.
Myös muissa Wesi-jaksoissa on koskia
perfattu, joka työ on Hallitukselta jätetty mä-
kinaiselle Koskenperkkaus-seuralle. lä-
mä seura on jo monia kymmeniä wuosia ollut
toimessa ja sen huolella ja toimella on itse-
kussaki mesujaksossa pahimmat kosket Ja mir-
rat meneillä kulettamiksi saatuna. Hpmä oisi,
jos mesijaksot - keskenänsä kaimannoilla ■ yhdis-tettäsiin, koska tästä tulisi niin erinomai-
nen hyöty kaupankäynnille Maakuntain kesken.
Saiman ja äijäneen medet esimerkiksi
saisi helposti yhdistetyksi Mikkelin pitäjässä,
jossa kaitasen Maanselän poikki oisi kaimetta-
roa kulku-paikka Wuo lingon lammin, josta
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wesi juoksee Mikkelin kaupungin siwute &av
maan, ja Korpijärwen wälillä, iosta pää-
see Puolaweteen ja siitä Päijaneesen.
Samote oisi Päijäneen ja Satakunnan
wesien wälillä monessa kohden huokia saada
tämmösiä Kaiwannoita.
Suomenmaan Asukkaat.
Tässä wesiltä, soilta ja wuorilta täyte-
tyssä Suomenmaassa sanotaan ennen wan-
haan asuneen Lappalaisia. Wielä löytyy
yli koko maan heiltä perittyjä nimiä, Lapin-
raunioita ja muita jäännöksiä, jotka heistä
muistuttamat. He eliwät metan riistalla, ka-
lastamisella ja Poroin korjuulla näillä siihen
aikaan synkillä sydänmaillapa yksinäiset kodat
oliwctt heidän ainoat kartanonsa. Maan i-
dästä pain tuli, ei ole warwaan tietty minä
aikoina), wakewämpi ja jo siihen aikaan maan-
wiljelykseen tottunut kansakunta, joka pakotti
Lappalaisia muuttamaan edellänsä pohjan pe<
rään nykysille asuntosioillensa. Se oli Suo-
malaiset, heidän hemolaisensa, jotka, pakotet-
tuna muilta »vihollisilta kansakunnilta, täytyi*
wät nykyseltä Wenäjänmaalta siirtyä tänne-
päin. Näiltä rasitettuina ottiwat Lappalaiset
pakonsa Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjois-
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päihin, joissa heidän perilliset mield tänäkin
paiwänä harjottawat esi-istinsä elatuskeinoa»
Suomenmaahan kuuluwassa Lapissa on hei-
dän lukunsa wähennyt wähenemistään ja ny-
kyjään asuu ainoastansa Enontekin, Ena-
rin ja Utsujo'en seurakunnissa warsinaisia
Lappalaisia noin 1,300 henkeä. Tähän tvä*
henemiseensä on syynä sekä Suomalaisten siir-
tolaisten Lappiin muuttaminen, että itse Lap-
palaisten sekauntuminen Suomalaistenkanssa.
Suomalaiset omistiwat mdl)itellen Lap-
palaisilta jätetyn maan ja alkoiwat sitä pelloik-
sensa perkata ja raiwata niityiksensä. Heidän
ensiaikuisesta olostansa tällä maalla ei meillä
ole tarkkoja tietoja, samote heidän hallitusmuo-
dostansa. Heidän alkuperäinen kotimaansa
luullaan olleen Aasiassa Siperianmaalla,
jossa wieläki löytyy heidän heimo-kansojansa.
Milloin ja miten he sieltä läksiwät, ei moi tar-
kemmin tietää. Arwellaan heidän ensin aset-
tuneen nykyselle Wenäjänmaalle, siitä lähte-
neen kolmessa suuressa parwessa siirtymään
länteesenpäin; Karjalaisten parwi vysywä
aina yläpuolella muita, asettui asumaan 2Bie*
nameren rannalle ja ympäri Laatokkamerta :
Hämäläisten parwi kulki toisten keskellä ja
jätti yhden osan asumaan eteläpuolelle Suo-
menlahta nykyseen Wironmaahan, toinen
osa kulki pohjoispuolelle samaa lahta: Unk<«
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rilaisten parwi meni enemmän etelätä koh<
den ja asettui wiimen nykysille asuntopaikoillen-
sa etelä-Euroopassa. Pli koko Wenäjän-
maan löytyy wielä siellä-täällä pieniä Suo»
malaisia kansan jätteitä, niinkuin myös moni
paikan nimi Wenäjällä on Suomalaisesta
sumusta.
Hämäläiset kulkiwat Suomenlahden
rantoja ja pysähtyiwät asumaan Kymijo'en
ja Pohjanlahden wälille. Näiltä ranta-
mailtansa ornat he wähitellen muuttauneet poh<
joseenpäin, wesi jaksoja seuraten. Heidän su-
kukuntaansa kuuluu paitsi nykysiä Hämäläi-
siä myös Satakuntalaiset ja Turun
Läänin asukkaat, jotka alkuperään kukaties! oi-
keastaan Suomalaisiksi kutsuttiinki, maikka
tämä nimi wiimen annettiin koko maan asuk-
kaille, Turussa pääkaupungin ollen Dali-
pa heitä wielä warsinais-Suo ma laisiksi
kutsutaanki.
Karjalaisten sukukuntaan kuuluu l:ksi
Karjalaiset sekä Suomen että Wenäjän
Karjalassa, 2:ksi S awo laiset, jotka erote»
taan Hämäläisistä Hämeen wesi<jaksolta, ja
3:Efi Pohjolaiset tai Kainulaiset.
Suomalaisilla ei näytä ensi-aikoina
täällä olostansa löytyneen yhteistä Päällikköta
eli Hallitsiata; luultawasti oli heillä i sa-
lvalta taikka toisin puhuen: jok'ainoa isä
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oli isäntä perheessänsä. Jos jotakin maa-
kunnan yhteistä asiata piti tuumattaman, ko-
kousiwat isännät niin kutsuttuihin Keräjiin:
koro se maan ala, joista kokouttiin samaan Ke-
räjä-paikkaan, kutsuttiin Kihlakunnaksi.
Kuinka lamat nämä Kihlakunnat olijat ja
mif|i niiden Keräjien muu järjestys oli, on
tietymätöin. Lakiloita ei myös näytä Suo-
malaisilla löytyneen; emätpä ne niitä tainneet
siihen aikaan tarvitakaan, koska asukkaita oli
Harmassa ja Suomalaiset muutenki oliwat re-
hellisiä ja sopusia luonnoltansa.
Waan Suomi oli kahden mdFcmdn
kansakunnan mdlilsd, Ruotsalaisten ja We-
nd(dieten. Kumpasetki tahtomat mallottaa
allensa maata. Ruotsalaiset saiwat wiimenki
nykysen Suomenmaan omaksensa ja kutitti-
wåt täällä Kristinuskoa ja siwistpstä. Kol-
niellä walloitus retkellä saiwat-he koko maan
halttuunsa. Ruotsin Kuningas IX (pf)*
deksäs) tuli w. 1157 Turun seuduille sotajou-
kolla, moitti Suomalaiset ja antoi Pispa
Henrikin kastaa heitä Kristityiksi. Toi-
nen walloitusretki tapahtui w. 1249, /ollon
Birger Jaarli pani Hämäläiset Ruotsin
alle ja rakenti Hämeenlinnan. Kolmas
tapahtui w. 1293, koska Waltcckunnan hoi-
taja Torkel Knuts son i moitti Karjalaiset,
saarnuutti heille Kristinuskoa ja rakenti 233 i i<
purinlinnan.
Ruotsalaiset eiwat tehneet Suomalaisia
orjiksensa, waan nämä saiwat samat wapau,
det kuin itsellänsä'ki oli. Suomesta kokoontui
aina Herrainpäimille yhtä padon miehiä
asukkaidensa paljouden suhteen kuin Ruotsista-
ki, ja he tuumailiwat täällä yhteisesti koko
Waltakunnan asioista ja laatimat yhteisiä A-
setuksia ja Lakia seka Suomen että Ruotsin
parhaaksi hyödyksi. Niin on esimerkiksi se ro.
1734 Herrainpäiwillä sowittu Lakikirja, jo-
a on Suomen nykynenki Perustuslaki ja
jonka mukaan kaikki asiat maassamme pitää
tuomittaman, siksi asetettu kumpasenki maan
Herrainpäiwä-miesten. suostumuksella. Ruot-
sin Kuninkaat walwoiwat myös woimiensa jäl-
keen walistuksen enentämisestä ja muista eduis<
ta Suomenmaassa: he laittiwat tänne koulu-
ja ja rakentiwat kaupungeita.
Sökandena laisten jaRuotsalais'
ten wälillä nousi riita Suomenmaasta, ja
maamme sai tästä kärsiä monen hirmujen so-
dan rasitukset. Tehtiin kvllä usiasti sotalakko-
ja, waan wihollinen rikkoi ne yhtä usein. Jo-
ka sodan jälkeen oli maamme »vihollisten raas-
tamisesta aina melkein kuin autiona: asukkaat
oliwat murhattuna tai orjuuteen vietynä, talot
ja raitiot poltettuna. Näin jäi Pitkän wi-
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han jälkeen (wuodesta 1706 muoteen 1721 asti)
koko Suomenmaahan ainoastaan (200,000)
kaksisataa tuhatta ihmistä jalelle. Onkos sit-
ten kumma, jos ei Suomessa kansa ole luon-
nollisesti lisäynnyt?
Suomalaisia on suurin osa maamme a-
sukkaista. Heidän lukunsa w. 1840 nousi
1,208,500 henkeen.
Suomessa löytyy myös Ruotsalaisia
asukkaita. Koko mallassäätyä saatetaansanoa Ruotsalaisiksi; sillä siitä on yksi osa
Ruotsista tänne tulleita sukuja, toinen ja suu<
rin osa kyllä Suomalaisesta perisuwusta, maan
Ruotsinomainen opetus kouluissa ja Walta-
kunnan asioissa ja kirjallisissa kokeissa käytet-
tdtvd wieras kieli on .vierottanut nämä kan-
sastansa. Muuten löytyy Ruotsalaisia asuk-
kaita talonpoikaisesta säädystä pitkin Uus'maan
Läänin rantoja Kymijoesta Turun Läänin ra-
joille. Heidän hallussansa on myös koko 21 h-
menenmaa ja melkeen kaikki Turun edustal-
la olemat saaret. Samote.asuu Ruotsalaisia
Waasan Läänin rantamailla Satakunnan ra-
joilta aina Kokkolan kaupungin tienoille. He
omat muuttaneet tänne meille tietymättömillä
aijoilla, luultawasti kuitenki Ruotsalaisten mal-
loitusretkillä. Harmat omat kuitenki ne pai-
kat, joiss' ei löytyisi Suomalaisia asukkaita
Ruotsalaistenki seassa; niin että Suomalaista
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jumalanpalwelusta pidetään usiammissa kir-
koissa näillä Ruotsalaisiksi mainituilla tienoilla
toki moniaita kerta wuodessa. N
Ruotsalaisten luku Suomessa arwataan
noin 200,000 henkeen.
Nykysinä aikoina on Suomeen alkanut
tunkeutua Wenä täisiä. He asettauwat enim,
mittain itsensä kauppioiksi kaupungeissamme.
Wiipurin Läänissä on heitä enin; Pitkän
tuiman aikana toi eräs Kenraali tänne kol»
meen kylään Pyhäristin pitäjässä Wenäläu
siä asumaan. He kuuluwat kaikki Greekan
uskoon, jota myös moniaissa paikoin Wenä-
jän rajoilla asuwaiset Suomalaiseni tunnus-
tamt, niinkuin: Taipaleen kylässä Liperin pi-
täjässä, moniaissa kylissä Ilomantsin pitäjäs-
jft, Suistamon, Suojärwen ja Salmisten
pitäjissä ja Kidelän kappelissa Impilahden pi-
täjässä. Nämä Suomalaiset ornat jo nau-
hoista aijoista kastetut Greekan uskoon. We»
näläisillä on Suomessa kaksi Luostaria, "28 a<
lam o n ja Kone,witsan Luostarit, Fumpai*
setki Laatokkameren saarilla.
Wenälaisten ja kaikkein Greekan-usko-
laisten luku oli w. 1840 laskettu 37,123
henkeen.
Vhteen laskettuna oli siis sinä wuonna
Suomenmaan asukkaiden luku 1,446,123 hen-
keä taikka 439 henkeä joka nelikulma-penin-
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kuulmalla. fanfan enenemistä hawataksemme
mainitaan tässä, että Suomessa löytyi lv.
1810 ivaan 1,046,332 henkeä: w. 1820 jo
1,177,546, ivaan w. 1830 taasen 1,372,077
henkeä. Tästä näkyisi kansan wuodesta 1810
aina iv* 1840 asti lisäyneen noin keskimäärin
133,265 hengellä joka kymmenessä wuodessa
taikka kolmella-toista tuhannella (13,000) hen-
gellä joka wuosi.
Kaikki uskot oivat Suomenmaassa lu-
walliset, ivaan Luteerukselta puhdistettu E-
vankelju millin en usko on kuitenki maamme
warsmamen ja pää oppi. Jos siihen kerran
kastettu ja siinä kaswatettu ihminen luopuu
siitä ja antautuu toiseen uskoon, tulee hän La-
kiamme myöten sysättäwäksi maastamme u-
los, eikä saa enää kansallisista oikeuksistamme
nautita.
Jokainen Suomenmaan asukas on »vapa
ja ei saateta rikkoutettaa henkensä, kunniansa,
ruumiinsa eli olonsa puolesta, ennenkuin on
laillisesti ja laillisilta Tuomarilta tutkittu ja
rikoksesta tuomittu. Eikä saa keltään ottaa
omaisuuttansa, olipa se irtonainen eli kiintiä,
ilman tuomiota» Myös on jokaisella Suo-
malaisella aivoin tie kaikkiin wirkohin maas-samme, eikä tässä saa katsoa sukuun eli muu-
hun ulkonaiseen etuun, ivaan ainoastaan op-
piin, taitoon ja ansioon. Eikä ketään saa
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voivattaan mittaa muuton, kuin laillisen tut-
kinnon ja tuomion perästä. Kaikki Ewest-
luutnantin arwoset ja sen ylemmäiset wirkamie-
het saattaa Hallitsin mittaa »viroistansa, jos
owat kadottaneet hänen luottamuksensa. Näitä
kutsutaanki Hallitsian Uskotuiksi miehiksi.
Maakunnat.
Suomen kansan sanoimme olewan kah-
desta Sukukunnasta; Karjalaisten ja Hä-
mäläisten. Waan jo wanhoista aijoista
on Suomenmaa jaettu niin kutsuttuihin Maa-
kuntiin, joiden asukkaat eroutuwat toisistansa
kielenmurteessa, ulkonaisessa muodossa, lamois-
fa ja elatuskeinoissa. Näitä maakuntia on 9:
Ahwenenmaa, Warsinais-Suomi, Satakun-
ta, Pohjanmaa, Lapinmaat, Sawo, Hämeen-
maa, Uusmaa ja Karjala. Ahwenenmaalla
on paljaita Ruotsalaisia, Warsinais-Suomes-
fa ja Satakunnassa paljaita Suomalaisia,
Pohjanmaalla sekä Suomalaisia että Ruotsa-
laisia, Lapinmaissa (Kemin, Tornion ja Sna*
rin Lapis sekä Lappalaisia että sinne siirtyneitä
Suomalaisia, Sawossa, Hämenmaassa ja
Karjalassa paljaita Suomalaisia, n>aan Uusi-
maalla sekä Ruotsalaisia että Suomalaisia,
jotka omat Hämäläisten sukukunnasta. Wii<
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purin Läänissä on luoteisella puolella Hämä-
läisiä, lounaspuolella Uusmaalaisia ja koko
itäisellä osalla Karjalaisia.
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